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JICO OFICIAL DEi . APOSTA.DERO DE LA HABA.MA. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L 1 R 
DEL 
Diario de la Marina. 
At. DIARIO DE LA MAIIINA. 
Habana. 
T E L t S Q - H A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 12 de septiembre. 
T o l e g r a m a o o f i c i o s o s d a S a n S e -
bc. s t i á n d i c e n q u e e s i n ú t i l c o m e n -
tar l o s a c u e r d o s d e l G o b i e r n e s o b r e 
los p r e s u p u e s t o s de C u b a , p u e s p a -
r a t e r m i n a r l o s f a l t a e l i n f o r m e d e l 
G o b e r n a d o r G e n e r a l , S r . P o l a v i o -
ja ; o c u r r i e n d o lo m i s m o r e s p e c t o d e 
la c u e s t i ó n a r a n c e l a r i a . 
Nueva Tork, 12 de septiembre. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de s u c o r r e s p o n s a l e n S a n S a l v a -
dor, e n e l q u e s e d i c e h a b e r s e r e c i -
bido a l l í l a n o t i c i a d e q u o e l G o b i e r -
no P r o v i s i o n a l d e C h i l e h a r e c o n o -
c ido l a e m i s i ó n de 2 7 m i l l o n e s d e 
p e s o s e n p a p e l h e c h a p o r e l S r . B a l -
m a c a d a , c o m o a s i m i s m o l a d e q u e 
todos l o s B a n c o s h a n r e a n u d a d o 
s u s o p e r a c i o n e s . 
A g r e g a e l t e l e g r a m a q u e l o s d e t a -
l l e s . b t e n i d o o s o b r o e l t e r r e m o t o 
o c u r r i d o e n B¿\n S a l v a d o r , e n l a m a -
d r u g a d a d e l m i é r c o l e s p a s a d o , de 
m u e s t r a n q u e l o s e f e c t o s c a u s a d o s 
p o r d i c h o f e n ó m e n o f u e r o n m u c h o 
m á s d e s a s t r o s o s d e l o q u e s e c r e y ó 
a l p r i n c i p i o . 
S ó l o e n l a c i u d a d d e S a n S a l v a d o r 
l o s z n u e r t o c a s c e n d i e r o n á 4 0 ; 7 d e 
l a s 3 2 0 c a s a s d e q u e c o n s t a l a po-
b l a c i ó n d e C o m a s a g u a , s ó l o 8 q u e -
d a n e n p i e , s i e n d o m u y c o n s i d e r a -
b l e e l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e e n 
e s t a ú l t i m a l o c a l i d a d p e r e c i e r o n . 
Londres, 11 de septiembre. 
L a s a l u d d e l a K e i n a V i c t o r i a c o n -
t i n ú a m u y q u e b r a n t a d a . 
Atenas, 12 de septiembre. 
C e r c a d e l C a b o C o l o n a h a o c u r r i -
do u n c h o q u e e n t r e l o s v a p o r e s 
l a o r m i n a y T h e s s a l i a , y é n d o s e á p i -
que e l p r i m e r o , y p e r e c i e n d o a h o g a -
d a s 6 0 p e r s o n a s . 
San Petersburgo, 12 de septiembre. 
E l C z a r h a a g r a c i a d o a l P r i n c i p e 
J o r g e d e G r e c i a c o n u n a m e d a l l a d e 
010 e n c o n m e m o r a c i ó n d e l a u x i l i o 
que p r e s t ó a l C z a r e w i t c h , c u a n d o 
é s t o s e v i ó a g r e d i d o p o r e l p o l i c í a 
j a p o n é s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Berl ín, 12 de septiembre. 
S o g ú u n o t i c i a s r e c i b i d a s de Z a n 
z í b a r p o r e l B c r l i n e r Tageh la l t , l a 
f u e r z a a l m a n d o d e l C a p i t á n Za< 
l e w s k y s o s t u v o , e r e l p a s a d o m e s 
de agos to , u n r e ñ i d o c o m b a t e c o n 
los ' i n d í g e n a s d e l i n t e r i o r , s i e n d o 
r e c h a z a d a c o n l a p é r d i d a de I O s o l -
d a d o s a l e m a n e s y g r a n n ú m e r o 
de n a t u r a l e s d e l p a i » , a l i a d o s á d i -
c h a f u e r z a . 
TI?iifláHAStii» C«MKBOIALRK 
N u e v a - Y o r k , sept iembre 11 , d iap 
¿»| d é l a t a r d 
e»ttts e*rcvAfiflh(H, ¿ $15,70. 
Descuento papel <íí>THf rclol, «O dir . , 6 í A 7 
por 100. 
t'ambiogsobre LondreN, 00 'Sfv. (lmti(iaor<»<j, 
á $4.82. 
Idem sobre París , 00 div. (banquero»), A 6 
traucos 27 cts. 
Idem sobre llaiubur^o, « 0 dfy. (bauquerosi , 
A M i . 
Bonos registrados de los EsUdos-Unidos, 4 
por 100, á 118, ox-cuptfi!. 
Cenirífagas n. 10, pol. 96, do 8 7(10 (i 8 i . 
Regalar á bneu refluo, de 3 3 3|16. 
Axácar de miel, de 2 9[16 & 2 11|16. 
Mieles de Cuba, en bacoyos, nominales. 
E l mercado llrme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $7.87i. 
Harina pateut Minnesota 9&.ñ0. 
L o n d r e s , s e p í i e t n b r e 1 1 , 
Azdcar de remolacha^ á I 3 | 2 i . 
Azficar centrífuga, pol. 90, A l l l O . 
Idem regular rcilno, & 13i3. 
Consolidados, á 94 15[10, ex-inter^s. 
Cuatro por 100 español, & 71 í , ex- lutorés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
P a r í a , sept ie iubre 1 1 . 
B«uta, 3 per A 90 frs. 47+ ete., t-¿-In-
terés. 
( i ¿ u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
úe loa ttlegrÚrHtM gwe anteceden, coi» 
fytregto :ü a r t i c u l o H l de U' L e v de 
* ' r . >»;rtfL».i J , . • ••<••">; •. i 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
. A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día IR del corante mes do septiembre se 
dará principio á la venta (!e los 18,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,S<U que se 
ha de celebrar á las siete de la mañaua del día 26 del 
mismo, distribuyéndose el 75 p .§ de su valor total, 
en la forma siguiente: 
N ú m e r o Imperta 
de premios. de los premios. 




10 de 1.000 
6«3 do 400 
2 aproximaciones de 600 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 








701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: El entero $40; el medio 
$30; el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 10 de septiembre de 1891.—El Adminis-
trador Central, J . É l Murgués de Gaviria. 
Orden de la Plaza del día 12 de septiembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 13. 
•Tefe de día: El Teniente Coronel del segundo bata-
llón de Ligeros Voluntarios, D. Jaime Noguera. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Bailón. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Volunt. TÍOS. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingeniaros. 
Batería do la Kelua: Artillerta de Btércite. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciarla 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Isabel I I . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El teniente en comisión de la 
misma, D. Luis Zurdo. 
Médico para los Baños: El de la S. I . de Sanidad 
Militar, D. Eduardo Semprún, 
El Coronel Sargento Mayor, Antonio Lópem de 
ffaro. 
TBIBIALES. 
NOTICIAS DE VALOEES. 
OüSü ESPAÑOL. 
Abrhl A 232 por 100 y 
cierra de 232^ á 233 
por 100<> 
amuos PÚBLICOS. Ooupiadeias. Vendí, 
Obligaciones Hipotecaria* 
Kxnmo. Ayuntamiento.... 
Uillotes Hipotooarioo delalsU da 
ACCIONES. 
Banco BipaSol de la l i l a de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrocarrl 
les Unidos de la Habana y A l -
maoones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenos y Jícaro 
Compañía Unida de loi Ferroca-
rriles de Caibarién... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Uatanaas & Sabanilla, 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Grande.. 
Compañía de Caminos ¿s Hierro 
de Cienfnogos A VlUaelara, 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
CompafiíadelFerrocarril de' Oeste 
Omopaltia Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hlipano-Ame-
rloana Consolidada. Ex-d. 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanxas........ 
Beñnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados........ 
Bmprosa de Fomento y Navega 
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Oienfne^os 7 Vlllaolara 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2« Emisión) 
Compañía Louia de Víveres 
P.g 
60 á 62 V 
85 á 110 V 
loo; á ioi; 
21 á 64 
80i á 80i V 
101i á 103 V 
90 • á 92 V 
103 á 105 V 
831 & 835 V 
88* á 90} 
96 ú 101 
16} á 20 
47 i á 49] V 
701 á 71i V 
631 á 64} V 
Nominal. 
30 á 52 
35 & 49 V 
67 á 76 V 
2 á 4 V 
105 á 115 V 
sin á 110 





Habana, 12 de septiembre de 1891. 
DE OFICIO. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El lunes 14 del corrionte mes do septiembre, á 
las doce en punto de su mañana, previo un conteo 
general y escrupuloso examen, ae introducirán en su 
respectivo globo las 697 bolas que se extrajeron en 
el anterior sorteo, que con las 17,303 que existen en 
el mismo, completan las 18,000 de que consta el sorteo 
ordinario número 1,380. 
El día 15, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pro-
xaios. 
El martes 15, á las sieia en pqnto de la mañana, se 
yeriücará el sortoo. 
Durante los rtuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pas-tf á esta Administración los señores snscriptorea á 
reriojer los billetes ^ue tengan suscriptos, eorrespon-
dioates al sorteo ordinario uV 1,381; en la inteligencia 
de <iue pasado dicho término, se dispondrá de ellos. 
L t que se hace público para general conocimiento. 
Hihana, 10 de septitimSre de 1891.—El Adminis-
trador Central, A , M i lorquós de (ravirúi. 
Oapitaniu, del Puerto y A y u d a n t í a de Mar ina de 
Cárdenas.—D. JOSÉ MOBQADO Y PITA DA VEI-
OA, capitán de fragata de la Armada, de este 
Puerto, Ayudante Militar de Marina del distrito 
y Fiscal por delegación de una sumaria. 
Por este mi segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo al compañero quü fué de la lan-
cha Serafina, Ramón Mnñiz Mayan, para que se 
presente en esta Fiscalía, para enterarle de lo dispues-
to por la Superioridad del Apostadero, en la sumaria 
formada á causa del abordaje de dicha lancha al vapor 
Caibarién, en ? de marzo del año pasado; en el con-
cepto de que t i uo lo verifi 'a en dicho término, le se-
guirán los perjuicios consiguientes. 
Cárdenas, 7 de 8eptie.Tibrodel891.—José Margado. 
3-11 
VAPORES D E TRAVESIA 0 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 14 City of Alexandria: Nuevo-York. 
. 14 Manuelita v María: Puerto-Rico y escalas. 
. 14 Hungaria: Veracruz y escalas. 
• 14 Arausas: Nueva-Orleans. 
• 15 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
. 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. 15 Lafayette: Veracruz. 
. 15 Panamá: Nueva-York. 
. 16 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. 16 Orizoba: Nueva-York. 
. 17 Southwood: Glasgow. 
. 19 Alfonso X I I I : Progreso y Veraorui. 
. 20 Guido: Livarpool r escalas 
. 21 Niágara: Nueva-York. 
• 21 R. do Larrinaga: Liverpool y escalos. 
. 23 Yonrirl: Veracruz y escolas. 
23 *t. L. VUlaTerdB; Punrto-Rloo y e^oalas. 
. 23 City of Washington: Nuevo-York. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
35 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. 25 Miguel M. Pinillos: Barcelona y eaoataa. 
. . 28 Arabian Princo. Londres y escalas 
.. 20 México: (Jolón y escalas. 
Otbre ií Ardanmbor; (í/asgow. 
4 Juila: I'uoií.o-Ktuo 7 eaonlaa. 
i Pedro: Liverpool y cácalas. 
B A L D E A N . 
Sbre. 15 Aransas; Nneva-Orleans. 
M 16 Hungaria; Hamburgo y escalas. 
Irt dafayetui: St. Nocaire y esoalas. 
. . l'i Panamá: Veracruz y escolas. 
. . 16 Orlzaba: Veracruz y escalas. 
17 Yucatán: Nueva York. 
. . 19 City of AleTondrta t-íueva-York. 
20 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
. . 20 Baldomcro Iglesias: Nuova York. 
•n vi.tTiDoiit» • alaria: Puerto-Rico y escalas. 
34 Yumuíí: Nueva-York. 
„ 26 Niácara: Nuovn-York. 
. . 30 M. L. Villaverdo: Pto. Rico y escalos. 
LONJA. D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 12 de septiembre. 
Francisca: . 
200 socos harina húngara $9 saco. 
500 Id. café Manila. Rdo. 
400 barriles aceitunas manzanillas 4¿ re. uno. 
5 seras aceitunas manzanillas 2} rs. cuñete 
5 id. id. gordales..... 3 rs. cuñete. 
Hugo: 
200 canastos cebollas 21 rs. qtl. 
16 cajas latas chorizos La Amistad.. lüi ra. lata. 
Martín Saens: 
80 cajas pastas para sopa $8 las 4 c. 
Alfonso X I I I : 
10 cajas latas de 1 libra mantequilla, 
Velarde $26 qtl. 
10 cajas latas de 9 libras mantequi-
lla, Velarde $26 qt1. 
30 cajas lotos do 4} librus mantequi-
lla, Velarde $26 qtl. 
Alfonso X I I : 
60 sacos alpiste SO rs. qtl. 
50 pipas vino tinto. Pinillos $17 pipa. 
Buenos Aires : 
G00 bañiles aevitunas manzan? E. B . 4 rs. uno. 
5 seras aceitunas maiizanillas 2} rs. cufíeto 
5 id. id. gordales 3 rs. cuñt.a. 
M a d r i h ñ o : 
30 cacos habichuelas chicas 8} rs. ar. 
400 cajas pasas en grano Rdo. 
Méjivo; 
100(3 manteca Pureza.... $10} qtl. 
20 cajas tocino $19| qtl. 
10 estuches tabaco. Fiel $21 qtl 
10 id. id. Sultán $20 qtl. 
25 barriles frijoles blancos 12 rs. ar. 
25 id id. colorados 13} rs. ar. 
L a Salud. 
400 cajos fideos corrientes $3? las 4 c. 
Almacén: 
lOOiíl manteca Bolloto $10^ qü. 
125(3 id. Fénix $9J qtl. 
20 estuches tabaco Meditación Rdo. 
15 id. id. Galea Rdo. 
10 id. id. Indio $19 qtl. 
?0 barriles frijoles colorados 13 rs. ar. 
59 cajas chorizos. La Luz 11 rs. hita. 
50 id. sidra Perla, 48[2 $>!} caja. 
F Ü E K T O D E L A HABANA 
ENTRADAS. 
Día 12: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1} días, vap. americano 
Masooite, cap. Hanlon, trip. 42, tona. 520, en 
lastre, á Lnwton v Hnos. 
-Caibarién, en 15 horas, vap. amer. Saratoga, 
pitán Leighton, trip. 60, tons. 1,692, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Dio 12: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Moscotte, ca-
piUn Hanlon. 
M o v i m i o n t o d a p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascolle: 
Sres. D. N. Gelats—C. Batet-M. Marimón—Cris-
tina Gelats y 5 do familia—B. Govín—J. B. Alfonso 
Ulvira G. Alfonso—J. Laudo—Rosa Casanova— 
Rita Laudo—Ramona García—C. Casanova—B. Gat^ 
cía—I. Angulo—M. Artiz—J. Cuantas—F. Gamba— 
Tomasa Alvarez—Teresa Scheretzler—Manuela Gó-
mez—P. M. García—Ignacio Cuesta—O González-
8. Rodríguez—José González—F. de Cárdenas—Pe-
dro Alfonso—Detideria García y 3 hijos—José Mar-
tínez—Carlos A. Herrera—Antonio M. Pérez—Fran-
cisco B. Cuervo—Domingo González—Marcos Car 
bailo—Antonio B Alvarado—Marcelina Alvarez y 6 
hijos—Ramón G. Díaz—Dominga Valdés ó hija—Fé-
lix del Castillo, señora y \ hijos—Arturo Sánchez— 
Luis- Kequeira—Agustín Herrera y 1 de familia—Eu-
logio J. Esquiroz—Tomás González—Augusto A. 
Godoy—Moría R. Estóvez—Catalina Martínez y 3 ni-
ños—José Collaro—A. J. Estóvez y señora—Cristina 
Sánchez—G. de Zaza. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mericano Mascolle: 
Srce. D. Esteban L. J. Mendoza—Ana Ramos— 
Felipe Rosendo ó hya—Enrique Vidal—Pedro Del-
gado—Francisco D. Martínez—Juan N. Conde— 
Quintín Pelegrín—Antonio Ruiz—Ramón Reinaldo— 
Simón Padilla—José González—José M, Eladio—Fi-
lomena Duque—Manuel E. Ruiz—H. B. Someillán— 
Juan Mayol—Juana Alvarez é hijo—Vicente Clara-
mente—Felicia Pozo y 1 nieto—J. W. Costerns y 2 
hijos-Gustavo M. López y 4 hijos—Rita M. A. Gar-
cía—Rosario Valdés-Donata González. 
S n t o a d a s de c a b o t a j e . 
Día 12: 
De Cabaños, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Oía 12; 
Para Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con efectos. 
Conhojas, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con efectos 
Cáreenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con e-
fectos. 
Mariel, gol. Isabelita, pat. Villalonga: con efectos 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con efec-
tos. 
Morrillo, gol. IJritania, pat. Ciar: con efectos. 
B u q u e s cem r e g i s t r o ab ier to . 
Pora Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Canarios, bco. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Río y Comp. 
Liverpool, vía Matanzas y oiros, vap. esp. Hugo, 
cap. Garteiz, por Denlofeu, hijo y Comp. 
Barcelona, berg esp. María, cap. Carrau, por J. 
Batr.ells y ('orno. 
Nueva- York, bca. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
B u q n e u q u e s n b a u d e a p a c b a d o . 
Para Nuttva-Orl'iuns, bca. esp. América, cap. Sensat, 
por Fubra y Comp.: en lastre. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Moscotte. ca-
pitán Hanlon, per Lawtou y linos.: con 314 ter-
cios tabaco y efectos 
B u q u e s q u o bnr> a b i e r t o reff lstro 
a y e r . 
Para Halifax. vapor inglés Bata, cap. Smith, por R. 
Truffin y Comp. 
Nueva Yoik, vapor-correo esp. Baldomaro Igle-
sias, cap. Caatellá, por Calvo y Comp. 
P ó l i z a » c o r r i d a s e l d í a 1 1 
de s e p t i e m b r e . 
Tabaco, tordos 344 
Tabacos torcidos..., 212.000 
Cajetillas cigarros 24.000 
Picadura, kilos 572 
t r a c t o de l a cargra de b u q u e s 
d e s p a c h a d o » . 
Tabaco, torcios. 314 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 12 de septiembre de 1891. 
IMPORTACION. 
Alguna animación se ha notada en el mercado en la 
presente semana; pero son muy pocos los artículos 
cuyos tipos hayan cobrado alza. La plaza está bien 
surtida de casi todos los efectos de más conanmo. 
El mercado cierra bajo el mismo aspecto que abrió, 
á las cotizacienea que signen: 
ACEITE DE OLIVAS.—De 24í á 25 ra. ar. por 
latas de 23 libras y de 2ti^ á 2S rs. ar. las do 9 libras. 
Domando moderada y prticioa finuea. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
uill ' ' en cajas do 12 botellas de á lino á $7} y de 24(2 
á $8 caja. El francés se detalla á $4 j las primeras y 
á $8^ loa óltimos. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 6} rs. los latas y 7 rs. las medias latas. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y so detallan cajaa de 10 
galones á $2-40, idem de 9 galones á $2-20, idem de 
8 galonea á $2-06 c. L u z Bril lante de 10 galenos 
$3-15, de 8 galones á $2-70. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 o. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
| en nímero mayor de 100 cajas, 2 p § D. El Nepozza-
no Broehi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4 á 41 
rs. Do la Reina á 2^ rs., y gordales á ncminal. 
AJOS.— Con demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 15 cts. los de 2? y á 20 
Ots. los de 1? A $2 oanaatv los de Veracruz. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $4 quintal en billetes. El 
peninsular se ofrece de $2( á $3} quintal en billetes. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos deta 
llandoae á $5] c. y garrafón á 5 con eacasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
rriente á 22 rs. La clase fina, en cajr.d de 24 pomos, 
á $2 coja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $33 quintal. 
ALMIDON.—£1 de yuca continúa surtiendo la 
Slaza y alcanza de ó¿ á 6} rs. arroba. El de Puerto 'Áoo se vende á 6 rs. arroba, nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 30 rs. qtl. 
ANIS.—Sin mejora'r su prucio continuamos cotí 
zando á $12 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que so hacen algunas 
ventos es dol alemán que cotizamos de 1? de $6i á 
quintal. 
ALPA RGATAS.—Los vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 12} ra. docena. 
AHENCQNES.—Ventas recnlorea. de 8 á Si roa 
lea oajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes do 8i á Sgrealen arro-
ba. El do Canillas do 9} á 101 y el do Valencia á 
10 J ra. ar. 
AVELLANAS.—Regulares oxistencias. El mer 
cada continúa encalmado y cotizamos nominal á $5 
quintal 
AVENA.—Cotizamos de $3 á $5!i qtl. en billetes 
la americana. Do la nacional á $2j[ oro qtl. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancho á $11 libra y las demás clases de 
$9 á $10 libra, según su composición. 
BACALAO.—El de "Noruega" so detalla de $ l l i 
& $11} caja, el da Hálifax alcanza $8¿ qtl., $3 el ro-
balo y la pescada á $5 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran firmes de $25} á $26$ 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos \ de Iotas á $7 docena y 
} latas á $4 idem. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $5 á $15 qtl., clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país se 
cotizan de 21 á 22 rs. qtl. nominal, y las de Canarias 
se cotizan de $2j á $2J oro qtl., y gallegas de 21 á 22 
rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en } tarros y } bo-
tellas á $13} neto el barril. 
CIRUELAS.—De 7 rs. á 10 rs. caja. 
CLAVOS DE COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, de U á $11} qtl. el 
do Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos } latas á 17 rs., } á 23 rea-
les. Salsa de tomates 12} rs. las } latas y 16 rs. i de 
Iotas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 á 
11 roaloa lata y los de Bilbao de 18 á 23 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y aus precios sostenidos. El cognac D'Or ob-
tiene de 8} á $10} caja según envase y es muy solici-
tado. LP-S marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los amerioanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12[2, á $5}; id. 12i4 
á $3} id., y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. cojo de pomos chicos según su forma y de $8} á SJ 
oaia marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 ra.á $5} docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $3} á $1 las cuatro ! cajas: idem corrientes ó 
buenos do $5 á $6 y superiores, de $7 á $8 id. Los 
del país, fábrica La Salud, síguen^detallándose á $32 
lis cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 10} rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cartas existencias, y las ventas han alcanzado 14 rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $7 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 24 á 42 reales id. 
yjGARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose; 
menudos, de 7 á 7} rs. ar.; medianos, de 8 á 9; gordos 
á| l l y selectos de 12 á 14 reales avoba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $6} 
garrafón y Llave á $6} id.: otras marcos, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se de-
tallan de 8 á 8} rs. or.: las chicas y las superiores, 
de 9 á 10 rs. arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $8} á $8f bulto y buena á superior 
de $8J á $11} id., y la americana de $12} á $13 id., 
según marca y clase. 
^HIGOS.—Sin existencias, detallándose á 12 rea-
2 caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $10 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7 á 7} billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. Otras marcas, de $4 & $6} 
idem. El amarillo de Rocamora, á $4} caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza á $15} 
qtl., y otras mamas, desde $11 á $14 id., nominal. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $ l l } á $ 1 2 
caja, en-trefino de $9 á $10 id. é inferiores de $6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4} á4} 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, viejo, se cotiza de 10} á 11 
rs. billetes arroba y el americano de 11 á 11} rs. ar. 
MANTECA.—Sin variación. La envasada enterco-
rolas se cotiza, según marca, de $8í á $9J qtl. En 
latos, á $10}. Medias latas, á $102 qtl. Cuartos idem 
á $11} marca León, nominal. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $22} á $26 qtl. 
ORKGANO.—Cotizamos de $12 á $12} qtl. 
PAPAS.—De la nocional hubo algunos importacio-
nes y se han colocado á 13 rs. qtL La del país, á $2} 
qtl.. y do las americanas á $3} barril. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 43} 
cents, reama: el francés se cotiza de 33 á 60 centavos 
idera, y el americano de 30} á 31 cts. idem. 
PASAS.—Se detallan de 14 á 11} reales caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8 á $11 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $31} qtal. 
QHKSOS.—Las clases buenas del dePatográsse 
cotizaa de $28 á $29 qtl., y Flandes de $24 á $26 
quintal. 
SAL.—La molida se cotiza á 9} reales fanega y en 
grano á 9 id. 
SARDINAS.—En lataa en tomate y aceite, de 1 | á 
1} rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 8 
& 10 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6} á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3 á 8 c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.-Carnes y aves de buenos surtidos 
de $0} á $6} docena de latas. Carnes solas de $5} á 
$6 Idem, y pescado de $4 á $5}. 
SALCHlUHON.—El de Lyon, de 8 á 8} rs. libra, 
y el de Arlés de 4} á 42 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$19 á $2f) quintal. 
TAPAS pora botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.: inferiores, á 3} rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza de 16} á 16} rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
TOCINETA.—Se ootií», legín «lase, de $12} 6 
$13} quintal, nominal. 
TUKRON.-Cotlzamos de Gijona de $40 4 $11 qtL 
nominal. 
VKLAS.—SP detallan las de Rocamoraf otra* mar-
cas do $<ii á las cuatro rajas. 
VIN A o K K. EI deipaífi secotixa de 11416 rwlw 
nnyivty sepia clwe. * 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5} á $5í 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5 á $5i ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $60 los 4 cuar-
tos, aegún marco. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son ^uenas y los tipos firmes, detallándose de 
$46 á $4U pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por eacon-
trarse las existenciaa en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pnitts de $7} á $7f caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $8} caja. 
XSTLos precios de las cotizaciones son en oro, 
«umi io no t* a i i v i f i a lo /umíwWo. 
B i l i s á 19 m u 
P A R A G I B A R A 
bergantín goleta MORALIDAD, pat. Suan, admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula; de más por-
menores su patrón á bordo. 11652 6jt-9 6d-10 
P a r a C a n a r i a s b a r c a e s p a ñ o l a 
M A R I A L U I 3 A 
s u c a p i t á n D . L u o i a n o R o d r í g u e z . 
Saldrá á mediados de septiembre. Admite carga y 
pasajeros quienes recibirán el más esmerado trato. 
Informará su capitán á bordo ó sos consignatarios 
San Ignacio número 86. 
11534 10-8 
f i f i » SB f f i e i . 






Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Autillos 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l n u e v o v a p o r 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o A l v a r e s . 
Saldrá el 16 de octubre, á las dos do la tarde, vía 
Caibarién, para 
S a n t •• C r u z de l a P a l m a , 
G - a r a c h i c e , 
S a i s t a C r u z de T e n e r i f e y 
P ú l m a s de Grran C a n a r i a . 
Esto rápido y hermoso vapor eaturá atracado á 
nao de los uspigonea del muelle de LUZ, cun objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
sefiorea pasajeros. 
La carga se embarcará por el MUELLK DE CA-
BALLERIA h uta el 14 inclusive: respecto al pre-
cio de pacajes y il«tes informarán sus armadores, 
SAN "SDRO 36. PLAZA DE LUZ 
I 31 13-St 
DB 
Vâ 'órea-corrfíOr1! rranossej». 
Bajo contrato postal con el 
C^olbiemo francés. 
S^KTTASsTDBH BSPáRA. 
B. ^ A S P I R E . FEANÜU 
S a l d r á p a r a d i ebo p u e r t o d i r e c t a * 
¿ u e n t e sobro e l d í a 1 6 de s e p t i e m -
bre á l a s 9 de l a m a c a n a e l v a p e r -
eorroo f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n N o u v e i l o n -
A d m i t o c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
toda I S u r o p a , R i o J a n e i r r . . I 3 o » n o e 
A l r e « y M o n t e v i d e o c o n COSÍOCI-
^cientos d i r e c t o s . L í o s c o n o c i m i e n -
t o » c a r g a p a r a E i o Tano irOi 
Moato-rf Aeo y B u a n o » A i r e s , debe-
r á n os7>-ooitiear e l p e s e bruto «xi fti* 
ÍOK y é l v a l o r o n l a í a c t u r a . 
toa. Pftryá s e r e c i b i r á üftioa7»tf}Vtíi e l 
i * «i* «' ' . ¡^t i^mhro o » . e l í í - jne l io de 
C u b a U o r l a y l o s c o n . o c i . £ a . ^ ^ . v c , . á é -
berár» v4n*rc-"ga.rs.e- o í d i a r -u te i lor e n 
l a Oáirá . c n s i g n a i a r i a c o n e s p e c i f i -
c a c i ó n á m p e s u bruto de l a m e r c a n -
c í a . LiO» b u l t o » df. te.bCkC©, p i c a d u r a , 
• te . , fleijarán e n v i a r s e a r a a r r a ^ o s y 
a e i i i d o s » s i a c u ^ o r e g u i e i t o l a C o r a » 
pañí.'» n o ae h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faJ^Aa. 
H o «A a d m i t i r á n i n e f ú n b u l t o dea-
p u á u d e l ñ ía e ^ S a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C & m p a & i a s i -
g u e n dsmdo á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
»1 e s m e r a d o trate «jue t i e n e n a c r e d i -
tado. 
D e m i i s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
• u « c o n s i g n a t a r i o » . A m a r g u r a 5 . 
3 » I D , n T" •>FO>TT,ROS y C p . 
llfiOO a9-7 a»-8 
k m m LOPEZ y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
PANAMA 
c a p i t á n G-rau . 
Saldrá paca Prc trese, Frontíra, Campeche y Vera-
cruz, el 16 ••o septiembre á las 4 de la tarde, llevando 
la corresp'n dencia pública y de oficio. 
Admite o r̂ga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe c trga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores Impondrán sus con signatarios, 
M. Calvo j Cp., Oficios n. 88. 
I VI 312-E1 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO XIÍI 
c a p i t á n J a u r o g u i z a r . 
Saldrá íara la Corana y Santander el 80 de sep-
tiembre á í .2 5 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficú.. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicb - pnerto. 
Secibe iuúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Oijón 
Bilbao y lian Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por loa oonsignata-
tlo» antes de correrlas, sin cuyo requisito során nulas. 
Sooibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus ccuslgnatarioi, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
ISS 312-B1 
LÍNEA DSHEW-YORK 
a n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
B Q b a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d s e s t e p u e r t c l o s d í a s 
3 , I O , 2 0 v 3 0 y d e l d© K T e w - T o r k 
l o s d M s 1 Ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuova York el 20 de septiembre á las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que «o ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do cu sos diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Breme», Amsterdan, Botterdan, Havre y Ambeves, 
oon conocimiento directo. 
La larga su recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La. correspondencia solo se recibe on la Administra 
olón >'.e Correos. 
NOTA.—Eíta Compañía tiene abierta unapóllxa 
flotante, así para esta f'uoa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen aa sus vapores. 
A V I S O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla quo hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la odoina del Dr. Burgess, Obi» 
po 31, altos. 
Habana, 1° de septiembre de 1S9I.—M. Calvo y 
CompRfiíft Oflales2«. 134 81?-1 K 
L L I A D E L A M A M A C O L O N 
En combuiación oon les vapores de Nueva York y 
oon ta Cospafiía áe ferrocarril i a Panamá y vaporei 
de la costa bur y Norte dei Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Ktíte Compañía no responde dul retraso 6 extravío 
qrio sufran los nultoe dé carga, que uo lleven estavn-
p-.di." con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de len reclamaciones que se 
bagan, t̂ or mal nnvase y falta de proscinta en lo» mis-
mos. 
SALIDAS. Dias 
N B M O E K & CÜBA. 
s p 
H A B A N A Y" N E W - Y O S K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signo: 
D e I T u e v a - X o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e y Icts s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
SABAT09-A 
Y O M U I i i . . 
OÍTY OF ALKITAKDBIA. . . 
ORIZABA... 
NIAGARA 
CIT'i O» WASHINGTON.. 
8ASATOQA v . . . 
YUCATAN 










D e l a H a b a n a l o s j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 de l a t a r d e . 
OEIZABA. . , , . Stbre. 8 
NIAOAKA „ 5 
CITY OF WASHINGTON 10 
BAKATüOA „. . . 13 
YUCATAN 17 
OITY OF ALEXANDEIA. . . 19 
YUMÜB1 „ 24 
NIAGARA 26 
Estos hermotios vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y beguridaddesús yinJca, tienoa excelentes co-
modidü'íe.) para pasajeros en sus ti&paciosas cámaras. 
También se llevan á bordo exoulentea cocineros es-
paüolea y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Aires y Monte-
Tideo á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cableo con conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
L i n e a e n t r e N u e v a 7 o r k y C i e n f u e 
gos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n 
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 




Balen en la forma siguiente: 
D e N e w - ' S ' o r k . 
De líabaua 6 
Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
ím Puerto Cabello.. 14 
. . -auto Marta lñ 






A Santiago do Cuba. 
. . Lá Guaira 
Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta...t. 
. . Sabanilla.. . . . . . . 
. . Cartagena. . . . . . . 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 
Habana 29 
- M Calvo y Cp. 
PIiANT 3TEAMSHIP IÍINE 
A New-'STork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno le estos vapores saldrá de este pnerto todes tos 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala ew Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, SavauHah, ChaT' 
lestou, ̂ ¿¡(ihmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. 
So vendo billetes para Nueva Orleans, St. Loáis, Chl 
cago y todas las principales ciudades de los Estado» 
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
joraa líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York $90 oro amerl 
cano. Los conduCores hablan el castellano. 
Empezando el IV de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, terá indispensable, para la adquisición del pa-
s?Je, obtener un certificado de aolimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr. D. M. Burgess, Obis-
po n. 21. 
Las personas qne deseen despedir á bordo á los se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Les días de salida de vapor uo se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonai^nat» 
ríos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes S5. 
J. D. Hashagen. 281 Broadway, Nueva York 
B. Fustó, Agento General Viajero. 
I , W. rifiWM^M «*Vr««»ni».M.t« —Puerto T» 
SANTIAGO 
C I E N F Ü E G O S . . . . . . 
Stbre. 













Kf'Pasaje por ambas linas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á LOÜI8 V. PLACE, Obra-
pít número 25. 
De más pormenores Impondrán sus oonsignatarlor. 
Obrapía 26, HIDALGO y CP. 
. A . " V Í S O -
P r e c i o de p a s a j e e n t r e N u e v a 7 o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara, 
i? a» 
Habana á Nueva York.. . 
Nuova York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vaporea Yncatan. Orizaba, Ynmurí 
y City of Washington. 
Habana á r"ova York.. $45 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 30-.. oro americano. 
Además se dan p Majes de ida y vuelta, de la Haba-
na á N'-eva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de NUOT» York á la Habana, ITS 
oro americaro. 
1 n. 951 S12-J1 
A V I S O 
Con motivo de haber empezado la cuarentona en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar ei tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess 
Obispo 21. alkM.-Hldalg» y {jj, 
ota gfefc 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e 
Kl vapor-correo americano 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 15 de sep 
tiembro álas 12 del dia. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y -a venden boleta' 
«Irectai1 para Houg Konf- (China.) 
Para más informes dirigirse á su* fíonsiimatarlos. 
LAWTON HNOS.. MeTo«dn<«. RR 




PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos el día 30 de agosto el 
vapor-corree alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
auantos pasajeros de 1? cámara. 
EMPRESA DE f ü M E W O 
NAVEGACIOIT DEL SUR. 
A V I S O . 
El vapor CRISTOBAL COLON suspende sus via-
jes á la Coloma, siendo el último el domingo 18 del 
corriente, sustituyéodolo el pailebot VOLUNTAttlO 
que saldrá todos los miércoles de Batabanó, empe-
zando su itinerario el dia 16 del corriente. 
VAPOR " G E S E R A L LERSUNDI." 
Desde el dia 17 del corrionte saldrá de Batabanó 
para el bajo de la Colonia, Punta de Cartas, Bailón y 
Cortés todos los jueves después de la llegada del tren 
de pasajeros, regresando de Cortés los domingos á las 
7 de la mañana, de Bailón á las 10, de Punta de Car-
tas á las 2 y del bajo de la Coloma á las 5, para llegar 
los lunes á Batabanó, donde los señores pasajeros to-
marán el tren que los conducirá á la capital. 
Habana, septiembre 9 de 1891.—El Administrador. 
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VAPOR A L A V A 
P r e c i o s de p a s a j e . 
S n 1? cámara. K n proa. 
Para VEBÁOBUZ., $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMMOO „36 „ „ 1 7 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrospondeBcia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 16 de setiembre el nuevo vapor-co-
rree alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con oonocbalen'os directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUi / RALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara para St. Thomas, Hatty, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que Impondrán 
los consignatarios. 
ADYERTSNGIATMFORTANTE 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos déla costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se leí ofrezca carga suioiento 
{tara ameritar la escala. Dicha carga se admito pare os puertos de sn itinerario y también para cualquier 
otro panto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe es 1» Adnlnlstre-
(tíón de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
MU« da San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347, 
MARTIN, ]fALB V CP. 
08,805 JMrlOMí 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle de LUÍ y llegará á SAGUA los jue-
yes y á CAIBARIEN los ciernes. 
H E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagua, paro la 
HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes e n oro. 
A SAGUA: 





NOTA.—Estando en combinación oon el ferrooarrll 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemado ) de Güines. 
•'*<> despachan 5 bordo, ó iviorrant rfr.lr.anfimero 1. 
n 1248 \ S 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías idem idem 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS Di LAS ANTILLAS i TRASPORTES MILITARES 
B E SOBEINOS D E H E R R E R A . 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n M . G- ines tas . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 de se-
ptiembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r o , 
O í b a r a , 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues v Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Francisco Pía y Plonbia. 
Gibara: Sr. D. ManuM da Silva. 
Sagna do Tánamo.—Sres. C. Panadero, Sobrino y 
Compañía. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantáriamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, pla-
za de Luí . 181 312- 1E 
VAPOR "HASL'ELÍTA Y HARIA," 
c a p i t á n D . J o a é M a r í a V a c a . 
Saldrá A* esto puerto «1 día 20 de septiembre á las 
doce del dia para los do 
N u e v i t a s , 
Oib.vrr!, 
B a r a c o a . 
C u b a , 
S a n t e D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a ^ i i e s , 
A g u a o l l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Lan póiUas para la carga de travesía sólo se adflíl-
ten basta el dia anterior de sn salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas: Sres. Vicent*) Rodrlguet. y Cp. 
Gibara: Sr D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Src». Atonés y Cp. 
Coba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
MayagUez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguaailla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Podro número 
36, plaxa de Lus. 181 812-E1 
Vapor CLARA 
c a p i t á n D . F l o r e n t i n o C a r d e l u z . 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y t Caibarién los 
miércoles por {a mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mañana 
y tocindo en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buqae para el tras-
porte de ganado. 
OTFA.—En combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despachan oonocimiento* para los 
Quemados de Güines. 
OTRA.—El vapor ADELA suspende sus viajen 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos ademán dol floto del vapor. 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagrua la Grande. 
Sltnacitfn de esta Compafiía el dia 80 de junio de 1891. 
ACTIVO. 
EFECTIVO: 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Administración de la Empresa 
Caja 
CAHTEBA: 
Vales por cobrar. 
CRÉDITOS VAHÍOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado... 
Idem de Cartagena, id 
Derechos de aduana cordicionales 
The Colonial Compauy limited, de Lon 
dres 
Ferrocarril entre Ciont'uegos y Villaclara, 
cuotas de combinación 
Otros créditos , 
Trasportes á cargo del Estado 
PROPIEDADES: 
Construcción general de línea , 
Id. del tramo de la Encrucijada á Cama 
juaní y ramal do Calabnzar . . , 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 
CTA. QUE BE BXTINGDB QRADÜAÎ -
MENTE: 
Cuentas amortizables. 
Cuenta de matoriales sobrantes. 
GANACIA» T PÉRDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotaciótl.—Administración., 
Intereses del Empréstito inglés... 
Descuentos , 
Oro. 






























Idem invertiblo, procetlcnto de la A morí i 
tización del Empréstito inglés 
Oro. 
Fondo de reserva. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A EN E L AÑO 183». 
de Sierra y Q-óane.*-. 
?ií-4P.da en la eaUe te Justi», entre las de Baratillo 
y San Pedro,al lado del café de L a / • •.- ina. 
E l martes 15 del actual á las doce, se rematarán en 
los Almacenes de Depósito de la Habana, con inter-
vención dol reprexentante de la CooipaQía de Seguros 
Marítimos "La Fouclére" y por cuenta de quien co-
rresponda, 95 cajas de 4 latas de aceite de olivo y 5 
de 10, procedentes de la descarga del vapor espaQol 
"Martín Saeni: '.—Habana, 11 de 1891.—Sierra y 
Gómez. 11754 3-12 
GIROS DE mm 
H I D A L G O Y OOMF, 
26f O B R A P I A 29. 
Hacen pagos por el cable, glr&n letras á corta y lav-
i vista, y dan cartas de crédito «obre New-York, 
PhUadelphia; Now-Orleans, SSJI Francisco, Londres, 
París, Sfadnd, Paroelona y demás capitales y ciuda-
úe» Impo t̂antos de los Estadoo-Dnidos y Europa, aat 
;omo sobre tndes les pueblos de Bsp&Qa j tus ^ro-rfo 
Cías. C n. 953 156-1J1 
OBLIGACIOKES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n. 1 al 39... 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas de com 
binación 
Ferrocarriles Unidos de la Habana id. id 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para d sello de cange de títulos 
Idem por garantías de contratas 
R. M. Miles A. Compafiía 
Rogers Locomotivo and Mivcliine Works 
OBLIGACIONES A I-LAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés... 
GANÍNCIAS Y PÉRDIDAS: 

























Habana y agosto 13 de 1891.—El Contador, K A . Mánliei . 
L B U Í Z & G 
8.735.364 
01291 




8, W B O B X L m t$, 
ESQUINA A M E B C A U i e ü i m 
RACE1V PAW08 POE E L CABL1* 
F a c i l i t a n u a r t a » de c r é d i t o . 
Giran wtras sobre Londrois Now-Vork, New-U> 
loans, Mil¿n, Turín, Roma, vencía. Florendcy ¡Sí-
polnn; Lisboa, Oporto, Gibrallar, llrem*n, Hamburgo, 
Parí», HMTe, Wantes, Burdeos, M:arsolla Lili». Lyon, 
Véíico, VevMns, San Juan do Puerto- Rico, «tJ 
a 
cJ6&re to'Jae las oaoltaies y pueblos: sobre U't.'.: 
ICelluroa, IH»». Mahón y Manta Cra» d«* Tn»iori 
Y 53N E S T A I 8 L A 
Hobre Miu<:miea«, Cárdsuae, Uomedlns, iw.xtfi 4 
Caibaiién, oiâ na la Grande, TrinUafl, Otavî i 
Sanotl-Spfaltus. ÎMIUM-O do Cnbn. f'b 
• o«iu<». «w ovurf. 
iMievitM. <.>t.o. (Ju. 
S f l U B U S í EMPRESAS 
MERCANTILES. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles U n i d o s de la Habana 
y Almacenes «ío llegla. 
(Sociedad airónima.) 
F E R R O C A E R I L . E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Habiendo áb oubastarsu el nimniUiro de mals en 
mazorcas partí ol coutumo do un año, se pone en co-
nocimiento do las personas que quieran tomar parte 
en la subasta. 
El pliego de condiciones puede verse «n esta Ad-
ministración todos losólas bllbiles de 8 & tú do la ma-
ñana. 
Se adu.itsu proposiciones en pliego cerrado hasta 
el dia 20 del corriente. 
Habana, 10 de septiembre do 1891.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y O 
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Banco del Comercio, Ferrocarriles 




En la Administración de estos Ferrocarriles, se ad • 
miten proposiciones en pliego cerrado hasta ol 10 de 
octubre prójimo, para el suministro del carbón de 
piedra que so necesitará el próximo aCo 1893. 
En la misma so darán detallos á los solicltiuteB, to-
dos los dias b&bî es de 12 á 4 de la tarde. 
El Admini'>trador General, Franeiseo Paradela 
y G C 1293 2u-12St 
P I S O N Y OOMF. 
Mercaderes 10, altos. 
S A C E B r P A O O S P O » C A B L V . 
GIKAN LETRAS 
A CORTA Y A IÍAÍÍQA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nuevr.-York, y demás 
Ílasas Importantes de Francia, Alemania y Estado i -Inidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
jiirovíaola y pueblos oWo-'s 7 «rraniles Í'-J Bsp»n*., rslai 
t?»lr(»ro< y Cí.nnrl»* 
J . B L B o r j e s y C 
BANQUEROS 
O B I S P O 2, 
S S Q T 7 Z N A A M E R C A D E R B * . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CASTAS DE CREDITO 
T g i r a n l a t r a s ¿ c o r t a y l a r g a r í a t e 
SOBRE NBW-YORK, BOSTON OniOAQO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERACRUSÉ, 
HÉJICO) SAN JÜANDE PUEKTO-RUlO, l'ON-
CK, MAVAfllJEZ, LONDRES, V A R I S , K V I i -
BEON l.YON, BAYONB, UAMBUROO, B R B -
MKO, BBBLIN. VTENA, AfllSTERIMN. B R l -
8BLAS, ROMA, NAPO/.ES, MILAN, (jfiNOVA. 
ETC. , ETC. , AHI COMO SOBRE «^OAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS 0K 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É INGLEHAS, BO-
NOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
8U JE R A OTRA CLASE DE VALORES P U B L C OH, 
n m í I W - I A 
XOa, ACtlTXAR, 108 
E S Q U I N A A A M A R O - I T R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
•obre Nuera York, Nueva Orleans, Veracn», Méji-
co, San Juan de Puerto-Eloo, Lóndres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Berna, Ñápeles, 
Milán, Génoya, Marsella, Havre, Lllle. Naates, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Turín. Mesina, da, asi oo»6 sobre todas ÍM oa-
pitales y pueblos de 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes «le Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
F o / r o c a r r i l e s 
A C M I N I S T R A C I O N O E N K R A I i . 
DESPAíUlO DK MADKKA8. 
Desde el d ia 14 del corriento los despachos de ma-
deras entro todas las OFtaciouu* do KHIO» fetrooarriles 
s« harár por lu tarifa bonificada qu<. en cada una de 
ellas se expone al público p a r a su conocimiento. Los 
jefes de ouda estación d a r á n mohra los mismas, las 
explicaciones necesarias La expresada tarifa anula 
todas las bonificaciones de carácter particular, conce-
didas hasta 31 de julio último, que no hayan sido otor-
^adus por escrito con autorización de la Junta Direc-
tiva de esta Socied:id. 
Habana. 10 de septiembre de 1891.—El Adminis-
trador General. J'Vancisco Paradela y G. 
C1287 15-11 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
El pasajero á quien el dia 24 del pasado se le r«bró 
la proporción de pasaje Unión á Ko^la, á consecuen-
cia de traer un boletín equivocado procedente déla 
linea de Cárdenas, puede presentarse en esta Admi-
nistración á cobrar la cantidad que & prevención se 
le cobró.—Habana, 7 de septiembre de 1891. —Bl Ad-
ministrador General, Francisco Paradela y O. 
C 1277 4-10 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s do l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
PEEROCARRILES. 
La Junta Directiva do esta Sociedad en sesión de S 
del corriente y & propuesta do esta Administración, 
ha adoptado, entro otros, los siguientes aouerdoa: 
B o n i f l c a c i o n e n de f le tes . 
C¿ue se anulen todas las boniflcaclones concedidae 
con carácter particular hasta 31 de Julio dltimo, que 
no ha^on sid» otorgadas por escrito, y con autoriza-
ción de la Junta Direotiv». 
Que las reclamucioDes de ¡os interesados & quienes 
afecte el acuerdo anterior se dirijan por escrito A la 
Administración do cotos ferrocarriles, dentro del pia-
lo de un mes, contado desde cita fecha; acompafián-
dolnH do las copias do las autorisaciones que les hayan 
sido concedidas. 
B o I e b i n A s de n.bono. 
(¿ue se suspenda baMn, nuevo aviso, que se publtoa-
rii oportunament ', la venta de los boletines de abono, 
ptrsonsles, quo oou diferentes rebujas, s establecie-
ron en 1889. 
C o n o c i x n i o r i t o » p o r c t i eu ta . 
Que ftü supriman los deapachoo que han venido ha-
riécdo^e en esta clase de conocimientos, y so anulen 
Ins aulurbajiones concedida] hasta osla fecha para 
despachar en «sa forma 
Lns nuevas mU>'rinu'iiínos so concederán única • 
ment-» en (iowipo de .MÜ*. Alna ^rís, Haocudodos en 
sas franojpcrtes do cufia, á Ion Almarenlstas Mn~ 
Unzis para Ion de frutos y á la Dirección del Banco 
y Almacenes do Eepla, con las oondicionos que con-
vonpan con esta administración.—La é'poca de safra 
«o considerará desdft Dicierabro á Mayo, ambos In-
clusive 
Habana 8 de S<?ptif-mhro de 1W>I.—El Administra -
dor Roneral, F . Pamleda C1272 1P818 
«ANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua y 
Alma« enes de Regla. 
Fcrrocárríles . 
Coa el objeto de hacer cesar los numerosos ca-
sos que de ello se presentan, la Presidencia de la 
Sociedad, de acuerdo y A proj>ueHta do esta Adminis-
tración, ha dispuesto quo no se dó curso á ninguna 
petición de rebaja de fletes cuando los eí^clcs han sido 
ya despachado y se ha girado e) corrt spondknte cono-
cimiento con arrf'g'o á i*í trtritss. 
El Jtifo de eatación, cu E' {1| y todos los Jefes de 
estaciones, tienen el deber de enterar al público de los 
precios do los bolellnes do viajeros y fletes de mor-
can cías. 
Habana, 3 d» septiembre de im —El Administra-
dor general, Francisco Paradela y Gesial. 
C m ? 1K-4 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 S C . 
Oficinas: Empedrado núm. 43, 
Capital responsable, oro 9 19.063.880 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.500-684 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espaüol $ 114.275-70 
P ó l i z a s expedidas en agosto de 1891. 
1 á D. P«dro Pas y López 9 
2 á O? María Kuling 
2 á D José Kíos 
1 á D. Adolfo Cabrera. D? Felicia San 
Bartolomé de Arcos y D. Julio 
San Bartolomé y Roig 
1 á D. Silverln Mirabilis 







Total $ 89.508 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el eierciolo social en 
8í <to diciembre de cada aCo, el que inzrese sólo abo-
uai... la parto proporcional oorrespondíonte 6 los dial 
que falten pava t>u conclusión. 
Habana, Bl de agosto de 1891.—El Consejero Di-> 
reetor, Pícíormno Argudín — L a Comisión ejeoq-* 
Uva, francisco Salceda.—Gregario de la VSQO. 
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BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S o c i e d a d a n ó n i m a . ) 
F K l i l l O C R E I L K S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Existiendo una regular cantidad «le cobre. _ bronce 
hierro viejo y carriles inútiles en las Entaciones de 
Villanueva, Bcgla y Ciénaga, se procederá lí su venta 
por medio de subasta, el día 18 del corriente, á las 
tres de la tarde, en el despacho do esta Administra 
clón, Mercaderes número 36. 
Los interesados en la adquisición de osos materiales 
pueden pasar á examinarlos eii dichas Estaciones, y 
presentar sus proposiciones por escrito y en pliogo 
cerrado, desde hoy hasta ol día y hora citados, en la 
Secretaría do esta Administración, donde tendrán de 
manifiesto el do condiciones á que habrán de suje-
tarse. 
Habana, 10 de Bf.piicmqro de 1891.—El Adminis-
trador general é Ingeniero Jefe, JVancísco Paradela 
y Gesial. C1276 8-10 
ESPAÑA. É I S I i A S O A N A ^ ^ J S 
Ü 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
La Junta Directiva de esta Sociedad, en aonardo de 
3 del actual y á propuesta de la Administración de 
sus Ferrocarril«ÍS, ha resuello lo siguiente: 
19—Que se conceda una rebaja oo 50 por 100 en los 
>recios de tarifa, que no estén ya bonmeados ó que 
lo estén en menor tipo, en los transportes de maqui-
naria, maderas; materiales do construcción, arados ó 
instrumantos de agricultura destinados á los ingenios 
qae se establezcan en la zona comprendida desde Re-
gla hasta Matanzas y quo tiren sus frntos á los Alma-
cenes de esta Hociedad en Regla. 
8?—Que se conceda la misma rebaja del 50 por 100, 
con la misma obseryaclón hecha antes, «n los trans-
portes do calía destinada á dichos inecnios, cuando 
procedan de nuevas colonias que se establezcan tam-
'én en la misma zona. 
89—La Adminisrraclón de los Ferrocarriles se re-
serva el derecho de comprobar y do aceptar la rxao 
"tud de los datos que dan derecho .. las aulerinrss 
concesiones. 
49 Las concesiones que se otorgan se contarán 
desde la fecha que se acuerde previamente, en cada 
caso, par la Administración do ios Fcrrocirrllos y por 
el término do slnca afios para cada interesado, ms-
diante las cendicioues que entre aquullu y csts so es 
tabluzoan. 
Haban», 8 de septiembre de "891.—El / ;aii' tira-
dor General '•''•onctíco Pnradela u QesU ' 
£127} iwieb 
AVISOS. 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Habiéndosele extraviado al cobrador de la cara d» 
los que suscriben, cuatro libranzas cuya numeración 
cargo é importe estampamos al pie, avisamos por es-
te medio que están tomadas todas las medidas par* 
que no sean satisfechas á persona alguna sino á loo 
interesados: 
2 liliranzaa del Ingenio San Joaquín, de Mier, YioJ 
Coronado y Touzet, por $571-60 oro. 
1 letra númoro 182/, girada en Cárdenas á la órdoq 
de los Sres. Suárez Villazón, cargo de los Sres. 1U« 
dalgo y Cp., por $476 oro. 
I libranza número 11,9X1, glrnda por los Sres Un-
mlrez y Oro, de Manzanillo, orden do I) . José llur~ 
be. cargo do los Sres. L . Tronaé, por $Sf4 r(í oro 
Hdbana, 12 de septiembre de 18ÍI1,—Pírtrtw .vi,1»-» 
í/Merro—San Ignacio n. 100. . . . . 4-13 
A V I S O . 
SUCESION DAVID BERT0LAI1 
Se citan á los que tengan cuenta* que arreglar coo 
la sucesión del Sr. D. DAVID BKRTOLAIA. á pr»-
sentarlas en el R? CONSULADO DB ITALIA, ca-
lle do la AmislRd número 186. desde mañana hasta «1 
Habana, 11 de reptiembro 1891. 
6-12 
19 del corrien'.*. 
11732 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS DK PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera quo sea: UNICO 
que gisrantiza la oporai'.ióa pura siempre. 
Re«ibe órdenes: A. Angu^ira, S<»1 110.—.1. Ferror, 
Gallnno 120 y Gloria 243. Francisco Lajara, Habana. 
11481 4-10 
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y rásiiea de la Hubana, 
autorizado por el Gobierno General on 17 de ngosti» 
de IÍ82 é Incorporado en el Gobierno Civa 
con arreglo á la Ley de asociaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la repre-
senlsoión de los propietarios, jr stioror en todo lo re— 
laüvo á sus intereses por la cuota e 10 ct-nt.i7oa 
mensuales por cada casa. Re 'pecio de los det.ihv.cion 
se hace cargo da tramitarlos hasta t"rm!n*i .ÓQ p̂  r 
bu > u.edio pesos ero, para l is «io.iíhdus, dev .1 
viéndolos dos pesos cu real si el desalólo lo ver.fl,;* 
extrRiudiclalmeijltí la persea que el Cer.iro tien*» 
dest;usdo pera esos asuntos. IM> ofloins' Sb hullaii ins-
taladas en la calle del Empedrado n. 42, entre Haba-
na v Compostsla, donde tienen los socios u n a pizarra 
en la que pueden anunciar los alquileres, ventas, etc. 
de las lincas insoripUs y se facilitan gráth el Reglá^ 
mentó y nmntos Informes se deseen. Hny ss ignadR 
una remiin- rsción para los agentes oue Ir ;g:iM tus-' 
oriptoi » «' Centro.—jtffsruei Moyo. 
H A B A J í A . 
DOMINGO 13 D E S E P T I E M B R E D E 1891. 
P A R T I D O 
DE 
UNION CONSTITUCIONAL 
Candidatura aprobada en la Ses ión cele 
brada el d ía 7 de los corrienteo, para las 
próx imas elecciones de Diputados provin-
ciales: 
Cuarto distrito.—Monserrate. 
SK, D . KICABDO GABCÍA GONZÍXEZ. 
Quinto d is tr i to .—Tacón. 
SK. D. ANSELMO RODRÍGUEZ. 
Sépt imo distrito.—Arsenal. 
SE. MAEQDÉS DE SANTA COLOMA. 
Octayo d i s tr i to .—Jesús Mar ía . 
SK. D. JOSÉ A. TABAKEST LEAL. 
NoTeao distrito.—Pilar. 
SB. D. ANTONIO DÍAZ BLANCO. 
Déc imo distrito.—Cerro. 
SK. D. JENAKO DE LA VEGA. 
U n d é c i m o distrito.—Guauabacoa. 
SE. D. SANTIAGO EODKIGUEZ ILLEKA. 
Duodéc imo distrito.—Sta. Madel Rosario. 
SB, D . JOSÉ E. TBIAT. 
Déc imo cuarto distrito.—Tapaste. 
SB. D . FEBNANDO DE CASTEO T ALLO. 
D é c i m o quinto distritos—Sgo. de las Yegas. 
EXCMO. SB. D. ANTONIO C. TELLEEÍA. 
Déc imo sexto distrito.—Bejucal. 
SK. D. MANUEL PEKALTA T MELGABES. 
Déc imo sépt imo distr i to .—Güines . 
SB. D. NICOLXS EIVEBO MUÑIZ. 
Tigés imo d i s t r i t o . - A l q u í z a r . 
SB. T>. EAEABL VILLANUBTA T GÓMEZ. 
Nuestra política internacional. 
L a importancia de los problemas locales 
que se encuentran planteados en la actua-
lidad no priva de su capital í s imo interés á 
los que se relacionan con el porvenir in-
mediato de la N a c i ó n y con las graves cues-
tiones que para ella surjen, con motivo de 
las especiales circunstancias por las que 
atraviesa la pol í t ica europea. Dedicamos á 
esta materia algunas consideraciones, bace 
pocos días; y abora ocurre ocas ión para in-
sistir en las ideas que expusimos. Casi si-
m u l t á n e a m e n t e bemos recibido por el cable 
dos noticias, mejor dicho, la noticia de dos 
rumores que han circulado en la Pen ínsu la , 
que allí deben ser objeto de comentarios en 
l a prensa periódica y de mil cavilaciones 
e n el públ ico . 
A q u í no podemos mostrarnos indiferentes 
á esas noticias, ó á esos rumores. Constituí -
mos parte integrante de la Patria , y nada 
puede sernos extraño de cuanto afecte á la 
Patr ia . A u n cuando nuestros lectores cono-
cen perfectamente los telegramas en que se 
nos ha dado cuenta de los rumores aludi-
dos, no omitiremos el reproducir su con-
tenido. Primero, se nos ba hablado de un 
«nsayo de movi l izac ión de las reservas y 
segundo, se nos ha dicho que se cree que 
h a b r á de formarse un considerable ejército 
<dos cuerpos mandados por dos de nues-
tros m á s ilustres generales) de observación 
en la frontera portuguesa. 
L a segunda noticia, relacionada con la 
primera, nos hace pensar que, en caso al-
guno, los ensayos de movi l i zac ión pueden 
referirse á una intervención nuestra en el 
gran conflicto europeo, siempre amenaza-
dor, cada día más amenazador. E n efecto, 
cuanto han podido suponer las imaginacio-
nes m á s sutiles no ha llegado á atribuirnos 
una posible intervención directa en los em-
p e ñ o s de esas monstruosas alianzas, cuá-
druples, triples ó dobles, monstruosas por 
lo que habrá de representar el choque de 
las enormes masas militares de que pueden 
disponer, en un momento dado, naciones 
que se llaman, de una parte, Alemania» 
Austr ia -Hungr ía , Ital ia , y acaso Inglaterra, 
y de otra F r a n c i a y Rusia. De manera que 
no parece haya nadie pensado que ni en la 
frontera del Pirineo, ni m á s al lá de esa fron 
tera, haya de tener que evolucionar nuestro 
ejército . E s lo que decíamos d ías a trás : la 
pol í t ica de neutralidad y de recogimiento 
se impone; y no hay que pensar en la h i p ó -
tesis de que un Gobierno presidido por el 
ilustre estadista que hoy es tá al frente de 
los Consejos de la Corona, nos lance á locas 
aventuras. 
¿Qué ha de significar, pues, el ensayo de 
movi l izac ión de las reservas? Ante las posi-
bilidades de un gran conflicto europeo, ha-
bría podido imaginarse que envolviera la 
idea, ya de un alarde de fuerzas, de una 
demostrac ión de la efectividad de nuestros 
contingentes armados; y a de una prepara-
ción para el mantenimiento de nuestra neu-
tralidad. Pero los hechos vienen á confir-
mar nuestras previsiones. L a estación va ya 
tan avanzada, que es difícil que estalle aho-
ra la conflagración, cuando el invierno se 
avecina. L a s maniobras müi tares de F r a n -
cia, en su frontera del Este , que tanto alar-
maron, que un estadista italiano de alto re-
nombre se hizo eco en un artículo publicado 
en una revista inglesa, y otros compatriotas 
suyos en diversos periódicos , del general 
descontento provocado por aquella mani-
festacióD; las maniobras militares se han 
realizado en Franc ia sin ocasionar conflicv 
to alguno. H á b l a s e de la concentración de 
fuerzas rusas en la raya austr íaca, pero á 
nadie ocurre que sea s ín toma belicoso. ¿Có-
mo suponer que en nuestra E s p a ñ a se adop 
ten precauciones, en previs ión del inmlnen 
te casus bel'4. 
No obstante és to , v a á realizarse por pri-
mera vez un ensayo, ó se dice que v a á rea-
lizarse, de movi l i zac ión de las reservas ¿A 
qué puede obedecer? 
E L T E A T E 9 DE LA PATTI . 
Adelina Patti acaba de inaugurar, en su 
Castillo del País de Gales, el teatro que man-
dó construir en Craig-y-nos. 
A este magníf ico retiro se acoge todos los 
años Adelina, para reposar, durantealgunos 
meses, de sus largos viajes y de sus glorio-
sas campañas en ambos mundos. Só lo en 
ese Castillo, consagrado al principio á los 
placeres esportivos de la caza, y abora 
transformado en residencia digna de prín-
cipes, hacen los castellanos sus Jeudales ho-
nores recibiendo á sus invitados con prodi-
galidad inaudita. 
E n la artística solemnidad de su inaugu-
ración, fueron numerosís imos los huéspedes 
del encantado y encantador Castillo, ha-
biendo lamentado, como contratiempo amar-
go de la vida, no haber sido invitados, mu-
cbos de los Jarretieras m á s altisonantes 
de Inglaterra, pues no podían ser todos con-
vidados por la Diva. 
Entre los que asistieron á la inauguración 
se contaban el marqués de Casa Iglesia (em-
bajador de E s p a ñ a en Londres) sir Hussey y 
iady Vizian, lady Govendolen Bous, el co-
ronel Morgan, el conde Fontana de Lis ie , 
Mr. L e v y Lauwson (propietario del JDaity 
Telegraph), M . y Mme. Klein, M. Spalding, 
M. y Mme. Arditi , esperándose además al 
Pr ínc ipe de Battenberg. Setenta personas 
se alojaron en el Castillo, y el tren especial 
que l legó de Swansea l l evó más de doscien-
ica espectadores, los cuales & media nocbe 
Y he aquí que la segunda noticia, 6 el 
segundo rumor á que al principio nos con-
traímos, puede perfectamente explicarlo. 
Nosotros, nuestra patria, habremos de 
permanecer ágenos , extraños , á los sucesos 
que puedan desenvolverse en el resto del 
continente europeo. Pero nosotros, nuestra 
patria, no podemos permanecer indiferen 
tes á lo que acontezca en la que podríamos 
llamar nuestra propia casa, en la misma 
Península Ibérica. Existe desde la llorada 
muerto del anterior Rey de Portugal, plan-
teado un problema gravís imo en la nac ión 
que con nosotros colinda, hác ia Occidente. 
Una crisis pol ít ica y financiera trabaja á esa 
nación amiga. L o s deberes de la neutrali-
dad nos imponen la reserva; pero las exi-
gencias de la vecindad demandan la pre-
paración á todo evento. 
Díeese que constituiremos un ejército de 
observación en la frontera de Portugal. L a 
noticia puede resultar falsa, pero es lógica. 
Y supuesta esa eventualidad, partiendo de 
la necesidad de destinar á ese objeto una 
parte considerable de nuestras fuerzas acti-
vas, claro es que no parecerá ocioso que se 
ensaye la movi l ización de las reservas que 
habrían de prestar importante servicio, en 
cualquiera contingencia, si el núc leo de 
nuestro ejército se concentrase en la fron-
tera portuguesa. 
Se comprenderá fác i lmente que no quere-
mos alardear de profetas, sino explicar, 
como las entendemos, dos noticias que ca-
si s imul táneamente hemos recibido. 
Escrito este artículo, recibimos el tele-
grama de nuestro servicio particular en que 
se dice que el Gobierno desmiente la noti-
cia relativa á la creación del ejército de 
observación. No retiramos, por ello, el ar-
tículo, porque bien se ve que hemos consi-
derado en él como rumor, meramente como 
rumor, el de la formación de dicho ejército; 
est imándolo como s íntoma de que la aten-
ción del Gobierno y de la opinión públ ica 
se fija en la frontera portuguesa, con prefe-
rencia á toda otra complicación en nuestra 
política internacional. L o que boy no es, 
puede llegar á ser necesario mañana . Que-
dan, pues, nuestras observaciones en su 
lugar, respecto de la expl icación única del 
proyecto de ensayo de movi l ización de las 
reservas. 
Vapores-correos. 
Ayer, sábado , a l amanecer, l l egó sin no-
vedad á la Coruña el vapor-correo nacional 
Alfonso X I I . 
También ese día, á la una de la tarde, salió 
de Puerto Bico con dirección á este puerto, 
el vapor correo Veracrug. 
A "La Lneha». 
Pretende este colega que el Presupuesto 
del ú l t imo año económico arroja un déficit 
de cinco millones de pesos, de lo cual dedu-
ce que el nuevo Presupuesto se cerrará con 
otro déficit que el colega arbitrariamente 
fijado antemano en once millones de pesos. 
Sin entrar á discutirlos números que fan-
tasea L a Lucha para servir á los fines de 
sus predicaciones pesimistas y mantener 
en los ánimos la m á s perjudicial alarma, 
bemos, no obstante, de manifestarle que 
sus cálculos se apartan mucho de la exac-
titud, como lo prueba la realidad misma 
de los guarismos que estampamos á conti-
nuac ión . 
L o s cobros liquidados por art ículos del 
Presupuesto de Rentas, desde primero de 
julio de 1890 hasta fin de janlo de 1891, han 
ascendido á la suma de $23.670,976 93. 
o 
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Por las cifras que anteced en se ve clara-
mente que h a b í a m o s llegado á normalizar 
nuestra s i tuación económica , sin que apa-
rezca déficit de ninguna clase, pues lejos 
de ello, todo indica que se haya logrado un 
pequeño sobrante, ó a l menos que se hayan 
equilibrado los presupuestos, si bien es 
cierto que la d i sminuc ión producida en la 
Renta de Aduanas desde el 1? del mes 
actual, por virtud del Tratado, ba venido 
á destruir dicho equilibrio. 
Ocioso es cuanto se hable sobre déficits, 
por no conocerse la ascendencia del nuevo 
presupuesto de gastos, s egún puede verse 
en nuestro telegrama de Madrid que inser-
tamos en la s ecc ión correspondiente, y en 
el cual se dice que falta al Gobierno, para 
terminar los presupuestos, el informe del 
Sr. General Polavieja, ocurriendo lo mismo 
en cuanto á l a cues t ión arancelaria. 
¡Extraña manera, á fé, la de L a Lucha , 
en su pretensión de defender las intereses 
materiales de la isla con esos antojadizos 
cálculos y esas m á s aventuradas profecías 
que sólo producen, como antes hemos di-
cho, la más perjudicial alarma! 
abandonaron el Castillo en un tren especial 
que siempre e s tá á disposic ión de Monsieur 
y Madame Nicolini. 
No puede calcularse el costo de la fiesta, 
pero sí puede asegurarse que nada resulta 
caro para los felices propietarios de Cralg-
y-nos que se esfuerzan en ser agradables á 
sus h u é s p e d e s en cuyo sa lón todas las f a n 
tos ía s posibles e s t á n previstas. Durante 
una semana los esposos Nicolini han sonta 
do á su mesa treinta invitados, encentran 
do siempre el medio de ser agradables á to-
dos y á cada uno. 
E l programa de la función teatral fué el 
siguiente: 
Dedicatoria á Mme. A . Patt i pronunciada 
por Wil l iam Ferriss , en sust i tuc ión de M . H . 
Irving, que se hallaba indispuesto. 
Primer acte de la Trav ia ta : Violeta, Mme. 
A . Patti; Alfredo, M . Durwar L e l y . 
Entreacto: Gavota de Ardit i . 
E l acto del jardín del Fausto: Margarita, 
Mme. Patti; Fausto, M . Nicolini; Mefistófe-
les, M . Novara; Siebel y Marta, Mme. J u l i a 
Yelda, la encantadora cantatriz que acce-
dió á sustituir á una artista ausente, en un 
papel en que sacrifica su belleza. 
E l teatro de Craig-y-nos tiene la misma 
magnitud que un gran teatro. En la sala 
todo resplandece. 
Al l í se rinde culto á las artes. 
Al l í hay perfumes embriagadores. 
Vierten esencia todas las flores 
Y el oro brilla por todas partes. 
£ 1 lujo—no hay que decirlo—es de buen 
gusto y el oro miwno está empleado con su-
Elecciones provinciales. 
Resultado de las elecciones provinciales 




Sr. D. Ricardo García G o n z á l e z . . . . 185 
Sección segunda.—San Leopoldo, 
Sr. D. Ricardo García G o n z á l e z . . . . 322 
Sección tercera.—San L á s a r o . 
Sr .D. Ricardo García G o n z á l e z . . . . 212 
Total 719 
QUINTO COLEGIO. 
Sección pr imera .—Tacón . 
Sr. D. Anselmo R o d r í g u e z . - - 226 
Sección segunda.—Dragones. 
Sr. D. Anselmo Rodríguez 59 
Sección tercera. —Marte. 
Sr. D. Anselmo Rodríguez 55 
Total 340 
OCTAVO COLEGIO. 
Sección p r i m e r a — J e s ú s M a r i a . 
Sr. D. José A . Tabares y L e a l 85 
Sección segunda.-^- Vives. 
Sr. D. J o s é A . Tabares y L e a l 81 
Sección tercera,—San Nico lás . 
Sr. D. J o s é A . Tabares y L e a l . . , . . 119 
Total 285 
NOVENO COLEGIO. 
Sección pr imera .—Chávee . 
Sr. D . Antonio D í a z Blanco 271 
Sección segunda.—Pilar. 
Sr. D . Antonio D í a z Blanco 60 
Sección tercera.—Atarés . 
Sr. D . Antonio D í a z Blanco 163 
Sección cuarta.—Pueblo Nuevo. 
Sr. D . Antonio D í a z Blanco 25 
Sección Quinta.—Vedado y Principe. 
Sr. D . Antonio D í a z Blanco 133 
Sección sexta.—Villanueva. 
Sr. D . Antonio D í a z Blanco 106 
Total 763 
P r i m e r d í a . 
DUODÉCIMO DISTRITO. 
Sección l * ~ S a n t a M a r í a del Bosario. 
D . J o s é E. T r i a y 
D . Antonio Mesa y Domínguez 
Sección 3*—Cambute. 
D . José E. T r i a y 
Managua. 
D . José E. T r i a y 
D . Antonio Mesa y D o m í n g u e z . . . . 
DÉCIMO CUAETO DISTRITO. 
Tapaste y Casiguas. 
D . Fernando de Castro y Allo 
DÉCIMO QUINTO DISTRITO. 
Santiago de las Vegas.—Colegio Norte. 
11 
29 
72 D . Antonio C . Telleria 
Colegio Sur . 
D . Antonio C . Telleria 
Calabazar y E i n c ó n . 
D . Antonio C . Tel leria , 
B a u t a . 
D . Antonio C . Telleria , 
DÉCIMO SEXTO DISTRITO. 
Brfucal. 
D . Antonio G o v í n . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . Manuel Peralta 
DÉCIMO SÉPTIMO DISTEITO. 
Güines . 
D . N ico lás Bivero 132 
VIGÉSIMO DISTEITO. 
Alquízar . 






Cámara de Comercio. 
L a Directiva de esta Corporación cele-
bró junta extraordinaria bajo la presiden-
cia del S r . A l v a r e z , en la noche del 
viernes, para tratar con urgencia de una 
instancia presentada á la Cámara por el 
gremio de tiendas de ropas sin sastrería. 
A d e m á s del Presidente asistieron los se-
ñores Solía, Bodr íguez , Sell, Serpa, L á m e l a , 
García de la U z , Alonso, Prieto, Bilbao, 
Bldegain, Crusellas, Martínez (D, Saturni-
no) y Váre la . T a m b i é n asistieron en re-
presentación del gremio, los señores D . A u -
reliano D í a z y D . Jul ián del V a l . 
Abierta la ses ión, el Presidente expl icó 
el objeto de la misma, que ora dar cuenta 
de una instancia elevada á la Cámara por 
el gremio antes citado, pidiendo que esta 
Corporación le preste su apoyo para reca-
bar del Gobierno de esta I s la ó del Supremo, 
en caso necesario, el medio de evitar en lo 
posible las perturbaciones que viene cau-
sando el Real Decreto de recogida del bi -
llete, sin su inmediata ejecución. 
Se dió lectura á la referida instancia que 
abraza dos puntos principales; la una re-
lativa á lo perjudicial de la forma en que se 
ordena se efectúe la operación y la otra 
acerca de los perjuicios que reporta el men-
cionado Decreto, por falta de Inmediata eje-
cución. 
E l Síndico del gremio e x p l a n ó el texto 
de la instancia, siendo apoyado por el señor 
Sol ís . 
E l Sr. D . Segundo Alvarez manifes tó que 
se trataba de una caes t ión en extremo gra-
ve y trascendental, por lo que la Cámara 
estaba en el caso de afrontar el asunto con 
suma claridad, y estimaba que debe reu-
nirse la Corporación en asamblea para emi-
tir su parecer. Hizo presente á los señores 
vocales la necesidad de que manifiesten su 
opinión después de pensada con deteni-
miento. 
E l Sr . Alonso se manifiesta de acnerdo 
con la parte de la instancia que se refiere á 
las perturbaciones causadas por falta de me-
nudo, pero contrario en un todo á la preten-
sión de que se revoque el Decreto sobre 
recogida. Hizo algunas alusiones y dijo que 
la recogida del billete era urgente, pues 
el comercio a l por mayor bac ía mucho tiem-
po que no saludaba a l billete sino para 
despreciarlo. 
E l Sr . Sol ís rectifica al Sr. Alonso, y dice 
que el comercio a l por mayor siempre estu-
vo dispuesto á hacer sus operaciones en bi-
lletes; pero que los detallistas se negaron y 
exigieron se efectuasen en oro. 
E l Sr. Crusellas opina se citen á todos los 
gremios para oír sus pareceres. 
ma discreción. L a sala contiene 250 espec 
tadores sentados, y la platea, por medio de 
un mecanismo muy ingenioso, se eleva al 
nivel de la escena, lo que permite transfor-
mar una y otra en un magníf ico salón de 
bailo. 
A las ocho en punto de la noche, se a lzó 
el te lón de terciopelo azul, presentándose la 
Patti conduciendo el carro de la m ú s i c a . 
Wil l iam Terriss, uno de los comediantes in-
gleses más distinguidos, pronunció el dis-
carso inaugural, que fué muy aplaudido, 
sobre todo en un pasaje que recordaba las 
obras caritativas de la hada benéfica que 
tantas lágr imas ba enjugado en el país y 
gracias á lo cual es desconocida la miseria 
en el valle de Swansea. 
E l entusiasmo traspasó todos los l ímites 
cuando la Patti , teniendo por hábi l compa-
ñero á M . Levy , cantó el delicioso acto pri-
mero de la Traviata, y cuando la diva y Ni-
colini interpretaron el segundo acto de la 
obra de Gonnod. 
L a Gavota de Ardltt i fué coreada de 
¡bravos! 
E l talento de la Patt i permanece inalte-
rable, es siembre soberano. Nicolini des-
pertó la admiración, y todos los concurren-
tes se preguntaban por qué , ahora que tan-
tos tenores m á s ó menos célebres brillan en 
la escena, ha abandonado Nicolini una carre-
ra en que aún sería el primero. Pero la pes-
ca y la caza absorben el tiempo del ilustre 
artista, que prefiere el sol de los campos y 
de la playa á las luces e léctr icas del tea-
tro. 
A las diez y inedia de la noche terminó 
E l Síndico del de ropas manifiesta que 
condona la conversión por efectuarse por 
otros billetes desconocidos y sin garan-
tía, que sufrirán depreciación, originando 
grandes pérdidas al comercio. 
E l Sr. Martínez (D. Saturnino), propuso 
se nombrase una comisión que estudie con 
detenimiento el asunto y d é cuenta en jun-
ta. Dijo que la Cámara, como Corporación 
oficial, no puede proceder de ligereen asun-
tos tan serios, y que cualquiera que sean 
sus acuerdos deben estar f andados en un 
verdadero y concienzudo estudio. 
A continuación hicieron uso de la palabra 
varios señores vocales, entre ellos el señor 
Serpa que se lamentó que en asunto de tal 
entidad no estuviesen presentes todos los 
vocales. 
E l Sr. Alonso manifestó que además de 
los detallistas pidió la recogida el partido 
conservador, y el Sr. Várela le replicó di 
ciando que sí la pidió, pero que no sabía si 
era esta la forma, en caso de que el partido 
haya determinado la manera de hacerse la 
recogida. 
Puesta á votación la proposición del Sr. 
Martínez, fué aprobada por mayoría, que-
dando encargada la mesa de nombrar la 
Comisión que ha de bacer el esUidío. 
Se acordó, por ú l t imo, que mañana do-
mingo se reúna la Directiva á las doce del 
día, para oir y discutir el informe de la Co-
mis ión. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R . P . V iñes , 
Director del Observatorio del Rea l Colegio 
de Belén , se ha servido enviarnos la siguien-
te comunicación y telegramas: 
OBSEEVATOEIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 12 de septiembre de 1891,} 
á las 11 de la m a ñ a n a . $ 
L a s observaciones del 10 y 11, que se han 
publicado en los diversos telegramas últi-
mamente recibidos, y las hechas ayer en la 
Habana, presentan en las corrientes supe-
riores algunos indicios, aunque incomple-
tos, del paso de un c ic lón al N . E . , á mucha 
distancia. 
Por otra parte: los telegramas de Barlo-
vento dan, por decirlo así, la señal de aler-
ta, ya que los barómetros , que el día 10 
estaban muy altos en St. Thomas y la Bar-
bada, del 10 al 12 han bajado m á s de un 
décimo de pulgada, ó sea cerca de 3 m^m., 
y hoy e s tán relativamente bajos. E n San-
tiago de Cuba el descenso del barómetro 
ha sido de cerca de 2 mpn. 
P . Viñes, S. J . 
Recibido de la Adminis trac ión General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 12 de septiembre. 
P . Viñes . 
Habana. 
Ayer, 3 t. B . 29,93, E S E . , en parte c u -
bierto. 
Hoy, 7 m. B . 29,97, calma, despejado, los 
c. vienen del É . S . E . 
St Thomas 12. 
7 m. B . 29,98, E , flojo, en parte cubierto. 
Barbada, 12. 
7 m. B . 29,95, calma, despejado. 
Bamsden. 
Bcmedios, 11 de septiembre. 
P . V iñes . 
Habana. 
9 m. B . 762, Termómetro 30,1, viento 
E S E . flojo, foco muv nutrido de es., conver-
gentes al N E . , con fondo obscuro de cirro-
pallium, 7c. bajos del S., cirroso, halo solar, 
casi cubierto. 
P . Bodriguee, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Bemedios, 12 de septiembre. 
P . — V i ñ e s . 
Habana. 
9 m. B . 762,0. Term? 301, viento S . E , 
algunos k . sueltos corren del S . E . , despe-
jado. 
3 t . — B . 760,0. Term? 31,7. viento E . N . E , 
Je. sueltos corre del E . N . E . , despejado. 
P . Bodriguee, 
Cura Párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
E l acuerdo de la Directiva. 
Dice L a Lueha en su n ú m e r o de ayer, que 
á la Junta de la Directiva de la Unión Cons 
titucional en que se aprobó la circular del 
digno Presidente accidental del partido, 
señor Marqués de Balboa, sólo concurrie-
ron siete ú ocho vocales. Nada m á s inexac-
to que eso. A dicha junta concurrieron los 
señores Marqueses de Balboa y de Carva-
ja l , García Tuñón , Quesada, García Cora-
jedo, Santos G u z m á n , Goicoechea, Serra 
[D. Gumersindo], Galbis, Pérez de Aceve 
do, la Torre, Tel leria, Puente y Fernán-
dez, Ellees Montes, Castro y Allo y Vi l la-
nueva. A d e m á s , excusaron su asistencia 
por enfermos, adhir iéndose á los acuerdos 
que ee tomasen, los señores Conde de D i a -
na, Argüe l l e s y P e q u e ñ o . 
Bevista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — N u e s t r o mercado azucarero 
ha regido muy abatido y nominal durante 
la semana; no habiéndose tenido noticias 
más que de una venta de 5,000 sacos cen. 
trífuga, pol. 95, á 6 . 2 8 i rs. arroba. 
Los tenedores cont inúan muy firmes en 
sus pretensiones, en espera de mejores pre-
cios; y los exportadores no se prestan á 
operar sino á precios en conformidad á 
los limites que les fijan desde los Estados 
Unidos. No hay demanda para la especu-
lación. E n semejantes circunstancias los 
precios deben considerarse nominales. 
Abriganse algunos temores de que el res • 
to de nuestra zafra no podrá ser todo ex-
portado á causa de las altas pretensiones 
de los tenedores, con tanto mayor motivo 
cuanto que la e s tac ión so halla muy ade 
lantada y en vista de la proximidad de la 
zafra de Louis iana y la del a z ú c a r de re-
molacha. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas Bocs. Sacos. 
Existencias en 1? de 
enero de 1 8 9 1 . . . . 28 112 302.096 
Recibido basta la 
fecha . „ - . . . . 233 12.024 2.591.380 
Exportado 
Existencias en 10 de 
n e n t i e m b r e de 
1891 
Existencia en 10 de 
s o p t i e m b r e de 
1890 
261 12.136 2.893.466 
233 10.841 2.027.945 
28 1.295 865,531 
28 644 612.902 
Exportado en la se-
mana 272 49.520 
la función teatral, pasando los invit ados al 
jardín de invierno donde se les s i r v i ó una 
suculenta cena y siendo después conducidos 
on media docena de ómnibus a l camino de 
hierro. 
L o s periódicos de Londres enviaron 
á Craig-y-nos una nube de reporters. 
L a apertura del teatro de la Patt i ha sido 
un verdadero acontecimiento en Inglaterra 
L a curiosidad estaba, por lo demás , harto 
justificada, pues sería difícil asistir á una 
fiesta semejante que solo podrían organizar 
soberanos ó artistas del rango de los due 
ños de Cralg-y-nos. Desgraciadamente no 
todos los grandes artistas son como la Pat 
ti y Nicolini ni , como ellos, e s tán dispues-
tos á sacrificar sumas enormes en obsequio 
de sus amigos. 
PELIGROS D E L BATO. 
Muchas personas tienen un miedo irre-
sistible á los rayos, y en verdad que hasta 
cierto punto tienen motivos para ello, tan 
to por su aparic ión repentina cuanto por 
los enormes daños que algunas veces oca-
sionan en vidas y propiedades. 
Encontrándonos precisamente en la esta-
ción en que las tronadas son m á s frecuentes 
y se presentan m á s violentas, creemos o-
portuno recordar las precauciones que con-
tra los rayos recomienda la ciencia. 
Deben ser protegidos con especialidad 
los graneros, pues en estos los gases que se 
desprenden de los cereales acumulados son 
muy inflamables, y una descarga eléctrica 
Cambios-—Sostenidos. Cotizamos: £ , de 
19 á 19i p § P Gurrency, de 9 á 9 i p g P.; 
Fiancos, da 4J á 5 i p § P . Dorante la se-
mana se han vendido: £ 160,000, de 19 á 20 
p § P. , Currency, $230 000, de 9 i á 10 por 
100 P . , y $450 000 sobre Madrid y Barce-
lona, d6 2 á 3 p g . D . 
Metál ico.—La Importación de la semana 
oomprende $39,950, y en lo que va de año 
$4.817,653. contra $3 362,020 en igual fecha 
de 1890. No ha habido exportac ión de me-
tálico. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 3,116 tercios en rama, 3 millo-
nea 782,144 tabacos torcidos, 1.422.627 ca-
jetillas de cigarros, y 28,790 kilos picadura 
y on lo que va de año , 121,420 tercios en 
rama, 99.122,607 tabacos torcidos y 25 mi 
llones 363,630 cajetillas de cigarros, contra 
133,307 do los primeros; 164 811,953 de los 
sasrundos y 27.131,720 de lo tercero en 
1890. 
íYeíes .—Nominales . 
Regreso. 
Ayer mañana regresó á esta capital, de 
su viaje á Europa y los Estados Unidos, el 
respetable comerciante de esta plaza Sr. D. 
Francisco Gamba. L o a c o m p a ñ a su di a 
tinguida esposa. 
Sean bien venidos. 
Noticias comercialeso 
Por la Secretar ía del Círculo de Hacen 
dados se nos comunica el siguionte telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 12 de septiembre. 
Morcado firme, buena demanda. 
Centr í fugas , polar izac ión 96: á 3 i cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
á s ú c a r remolacha 88 anális is , á 1 3 i l ¿ . 
Fallecimiento en la Península. 
H a dejado de existir en Panticosa, don 
de se hallaba tomando sus afamadas aguas, 
el antiguo y recto Juez de primera instan-
cia en esta capital, Sr. D . Pablo Mart ínez 
Sanz. 
Descanse en paz. 
E l Sr D. Antonio Corzo. 
E n la tarde de ayer, sábado , l l egó á esta 
capital, procedente de Pinar del Rio, de 
cuya Audiencia de lo Criminal es digno 
Presidente, nuestro antiguo compañero en 
la prensa y distinguido amigo el señor don 
Antonio Corzo. 
Motivos do salud lo traen á esta ciudad, 
hal lándose hospedado en la morada de 
nuestro también antiguo amigo el D r . Don 
Francisco de Obregón y Serra (Cuba, 107). 
L e deseamos el m á s pronto restableci-
miento. 
Inundaciones. 
E l Alcalde del Roque comunica a l señor 
Gobernador Civ i l de Matanzas, que á la una 
y media de la tarde del viernes, el rio de 
Palmillas, zanja del ingenio Santa B i t a , se 
ha presentado con mucha fuerza de agua. 
E n el Gobierno General se ha recibido 
otra comunicación del teniente de la Guar-
dia Civi l , jefe de la linea de Alfonso X I I , 
dirigida al Gobernador de Matanzas, dan-
do pormenores acerca de la crecida del rio 
San Andrés . E l mencionado rio principió á 
penetrar en el pueblo, armando su comente 
gran ruido, por lo que Inmediatamente se 
trasladó á la Casa-Ayuntamiento á mu-
chas familias que corrían inminente peli-
gro. Los vecinos todos hacen grandes elo-
gios del comportamiento de la Guardia C i -
vil. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
E l domingo 2 del pasado mes de agosto 
celebró la Junta General ordinaria que 
prescribe su Reglamento, esta sociedad de 
recreo. Instrucción y beneficencia, dándose 
cuenta en ella de los trabajos realizados en 
el año anterior y precediéndose á la elec-
ción de la Junta Direct iva que ha de re-
girla en el presente. Respecto de los pri-
meros, há l lanse consignados en la Memoria 
leída por el Secretario, y que tenemos á la 
vista. L a Asociac ión de Dependientes de la 
Habana contaba en 1? de julio de 1890, 
5,696 socios, y en fin de junio del actual, 
5,089; de manera que en las alternativas de 
altas y bajas propias de toda inst i tución de 
esta clase, no ha cambiado esencialmente 
su situación, sus t i tuyéndose las bajas na-
turales con otras altas. 
Los ingresos por todos conceptos, ascen-
dieron durante el expresado año á $53,805 
81 ots. en oro y $224,486 44 cts. en billetes, 
y los gastos, á $53,437 21 cts. en oro y 
$209,613 96 cts. en billotea. E l capital acti-
vo de la Sociedad asciende á $66,606 04 
ots. en oro y $42,223 34 cts. en billetes, por 
un pasivo de $3,262 30 cts. en oro y $16,119 
91 cts. en billetes, habiendo tenido dicho 
capital un aumento el pasado año de $407 
35 cts. en oro y $19,244 06 centavos en bi-
lletes. 
Respecto de la casa de salud " L a Purísi-
ma Concepción," la Memoria que examina-
mos nos hace saber que durante el pasado 
año fueron asistidos 3,731 socios, que cau-
saron 48.188 dietas, ocasionando un gasto 
líquido de $99,054-73 cts. en billetes. 
He aquí, para terminar, los nombres de 
las personas reelectas y electas para la nue-
va Junta Directiva, y que tomaron posesión 
de sus cargos el domingo 6 del actual: 
Presidente: D . Emeterio Zorrilla, R. 
Primer Vicepresidente: D . Francisco P a -
lacio Ordóñez, R. 
Segundo Vicepresidente: D . Pablo Mori-
llas. R. 
Tesorero: D . Eudaldo Romagosa, R. 
Vocales: D . Juan de la Puente, E . — D o n 
Fidel Lámbarri (Presidente de las Seccio-
nea de Filarmoma y Dec lamación , R r Don 
Manuel Alvarez, E . — D . José Roca, E . — 
D. Seraplo Varona, E . — D . Ulpiano G- do 
Lena, R — D . Benito Carcedo, E . — D . Juan 
Aedo, R.—D. Aurelio Alvarez, E . — D . J u a n 
Suárez García, a. —D. Arturo Beanjardín 
(Presidente de )a Sección Literaria) R.— 
D. Dionisio Peón , E . — D , Manuel Vázquez 
(Presidente de la Sección de Instrucción) 
E . — D . Francisco Rodríguez (Presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno) R.—Don 
Cipriano de las Harás, R.—D. José Cuer 
vo, E , — D . J o s é l n c l á n Galán, E . — D . José 
Nieto Xiquós , E . — D . Manuel D íaz Rodrí 
Buez, E , — D . José Mouuera, E . — D . Jot* 
Valdéa, E — D . Ramón Prendes Menóndez, 
E . D . Remigio Cuervo, E . 
Suplentes: D . Antonio Comas, R.—Don 
üba id ino Hierro, E — D . Aurelio Valverde, 
E —D. Eduardo Hernández , E . — D . Riear 
do Valdepares, R. - D . Antonio Pérez, R -
i>. Padro Bancea, E . — D . Modesto Díaz , E . 
D. Segundo Sampedro, R . — D . J o s é Ma-
zón G a r d a , R.—D. Armando Fernández 
RÍOS, E . — D . Marcelino Maxó, E . 
Secretario: D . Mariano Panlagua Fer-
nández , R . 
Vicosocretario: D . Francisco Torrene-, R. 
puede fáci lmente producir la combust ión. 
También aumenta el paligro en les grane 
ros la circunstancia do que generalmente 
se encuentran aislados, es decir, que no 
hay árboles en sus cer'íanfaa. 
E s un hecho que niL-choa edificios se han 
visto libres de una descarga eléctrica por 
su proximidad A arboles elevados. 
Es tá probado que un edificio que se ba-
ila rodeado da á lamos de Lombard ía en en 
completo deeai rolio, se encuentra c i á 
salvo de los rayos, á causa de loa numero-
eos puntos de atracción que presentan sus 
hojas dirigidas hacia arriba. 
S i bien no puede haber seguridad abso-
luta contra el rayo, aún tomándose las m á s 
severas precauciones, en realidad es muy 
pequeño el peligro que existe en una casa 
protegida por pararrayos debidamente co-
locados. 
Dichos aparatos cuando es tán instalados 
de una manera defectuosa, aumentan el pe-
ligro en lugar de conjurarlo, toda vez que 
multiplican la atracc ión sin facilitar los 
medios para desviar la descarga eléctr ica 
que amenaza herir al edificio. 
Puede asegurarse que la mitad, y proba-
blemente m á s de la mitad de los pararra-
yos instalados en Füadelf ia , lo e s tán de u-
na manera muy imperfecta, y de consiguien-
te, las personas que los adquirieron son 
v íc t imas de un verdadero e n g a ñ o . 
Numerosos edificios tienen pararrayos de 
mucho mayores dimensiones de las que se 
rían necesarias si esos aparatos estuviesen 
bien colocados; y pocas son las personas 
entro las que los adquirieron, que pueden 
Venganza personal. 
E n la mañana del diez del actual fué a-
sesinado un vecino del barrio de Santa A n a 
(Guanajay), por un sujeto desconocido, a-
tribuyéndose el crimen á una venganza 
personal. 
E l Juzgado correspondiente entiende en 
el expresado delito. 
Captura. 
Anteanoche fueron capturados por la 
Guardia Civi l del puesto de Mantua (Finar 
del Río) , obedeciendo orden de un Juez Ins-
tructor militar, los paisanos Pedro Casano • 
va y Manuel Fernández , por considerarlos 
presuntos autores del robo verificado el 12 
de agosto úl t imo, en el potrero Otero, ba 
rrio de Santa María, del término Municipal 
de Mantua. 
Aduana de la Habana. 
BKOAtnDACIÓ». 
POBOS, Cts . 
D ía 12 de septiembre de 1891. 
GOMPABACIÓN. 
E l 12 de septiembre de 1890.. 
E l 12 de septiembre de 1891.. 





í f a í a . — D e j a d o de cobrar hasta el d ía de 
ayer, en virtud del Tratado con loa Estados-
Unidos 120,278 89 
I d . id. por la L e y de Rela-
ciones Comercia les . . . 9,658 57 
Total 129,937 46 
C R O N I C A G E N E S A L . 
E l Alcalde Corregidor de las Lajas ha 
informado al Gobierno Civ i l , que es insufi 
ciento el cementerio de la localidad para el 
número de cadáveres que él se depositan. 
— L a Diputación de Santa Clara ha comu-
nicado con un plazo de quince días á los 
Ayuntamientos del término, para que satis-
fagan los descubiertos en que se encuentran 
por atenciones carcelarias. 
— E l Ministro de Ultramar ha concedido 
la franquicia, para la introducción, sin de 
rechos, de los adoquines que son precisos 
para componer las calles da Clenfuegos. 
— S u p ó n e s e en Yaguajay que la fiera a 
parecida en aquellos montes, es un perro 
atacado de hidrofobia. 
— H a sido encontrado el cadáver de un 
individno que, identificado, resultó ser don 
Facundo Borges, en el rio Sagna, jur isdic-
ción de Rodrigo en Santa Ciara. 
De las averiguaciones practicadas, resul 
ta que el referido Borges trató de vadear 
la corriente del rio, asido á la cola de un 
caballo, y fué arrastrado por la corriente 
sin que pudiera sa lvárse le por la suciedad 
del rio. Dicho sujeto iba conduciendo 200 
reses vacunas con direccióná Clavellinas. 
— H a regresado á Caibarión, de su viaje 
á la Península , el tesorero de la sociedad 
eallAga de dicha localidad, Sr. D . Pedro 
Muiño. 
— A d e m á s de haber cedido el Admi-
nistrador del ferrocarril de Sagna, señor 
Chía, el a lmacén de Vaga Al ta para un 
baile á beneficio de la escuela que se trata 
do fundar en dicho punto, ha contribuido 
con metál ico para fin tan laudable. 
— E l martes se celebró en la iglesia de 
Caibarión, en honor de la virgen de Cova-
dnnga, una misa costeada por los asturia-
nos residentes allí . 
— E n Clenfuegos han sido ocupadas, á dis-
tiatas personas que se dedicaban á su venta, 
varias fracciones de billetes de la lotería de 
Madrid, que fueron entregadas al Juez 
de Ins trucc ión . 
— H a dejado de existir en Sanct i -Spír i tus 
el señor D . J o s é Mípquez. 
—Por m ú t u o convenio se ha disuelto la 
Eociedad que giraba en esta plaza con la de-
nominación de " Buflll, Eterna y Compa-
ñía, " quedando los créditos activos y pasi-
vos de la misma á cargo de D . Magín B u -
flll y Rodríguez, gerente que fué de aque-
lla. 
Para continuar los negocios de la extin 
guida sociedad, se ha formado otra con esta 
r a z ó n : " Magín Buflll y Compañía, " de la 
que son únicos gerentes D . Mag ín Bufill 
y Lloverás y D . Magín Buflll y Rodríguez , 
lo que se nos comunica en atenta circular. 
C O R R E O N A C I O N A L . . 
E l vapor Mascotte, v ía de Tampa, nos ha 
traído colecciones de periódicos madri leños 
y barceloneses, cuyas fechas alcanzan al 27 
del pasado mes de agosto. Do ellos extrac-
tamos las noticias que van á continuación: 
Del 25. 
E l domingo 20 se estaba llevando á cabo 
en Segovia una gran cacería en Riofrío, or-
ganizada por S. A . la iofanta D o ñ a Isabel. 
— E s t á n gravemente enfermas en Geme-
noe, pueblo de los alrededores de Marsella, 
15 personas, v í c t imas de un envenenamien 
to por haber comido pasteles. 
- Noticias ayer recibidas do Galicia anun-
cian que la peregrinación al santuario de la 
Pastoriza, será una solemne mani fe s tac ión 
religiosa. 
— E l Sr. Elduayen ha llegado á Caldelas 
de Tuy . 
— L a venida del Sr. Cánovas del Castillo 
á San Sebast ián, á fines del corriente mes, 
para conferenciar con los ministros sobre 
los asuntos pendientes, estaba y a acordada 
antes de su marcha á Bagneres de Bigorre. 
— E l rey D . Francisco convidó anteayer 
á la guarnición de la Granja para asistir, 
como asist ió, á la corrida de toros. 
— E l padre Jesuí ta , conocido en el mun-
do por D . Cárlos María Perier, director ge-
neral que fué de Gracia y Justicia en el mi-
uisterio de Ultramar y diputado á Córtes , 
ue halla en la Universidad ca tó l i ca de 
Deusto (Bilbao) atacado de hemiplegia, que 
le priva del uso de la palabra. 
— E l ministro de la Guerra saldrá el jue-
ves ó viernes próximo para San Sebast ián , 
donde pondrá á la firma de S. M. la reina 
varios decretos de nombramientos de gene-
rales y brigadieres en las vacantes exis-
tentes. 
L a Gaceta de hoy contieno la disposición 
siguiente: 
Gracia y Justicia.—Real decreto asimi-
lando la carrera del Notariado en U l t r a -
mar á la de la Península . 
—San Sebastián, 2 4 . — L a reina regente 
ao ha salido hoy de Palacio por cuidar á 
S. A . la princesa de Asturias que sufre una 
leve indisposic ión. 
—Con gran solemnidad so verifleó ayer 
en la basí l ica del real monasterio de E l E s -
corial, la consagración del Sr. López Men-
doza, electo obispo de Jaca . 
A l acto asistieron los de Oama, Segovia y 
Salamanca, habiendo oficiado de padrino 
el Rvmo. Sr. Díaz González , en nombre de 
S. M. el Rey D . Alfonso X I I I . 
— S e g ú n noticias oficiales recibidas ano-
che do Cádiz, he ha terminado el poste que 
ha, de servir de amarre para el cabio con 
nuestras posefiiones de Africa, y continuan-
do las obras necesarias en la semana próxi-
ma, podrá funcionar dicho cable. 
—Anoche se hablaba de un lance pen-
diente entre un redactor de un periódico 
conservador y otro periodista muy conocido 
<in los círculos literarios. 
— E n Ginebra ha fallecido, á la edad de 
setenta y cuatro años , un distinguido profe-
sor de 1» lengua española de la Escuela Su-
perior de Comercio, Mr. L . Janet Alonso, 
jutor de obras pedagóg i cas relacionadas 
con nuestra lengua. 
— S a n Sebastián, 24 [3*50 t . ] — H a sido 
firmado el real decreto autorizando la ad-
quisición de 2304 k i lógramos de acero y 300 
crisoles para la Casa de Moneda. 
— S a n Sebast ián, 25 [1 m.].—Reunidos en 
Renter ía los señores Muro, Llano y Persi , 
L a Hoz, Nebreda, Nerfell, Perotó , Zapate-
ro y P e ñ a , con representaciones numerosas, 
cambiaron impresiones sobre los asuntos 
referentes al partido con ©1 Sr. Esquerdo, 
que l l egó ayer de París , aprobando un con-
tramanifiesto, en el cual se protesta de los 
actos personales realizados por el Sr. mar-
qué* de Santa Marta. Tanto en este asunto, 
como en el referente á Portugal y á todos 
cuantos trataron, re inó unanimidad com-
plata entre los reunidos, de acnerdo con la 
actitud del Sr. Rniz Zorri l la . Hoy, martes, 
saldrá el doctor Esquerdo para Madrid. 
Del 26. 
L a Bepública publica una extensa carta 
del Sr. Nakens, diciendo que el Sr . Zorrilla 
se ha arrojado de cabeza desde el pedestal 
que sus correligionarios le h a b í a n alzado, y 
que de proseguir en sus flaquezas, será ne-
c?sario buscar otro hombre que dirija la 
conquista de sus ideales. L a carta , gallar-
damente escrita, encierra en tono severo y 
mesurado acusaciones,sin cuento contra el 
emigrado voluntario de Par í s . 
— H a salido para París , Londres y Esco-
cia el ilustrado rector de la iglesia de San 
Francisco el Grande. 
—Algunos españoles residentes en Lisboa 
y O porto, saldrán en la semana p r ó x i m a 
con dirección á Galicia, para asistir el d ía 
8 de septiembre á las fiestas de la Virgen de 
los Remedios. 
— L a segunda conferencia p e d a g ó g i c a del 
presente curso, tuvo efecto ayer m a ñ a n a , 
estando á cargo su desarrollo del maestro 
de las escuelas públ icas de Madrid D . L u i s 
Ballesteros, quien con elegante estilo y gran 
caudal de datos, hizo un acabado estudio 
de los procedimientos de enseñanza de Mon-
tesinos y Froebel, así como de las ocupacio- j 
nes de los párvulos durante la clase. 
—Dice É l imparcial de ayer que á p r i -
meros de septiembre se propone visitar el 
ministro de Marina los puertos de Barcelo-
na, Cartagena, Cádiz y San Fernando, y 
añade: "Con doble sueldo." L o primero es 
probable que se conflrme; pero lo segundo, 
seguramente no se confirmará, porque no es 
exacto. 
— M á l a g a 25 (9'39 m . ) . — E l concierto da-
do por la banda de Barcelona y Orfeón de 
Cataluña, ha tenido extraordinario luci-
miento. D e b í a exceder de 10,000 el número 
de concurrentes á la plaza de toros. E s t a 
ofrecía un aspecto aorpreiídente) iluminada 
por 18 focos e léctr icos . 
— M á l a g a 25 (9'40 m . ) . — L a casa Larios , 
envo nombre va unido á todas las grandes 
reformas que contribuyen a l engrandeci-
miento de Málaga , ba hecho un donativo de 
dos mil dures para los pobres, para cele-
brar la entrega a l Ayuntamiento de la 
"Avenida del marqués de Lar ios " L a en-
trega se verificará el 27 del actual. T a n ge-
neroso desprendimiento ba merecido u n á -
nimes elogios. 
— E l jefe de la sublevac ión de Badajoz, 
Sr. Aseoslo Vega, se h a presentado en el 
consulado de E s p a ñ a en Reúnes , a c o g i é n -
dose á la amnist ía . T a m b i é n se han acogido 
á los beneficios de dicha ley los capitanes 
de infantería D . Manuel F e r n á n d e z Rodrí -
guez y D . R a m ó n Galvis V ida l . 
— E l cabo Gironés ha sido trasladado del 
castillo de Monjuich al departamento habi-
litado en el Hospital militar de Barcelona, 
para proceder al examen de sus facultades 
mentales. 
—Varios admiradores del insigne autor 
de las doloeas, D . R a m ó n de Campoamor, 
do Torrevieja, e s tán preparando festejos y 
una velada teatral, con motivo de ir dicho 
eminente poeta á pasar el d ía de su santo 
á aquel punto. 
- -Procedente de San Sebas t ián ha llega-
do á esta corte el ilustre misionero Rdo. P . 
Lerchundi. 
— E l maestro F e r n á n d e z Caballero presi-
dirá el concurso musical organizado por la 
sociedad L a Oliva, en Vigo, a l que concu-
rrirán los orfeones de Orense, Ferrol y Pon-
tevedra. 
— E l señor marqués de Cerraibo saldrá 
m a ñ a n a de Madrid con dirección á San Se 
bast ián. 
— S a n Sebast ián , 26 (12'40 m.)—S. M . la 
Reina, acompañada de la infanta d o ñ a Ma-
ría Teresa, se dirigió en la tarde de ayer, á 
ú l t ima hora, y guiando un faetón, á P a -
sajes. 
E n dicho puerto, y sin previo av i so ,v i s i tó 
al crucero Conde de Venadito, se embarcó 
en un bote del vapor de la dirección del 
cuerpo, siendo recibida la augusta señora á 
bordo del mencionado buque con los hono-
res correspondientes. 
— U n periódico del Ferrol da cuenta de 
la ú l t ima corrida celebrada en aquella pla-
za de toros. Parece que á mitad del espec 
táculo habían muerto todos los caballos: el 
público se indignó, gri tó sin descanso du-
rante una hora, arrojó al ruedo bastones, 
botellas y otros út i les , y no hubo medio de 
que los chicos banderillearan. Subió al pal-
co presidencial el espada, reíterósele la orden 
de banderillas, se in tentó ponerlas, y los 
morenos pasaron á mayores, comenzando á 
rrancar las tablas de la plaza y a r r o j á n -
do algunas a l circo. 
—Escribe un colega de Pontevedra que 
en aquella ciudad contraerá en breve ma-
trimonio con una linda señori ta , el hijo de 
doña Luc iana Borcino, señor V á z q u e z V á -
rela. 
- C á d i z , 25 (6 t . )—Al entierro de D . J o s é 
del Toro, padre del jefe de los fusionistas, 
D . Cayetano, ha asistido inmensa concu-
rrencia. Pres id ían el duelo el alcalde señor 
Genovés , el gobernador Sr. Castellarnau y 
el presidente de la D i p u t a c i ó n Sr . Chorro, 
y as is t ían comisiones de senadores y dipu-
tados á Cortes y alcaldes de los pueblos 
próximos. Sobre el féretro se colocaron nu 
morosas coronas. L a prensa consagra jus-
tos elogios a l difunto, recordando sus ser-
vicios a la libertad y las mejoras locales 
que real izó. 
-Barcelona, 28 ( ^ ^ O t . )—A las diez de 
esta m a ñ a n a h a llegado la escuadra ingle-
sa, s i tuándose en la rada, fuera del puerto. 
Sa ludó á la plaza, siendo contestada por la 
arti l lería de los fuertes. L a s autoridades se 
dirigen á visitarla. 
Componen la escuadra: F a e t ó n y Escout, 
cruceros; S u r - F r i r e , Yang, Victoria, Bem-
wou, Thunderer y Edimbourg, acorazados. 
Del 27. 
Hace constar E l Impar cial que la C á m a -
ra de comercio de Barcelona ha acordado 
no asistir a l meeting dispuesto para protes-
tar contra el convenio con los Estados Uni-
dos, y que se l imitará á abrir una informa-
ción expresando los perjuicios que el refe-
rido convenio puede ocasionar á la indus-
tria y á la producc ión en general. 
—Cree un colega que la estancia de la 
Real Fami l ia en San Sebas t ián se prolon-
gará hasta el mes de octubre, y que S. M . 
la Reina, a c o m p a ñ a d a de sus augustos hi-
jos, regresará á Madrid el 15 del citado 
mes. 
- L o s ministros residentes en Madrid 
visitaron ayer á su compañero el de Mari 
na, el cual conferenció anoche con el de la 
Guerra. E l de la Gobernac ión v i ó a d e m á s 
al general Mart ínez Campos, que no se ha 
ido de Santander. 
— E l señor Sagasta sal ió ayer de B l a 
rritz, á las diez de la m a ñ a n a , en c o m p a ñ í a 
de sus amigos los señores L e ó n y Llorona, 
Cruz, Sarthou y Chavarr i á bordo del yate 
de este ú l t imo, L a u r a c - B a t . 
D e s p u é s de siete horas y media de trave 
s ía l l egó felizmente á Bilbao, donde le a-
guardaban el presidente de la D i p u t a c i ó n 
de Vizcaya, los señores Egui l lor , Palacio, 
Zabala, Aguirre, Val le y algunas autorida-
des de los pueblos vecinos. 
jazgar de la buena ó defectosa instalación 
del aparato. 
E l mejor conductor es el alambre de co -
bre. E s m á s costoso que el alambre de hie-
rro, pero vale la pena el pagar la diferen-
cia. 
L a fuerza conductora de una varilla es tá 
v n relación con la superficie que presenca, 
f un cable hecho de muchos alambres ofre-
ce una muy considerable. 
De todos los metales baratos que tene-
mos, el cobre es el mejor conductor, y sa-
bido es que el rayo sigue siempre á los 
cuerpos que presentan esa cualidad en ma-
yor grsdo, pues aunque con frecuencia apa-
rentemente aquel toma un curso errático, 
siempre obedece á las leyes de la atracción. 
Un cabio de cobre con un circuito al rede-
dor de la base de todo el techo, con algu-
nos puntos en contacto con todas las chi 
meneas y d e m á s prominencias, y con dos ó 
tres conductores hasta la tierra y cuyos ex-
tremos queden introducidos en una cister-
na, ú otro depós i to de agua, ó simplemente 
en un terreno h ú m e d o , bastarán para pro 
teger á cualquier edificio y las personas 
que en él se encuentran, contra los peligros 
del rayo. 
I I . 
A falta de pararrayos, 6 mejor dicho, en 
todos los casos, es prudente evitar el coló 
carse en el paso de corrientes h ú m e d a s du-
rante las tronadas. 
E n estas el aire e s tá impregnado de bu 
medad, y se hace buen conductor del rayo, 
y á falta de la presencia de otro cuerpo qao 
E l ex presidente del Consejo pensaba per-
manecer hoy y mañana en L a s Arenas, re-
sidiendo en erbotel de D . Eduardo Aguirre, 
y marchar el sábado á Santander. 
— E s probable que el señor Cánovas no 
vaya á San Sebast ián hasta el 6 ú 8 de sep-
tiembre. 
E l s eñor ministro de la Guerra marchará 
m a ñ a n a ó pasado tal vez; sobre la ida del 
señor F a b i ó no se sabe aún nada concreto, 
y el viaje del s eñor duque de Tetuán quizás 
se verifique el s á b a d o , pero no es cosa defi-
nitiva. E l que seguramente no irá á San 
Sebast ián es el señor Isasa. Tampoco se 
moverá de Madrid el general Beránger has-
ta que regrosó el Sr. Azcárraga . 
— E l señor Gamazo v e n d r á á Madrid pa-
ra asuntos profesionales & primeros de sep-
tiembre, y regresará de nuevo á su casa de 
Santander pasados ocho ó diez diss. 
— S a n Sebast ián 26, (5,40 tarde ) —Conti-
núa el tiempo esp léndido , y el calor se ha 
dejado sentir con gran intensidad. 
S. M. la Reina bajó esta m a ñ a n a á la pla-
ya, por la que dió un largo paseo, en unión 
de sus augustos hijos. 
E n este momento regresa con sus damas 
de honor y la alta servidumbre de Palacio, 
del Asilo de N i ñ o s Huérfanos , cuya inaugu-
ración se ha verificado. 
Se halla establecido este edificio detrás 
del hotel de Londres, y la construcción se 
debe, en sa mayor narte, á la prodigalidad 
de S. M. 
P a r a su sostenimiento se cederán los be-
neficios de varios partidos de pelota. 
— S a n Sebast ián 26, (6 tarde).—Roy h» 
saUdo de Biarritz para Bilbao el señor Sa-
gasta. 
— S a n Sebast ián 26, (8,10 noche).—h& 
inauguración del Asilo de P á r v u l o s , verifi-
cada esta tarde, y á la que ha asistido S. M. 
la Reina, s e g ú n telegrafié, estuov muy bri-
llante. 
E n el Asilo se recogerá y dará instrucción 
y comida á los hijos p e q u e ñ o s de los traba-
jadores, mientras é s t o s se hallen dedicados 
á sus faenas. 
Todo su interior se hal la muy bien dis-
puesto, siendo de admirar principalmente 
la escalera, la capilla y los locales destina-
dos á escuela y talleres. 
L o s n iños recibirán para su al imentación 
comida y merienda. 
E n el acto de la i n a u g u r a c i ó n acompaña-
ban á S. M. la Sra . condesa de Sástago , el 
duque de Medlnasidonia y el ministro de 
Grac ia y Justicia. 
—Probablemente el viernes zarpará de 
Barcelona la etcuadra inglesa, con objeto 
de hallarse en Gíbraltar el d ía 1? de sep-
tiembre. 
— E l Sr. D . Manuel Sil vela, que estos días 
se ha sentido enfermo, hoy se encuentra 
más aliviado, por fortuna. 
— E s m á s importante de lo que á primera 
vista pareció , *el robo cometido on el hotel 
del Consulado de Suiza en la calle de Man-
des. 
Calcúlase que asciende á 8,000 pesetas el 
valor de las alhajas robadas, y á 5,000 el 
metá l i co . 
E l cónsul sigue en Mondariz, y el Juzga-
do trabaja con actividad por descubrir al 
autor ó autores del hecho. 
SUCESOS D E L DIA. 
R e y e r t a y e s c á n d a l o . 
A las doce de la noche del viernes, se 
promovió un gran e scánda lo frente á la 
puerta del hotel Telégrafo, á causa de ha-
berse presentado allí vanos j ó v e n e s pidisn-
do que se les sirviesen bebidas, y como los 
dependientes les contestasen que y a no era 
hora para despachar, tuvieron unas pala-
bras y se fueron á las manos. 
A l ^esoándaio promovido por este hecho, 
acudieron varios funcionarios de policía y 
guardias de Orden F á b l i c o , quienes detu-
vieron á uno de los citados j ó v e n e s y á do» 
empleados del hotel. 
E l joven detenido y uno de los depen-
dientes resultaron heridos levemente, según 
certif icación del méd ico de guardia en la 
casa de socorro del primer distrito. 
E l celador del barrio de Colón, que tuvo 
conecimiento da este hesho, remit ió al Juz-
gado de guardia á los detenidos. 
R o b o d e d i n e r o . 
E n la m a ñ a n a del viernes se presentó en 
la ce laduría del barrio de Guadalupe, don 
José Rodríguez Rojas, vecino de San Anto-
nio de los Baños , participando que a l estar 
de visita en una casa non sancta de la calle 
del General Casas, le habían sustraído de 
uno de los bolsillos del panta lón cuatrocien-
tos pesos en billetes del Banco Español , sos-
pechando'que los autores de este hecho lo 
fueran dos morenas. 
E l celador actuante detuvo á dichas mo-
renas, y leus r e m i t i ó ante el Sr. Jaez del dis-
trito. 
D e t s n c i ó a . 
E n la tarde del viernes fué reducido á 
prisión, por orden del Sr. Juez del distrito 
Este, na vecino del barrio del Templete, 
que aparece como director del periódico E l 
Brujo, á virtud de una causa que se le sigue 
en dicho juzgado. 
E l detenido ingresó en la Jefatura de po-
licía, en clase de inoomunicado, para^ue en 
el día de hoy fuera presentado ante la au-
toridad reclamante. 
N i ñ a s a b a n d o n a d a s . 
E l celador del barrio del Pi lar ha dado 
cuenta á la Junta Protectora de los Niños , 
de encontrarse abandonadas por aquellas 
demarcac ión , sin recurso de ninguna clase 
y casi en completa desnudez, tres n iñas de 
10, 8 y 6 años , respectivamente, hijas de u-
na vecina de aquel barrio, de malas costum-
bres, l a cual no se ocupa de dichas menores. 
F l a t o s 7- c o p a s r o t a s . 
£1 celador de Regla ha dado cuenta al se-
ñor Juez Municipal de aquel distrito, de la 
queja producida por D . J o s é Roca, vecino 
de la calle del Santuario, relativa á que de 
la casa colindante le h a b í a n arrojado una 
piedra, que ocas ionó la rotura de varias co-
pas y platos y que esta no es la vez 
primera que sucede, pues en otras ocasio-
nes ha ocurrido lo mismo, con grave riesgo 
de ser lesionados sus familiares. 
L e s i o n e s g r a v e s . 
Poco después de las nueve de l a m a ñ a n a 
del viernes, fué curado en la casa de soco-
rro del primer distrito D . Angel Garc ía O-
tero, vecino de la calle de T a c ó n n? 6, el 
cual tuvo la desgracia de caerse de una es-
calera, sufriendo la fractura del brazo de-
recho. 
E l paciente fué trasladado á "Garc in i ," 
para atender á su curación. 
E s t a f a . 
Un individuo blanco, que no ha sido ha-
bido, le estafó trece pesos en billetes del 
Banco Español , y una lámpara de cristal, á 
un vecino de la calzada del Cerro. 
H a r t o . 
E n la madrugada de ayer fué detenido en 
el Parque Central un Individuo blanco, por 
haberle hurtado once pesos eo billetes del 
Banco Español á otro sujeto de su clase. 
C i r c u l a d o s . 
E l celador del barrio de Santa Teresa , 
detuvo el viernes á un individuo blanco ve-
cino de la calle de Bsrnaza , á virtud de un 
mandamiento dol Sr. JU<ÍZ de l a s t r a c c i ó n 
de Bejucal, que le sigue cauaa por el delito 
de hurto. 
T a m b i é n el celador del barrio de Vives 
detuvo á otro individuo blanco que se ha-
llaba reclamado por el Juzgado Municipal 
de J e s ú s Maria . 
F a l l e c i m i e n t o . 
E n la tarde del viernes fal lec ió repenti-
namente, á bordo del vapor-correo de las 
Antillas C l a r a , el c a p i t á n de dicho baqce, 
D . J o a q u í n Bilbao. 
lo sea más , como lo sería el pararrayos, 
existe la posibilidad de que aun en el caso 
de hallarse uno dentro de la esfera de ac-
ción de un pararrayos, sea tan fuerte la des-
carga, que no bastando este para recibirla, 
parte de aquella busque otros buenos con-
ductores, y estos los encuentra en toda co-
rriente h ú m e d a , siendo esta circunstancia 
un fuerte argumento para conservar cerra-
das puertas y ventanas, durante las tronadas. 
R a r a vez entra un rayo en una casa, que 
no sea por una puerta ó ventana abierta ó 
por la chimenea, y muchos edificios reciben 
choques e léctr icos sin entrar en é l y sin 
causar daños de cons iderac ión á las perso-
nas que hay dentro. 
Muy pocas de las m u c h í s i m a s personas 
que experimentan verdadero terror durante 
las tronadas, se han detenido á considerar 
el corto número de desgracias personales 
que causan loa rayos. Son muchas m á s las 
personas que perecen abogadas al a ñ o que 
las que perecen heridas por el expresado 
meteoro; y en una palabra, mayor es el nú-
mero de victimas causadas por cualquiera de 
los m ú l t i p l e s accidentes de l a vida. 
Nadie se llena de terror ante la posibili-
dad de morir abogado; centenares de miles 
de personas viajan diariamente por los tre-
nes de ferrocarril sin experimentar temor 
alguno; nadie se ocupa de l a infinidad de 
formas bajo las cuales se presenta la muer 
te en todas partes. 
Que existe peligro durante las tronadas 
es incuestionable, y deben, de consiguiente, 
t o m á r s e l a s debidas precauciones, que en 
resumen son; un buen pararrayos, cerrar 
puertas y ventanas, y abstenerse de guare-
cerse bajo árboles aislados durante las tor-
mentas. ^ 
La Exposición de Berlín. 
E s t a vez, como todas en las que E s p a ñ a 
ha concurrido á los C e r t á m e n e s de artes del 
extranjero, podemos quedar satisfechos por 
el preferente lugar que ha ocupado el arte 
español . 
L a Expos i c ión de Bel las Artes de Berlín, 
que tanto juego d ió en F r a n c i a entre los 
artistas, n e g á n d o s e á mandar á ella sus 
cuadros, no sabemos si por antiguos resen-
timientos 6 por no sufrir la competencia de 
los artistas extranjeros, toca á su término. 
£ 1 jurado de la E x p o s i c i ó n encargado de 
conceder, con l a expresa autorización del 
emperador, las recompensas obtenidas por 
los opositores, ha otorgado 1 9 grandes me-
dallas de oro y 73 pequeñas del mismo me-
tal. 
De é s t a s han sido concedidas las siguien-
tes á artistas españolee: 
Sa la y Álvarez han obtenido grandes 
medallas; Jeeó Bsnlliure, Casas, Gasachs, 
Parladó, Luque y Planella han merecido 
pequeñas medallas de oro, asi como el es-
cultor Mariano Benillure. 
Hay que advertir que casi ninguno de los 
artistas españoles que han concurrido á l a 
Exposición de Bellas Artes de Berl ín , esta-
ba preparado para ella por haber recibido 
muy tarde la invitación, por lo que se l imi-
taron á mandar algunas de las obras que 
estaban terminando en sus estudios, y no 
ULTIMAS NOTICIAS. 
E s y e x t a y h.ezida3. 
Poco deepuéa da las trea de la tarde de 
ayor, en la calle de la E c o u o m í a esquina á 
Apodaca, tuvieron una reyerta dos indi vi-
diidB blancos, á causa de la contrata del 
cifé quo so sirve á los operarios de la fá-
brica de tabacos L a Meridiana, resultando 
herido por proyectil de arma de fuego uno 
de elloo. 
Los guardias municipales números 235 y 
212 detuvieron al agresor, el cual había 
arrojado á la vía pública el arma con que 
cometió el crimen-
Trasladado el herido á la Caga de Soco-
rro del tercer distrito, fué curado de pri-
mera intención por el Dr . Cueto, de una 
herida en el muálo izquierdo, que calificó 
de pronóstico grave. 
E l agresor quedó detenido en la Casa de 
Socorro, en clase do incoramiicado, y á dis-
' posición del 8r. Juez de gnardia. 
El arma con quo ee perpetuó el crimen 
es uu revólver Smith, de siete mil ímetros, 
que fué ocupado por !a policía. 
F o l í e l a M u n i c i p a l . 
Los gnardias 194 y 666 condujeron & la 
celaduría de Colón á un individuo blanco 
que estaba durmiendo en un banco dol 
Parque Central, y que les faltó de palabra 
al ser requerido. 
— E l viernes ingresaron tres hombres en 
el cuartel del Cuerpo para extinguir arres-
to. 
— E l sábado se denunciaron las infraccio-
nes siguientes: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
jes 7 
Acftrretonero3,por impedir el tráns i to 
público.. 1 
Idem por faltas al art0 71 O. M. (ir 
sóbrela c a r g a ) . . . 1 
Por realizar obras sin licencia 1 
Total . 10 
G A C E T I L L A S , 
TEATRO DE A L u r s t r . — L a primera de las 
cuatro tandas del programa de hoy, domin-
go, en el popular coliseo de la plazuela del 
Monaerrate está ocupada por el segundo 
acto de Cádiz. L a s tres restantes pertene-
cen á los tres actos de E l Estudiante de Sa-
lamanca. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las sacristías de las iglesias 
del Cerro, el Vedado y Jesús del Monte 
Mañana luuea, de 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
TEATRO DE TACÓN-.—Hoy, domingo, se 
efectúa on nuestro gran coliseo la función 
de gracia del tenor D. Josó F e r n á n d e z 
González, quien la dedica á la colonia as-
turiana y á sus numerosos amigos, á los que 
se dirige en los términos siguientes: 
" Comprovincianos y amigos: siento so-
bremanera no poderos ofrecer esta función 
á titulo de artista, porque do ose modo me 
cabría la satisfacción de acercar mis méri-
tos al de vuestra cariñosa protecc ión; poro 
sin otros estudios que loa adquiridos en las 
horas sobrantes do la diaria faena del obre-
ro, sólo puedo presentarme á vosotros co-
mo humilde aficionado. As í os que lo único 
que vais á premiar con vuestra cooperación, 
es el mérito de mi perseverancia on estos 
costosísimos estudios, sin que me haya a-
lentado otra cosa que mi afición y el conse-
jo de todos los profesores que me han exa-
minado. 
Hoy puedo dacir con satisfacción que voy 
aconsejado y protegido por respetables 
corporacionea y numerosos amigos, figuran-
do entre éstos loa dignís imos artistas que 
toman parta en esto programa. 
Todo lo expresado me anima á croer que 
mi empresa es digna de vuestra considera-
ción, y por eso espero que en esa noche me 
honréis con vuestra presencia. Por lo que 
os anticipa las gracias'y se ofrece de us-
tedes eternamente,—Joseí F e r n á n d e z Gon-
táles .» 
E l programa se compone de las zarzuelas 
E l Buiseñcr y M a r i n a ; y en un entreacto 
la Sociedad Coral As tur iana cantará una 
pieza de su repertorio. 
CÍRCULO HABANERO.—Esta s impática 
aociedad prepara su primera velada para 
el viernes 18 del corriente, poniéndose en 
escena la bonita zarzuela titulada A r t a -
gnan por la Compañía de Alblsa. Oportu-
namente daremos mús pormenores. 
SEMBLANZA DE UNA BELDAD . -Reside 
en un pintoresco barrio que tiene el nom-
bre de una flor. Su calle se llama como la 
reina do los jardines. Véanse sus señas per-
•aonales; 
Trigueña, de negros ojos 
Y de labios como grana, 
Su apellido le da uor-ibre 
A una población cubana. 
Distingaida, muy amable, 
Discreta, fina, graciosa. 
E s amiga consecuente, 
Madre tierna y cariñosa. 
Do quier elogian sus dotes 
Y le rinden homenajes, 
Y la moda y el buen guato 
Presiden siempre en sus trajes. 
Como cuando fué muy joven, 
Hoy viuda seduce y brilla 
Y en pos de sí la luz lleva, 
Porque es una maravilla. 
TRATRO DE PATRET.—El programa de 
hoy, domingo, se compone del precioso dra-
ma L a Pa5í"owana y del juguete cómico-
lírico Sa lón E s l a v a , desempeñadas ambas 
obras por la compañía del primer actor D. 
Leopoldo Burón. 
FRACS Y UNIFORMES. — Los que lució 
la juventud selecta en el gran baile del 
Habana Yacht Club, han sido confeccio-
nados en eu mayor parte en la acreditada 
sastrería de M. Steln y Compañía. H a sido 
necesario aumentar allí el número de los 
operarlos. L a hábil tijera de Cuyo no se 
da punto do reposo desde hace quince días. 
Y ¡qué prendas tan bien acabadas! No en 
vano la sastrería del liliputiense húngaro 
disfruta de la predilección do los elegantes 
á la moda. 
Ecos DE G A L I C I A . - E l Orfeón de este 
nombre, por medio de un anuncio que apa-
rece on otro lugar, convoca á sus asociados 
para una junta general que debe oelsbraree 
la noche del lunes 14 del actual. Véase di 
oho anuncio. 
TEATRO DE IRIJOA.—Doa funcionea a-
nuucla para hoy, domingo, la empresa que 
tiene á eu cargo el coliseo de la callo de 
Dragonea. L a primera comenzará á la una 
de la tarde y la segunda á las ocho de la 
noche. L a compañía norteamericana eje 
catará nuevos y sorprendentea aotoa. Tam-
bién habrá zarzuela. 
BASE BALL .—Eu los terrenos del A l 
mandares debe efectuareo hoy, domingo, 
uu gran desafio entro loa aguerridos oluba 
Habana y Almendares, en beneficio de dos 
colegloo gratuitos. E l entuaiasmo cundo 
en los aficionados para concurrir á dicho en-
cuentro. 
DEL CALABAZAR.—So nos favorece con 
la invitación siguiente: 
" E l Presidente do Ja Sociedad do Recreo 
del Calabazar B. L . M. al Sr. Gacetillero 
dol DIARIO DE LA MARINA, y le Invita 
con sumo guato á la función dramática que 
representarán el 13 del corriente los dlstin-
guidoa aficionados que han honrado eate 
pueblo en la estación presento, y al bailo que 
en obsequio de dichos forutaeros ofrece la 
Sociedad en la miema nocí o. 
Francisco Recio y Agj amonte, aprovecha 
esta oportunidad paraofuoer á Vd. su más 
distinguida consideración. Calabazar, a-
goato 10 d.. 1891." 
LA TORRE ELFFEL SE CAE.—Un rumor, 
que ae formulaba ou estas pa'abras, ha co-
rrido ios días últimos poi ios alrededores 
dol Campo de Marte en París. Muchos ve-
cinos, ante la eventualidad de quo la enor 
me torre se viniera al suelo, aplastando las 
casas circundantes, llegaron hasta penaar 
eu cambiar de domlclliu. 
Una Informsción «bierta para averiguar 
lo que hnbleee de ciorto en cate rumor ha 
demostrado qu«, aunque semejante peligro 
puede llegar, aúu no es ésto el momento de 
temerlo. 
L a solidez do la torre puedo ser compro-
metida por la fluxión de ciertas importantes 
piezas, ó por el Uunditniento de los pilares. 
No es do presumir qno todavía, por la prl 
mera do « atas doa causas, ee derrumbe la 
torre. E n cnanto á la aeguuda, la del hun-
dimiento del tomco, desdw el principio de 
la coaati uuciíiu ou udi.ptaron medidas eape-
clalos para reineduu- u i tedaño . 
Sabido <JÍ que, mediante poderoeoa mo-
tores hidráulicos, se puede restablecer el 
equilibrio horizontal dol férreo edificio. 
E l público, sin embargo, continúa abri 
gando temores exagerados de que, en plazo 
más ó menos lejano, la torre Elll'el ae venga 
al suelo. 
L o QUE ES LA VIDA .—Después de haber 
hecho las delicias do millones de personas, 
de haber sido aclamado con calor por las 
gantes de dietintos y separados palaes, y de 
haber inventado algunos aparatos de sal-
vamento de peraonas para loa incendios, a 
oaba de morir pobre, y bajo el toeho de un 
hospicio, el célebre preatldigitador Manl-
cardl. 
Manicardi, que hac ía m á s de sesenta a-
venía recibiendo diariamente on el pe-
cio, con la sonrisa en los labios, el disparo 
de una pistola cargada con bala forzada, 
agobiado por sus ochenta y un años y su 
pjbreza, ingresó en el hospicio de B r ó v a n -
Des, en el que hasta el día de eu muerte en-
tretenía á los sexagenarios asilados con al 
ganos da los juegos de manos que m á s fa-
ma le dieron. 
RECREO DE ARTESANOS.—La sociedad 
quo con esto nombro existe en el barrio del 
Cerro, ha dispuesto para esta noche la ce 
labración de un baile en el local que ocupa, 
calle de Santo T o m á s número 45. Agrade-
cemos mucho la invitación con que se nos 
ha favorecido para concurrir á ese bailo. 
PLAZA DE REGLA.—NO olviden los afi-
cionados á loa toros que hoy, domingo, se 
celebra en la plaza de Regla una corrida 
dedicada á la Marina. Se lidiarán cuatro 
bichos de muerte y habrá además lucha en-
tro un coriiúpoto 'y seis perros de presa. 
SUCEDIDO.—Juanita á una amiga de su 
madre: 
—Oye: ¿cuando to acuestas, te quitas los 
dientes? 
—No, hija: loa tengo muy firmes. 
L i . n iña con orgullo: 
—Pues mi madre se los quita todas las 
noches. 
GRANITO ARTIFICIAL—Ante la Acade-
mia do Cienolaa do París, el Sr. Fouquet 
ha expuesto el resultado de cus experien-
cias para obtener artificialmente la piedra 
de granito y la explicación de cómo és ta se 
ha formado naturalmente en las primeras 
épocae do la tierra, 
Ftuquet ha sometido durante más de un 
mes al rojo blanco una porción de minera-
les de les que forman esta piedra, encerra-
dos en una vasija hermét icamente cerrada, 
obteniendo un trozo de granito. 
L a vasija quo ha sarvido para este expo-
ri'ioat ;, ha costado 5,000 francos. 
ESCRÚPULOS.—A orillas dol mar: 
—Niña , vuélvete de espaldas y no mi-
res. 
—¿Por qué, papá l 
— E l sol va á acostarse. 
EL DOLOR DE MUELAS .—En el á lbnm do 
un dentista célebre: 
—Se dice que el hombre en estado sal -
vaje no padece dolor de muolas. Y o me in-
clino á creer más bien que, el hombro quo 
padece dolor de muelas, es tá en estado sal-
vaje. 
TEATRO DE LA ALBAMBRA .—La función 
de hoy, domingo, se compone de las tandas 
eiguiontes: 
A laa ocho,—Primer acto de E l Proceso 
del Oso. Baile. 
A laa nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A las diez.—Bwc/nío en Ouanabacoa.— 
Bailo. 
EL AGUA APOLLINARIS.—Certifico: quo 
desde el año 1888 hago uso dol Agua Apo-
Uinaris, habiendo obtenido con olla regula-
rización de las funciones digestivas é ignal-
meate uno de los coadyuvantes más efica-
oea para la curación de la Litiáala hepática 
que sufría. 
Habana, julio 23 de 1891.—Dr. Domingo 
F . y Cubas. 
E L A G U A A P O L L I N A R I S . — ' ' Tiene 
devuelta la aalud á muchoa diapéptlcos, los 
cuales, según laa palabras expresivas do 
Monaieur Diday, deben á ella una comida 
máa por día y una iodigoatlón menos por 
comida ."—£a France Mddicale de P a r i s 
(Doctor B O T E N T U I T . j 
MUY BENÉFICO BATALLÓN DE BOMBEROS 
DE LA HABANA.—P/w/rawia de las piezas 
que tocará la mús ica del mismo en la Re-
treta de ¡ap laza de JRecreo de Regla, el do-
mingo 13 de septiembre de 1801. 
1? Polka, Málaga , Granado. 
2" Obertura de Norma, Bollinl. 
3a Wals, Los Ratas, " G r a n Vía." 
.4? Potpourrit do aires del paía. Rojas. 
5" Tanda de "Wals, Pomone, Cruz, 
0" D a n z ó n E l silencio, á petición, Cruz. 
7* Danzón L a Moda, Valenzuela. 
8* Paso doblo, Berblnzana. 
Habana, septiembre 12 de 1801.—El Mú-
sico Mayor, Rafael Rojas. 
Serricio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
H S T A C I O Í Í C E N T S A L . 
I I I I S . 
(G-RANUIiADA E F E R V E S C E N T E . ) 
Eti MEJOR HEME DIO BRT ¡LAS EUFEHMEDiLDES DE KSTOMAQO. 
CURA: Pérdida del apetito» Repugnancia. Digestiones lentas y penosas. Vómitos del embarazo. Convalecencias lentas. Diarreas de los nifios. Gases. Dispepsias. Gastritis. Gas -
tralgias. Acedías . Pituitas, &c., &c, 
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I g l e s i a do l a V . O. T . de S . F r a n c i s c o 
e s - c o n v e n t o d e S a n A g u s t í n . 
PROGRAMA do las üestas que deberán tener lugar 
eu eeta iglesia en honor de la Maravillosa Impre-
sión de las Llagas del Serálico Padre San Francisco 
do Asís. 
El día 12 se dará principio con el Devoto Quinario 
con misa cantada á las siete y media. 
Dia 17. A las siete y media de la mañana tendrá 
lugar la comunión general con misa rozada que cele-
brará nuestro disnisimo y Rmo. Prelado Diooooano, 
administrando on olla la «agrada comunión á todos ios 
H. I I . de la V. O. T. y demás fieles que se acerquen 
á la participación de este soberano convite en honor 
del Taumaturgo del Divino Amor. 
A las ocho y media, misa cantada solemne por los 
franciscanos do la primera orden y asistencia de Ntro. 
Rmo. é Iltmo. Sr. Obispo, predicando el Rdo. P. Ff. 
Damiel Ibarra, franciscano. 
A las seis de la tarde se rezará una parte del rosa-
rio, con preces y estación al Santísimo Sacramento y 
la reserva. 
Dia 18. A las ocho y media, misa cantada con ser-
món á cargo del Rdo. P. Comisarlo de esta T. O. Fr. 
Juan Montes do Oca. 
Por la tarde lo mismo que el dia anterior. 
Dia 19. A las ocho y media misa cantada con ser-
món á carga del Sr. Prebendado D. Pedro F. A l -
maoza. 
Por la tarde á las cinco y media, el santo rosario 
con preces al Santísimo Sacramento y reserva con 
procesión por dentro de las naves de la iglesia. 
Durante los tres días estará expuesta Su Divina 
Majestad para ganar las indulgencias concedidas por 
los eumos Pontiñces en la festividad de las Llagas del 
ínclito pobre Serafín, Angel del Apocalipsis como su 
esposa San Buenaventura. 
Se recomienda la puntual asistencia de los H . I I , y 
se suplica la de los demáa fieles para el mayor esplen-
dor de estas fiestas. 
Habana, septiembre 11 de 1891.—El H, Ministro.— 
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Parroquia de Jesús del Monte. 
Aviso á los devotos y cofrades de la Santísima Vir 
gen dol Carmen. 
La misa que el Ifi de cada mes se celebra en honor 
de esta Santísima Virgen, costeada per sus devotos 
de ette pueblo, la dirá esto mes el Iltmo. Sr. D. Ma 
nuel Santander Obispo de esta Diócesis. 
Terminada la misa que será á las siete, se celebrará 
la junta general presidida por el Sr, Obispo. 
El dia 15 por la tarde asistirán á la iglesia varios 
R. R. P. P. Carmelitas, con el objeto de confesar i' 
las personas que lo deseen. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles y en partí 
cular á los cofrades del Santo Escapulario, advirtión-
deles que si les es posible reciban la sagrada comu-
nión que dará en la misa el Sr. Obispo, y lleven el 
Santo Escapulario puesto por fuera como distintivo 
de ton sagrada asociación. 
El Iltmo. Sr. Obispo se ha dignado conceder 40 
días do indulgencias á todos los fieles que concurran á 
estos actos. 
Jesús del Monte, septiembre 12 de 1891.—La Pre-
sidenta, María Loreto Duarte.—La Camarera, Julia 
Giraud. 11802 4-13 
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NUESTRA S M . DE LA MERCED. 
El lunes próximo 14 del presente se dará principio 
á la novena solemne con que se honra todos los años 
á Nua. Sea, de la Merced en el orden siguiente: 
Todos los dias á las seis y cuarto de la tarde se re-
zará el santo Rosario, después del cual habrá salve 
cantada con acompañamiento de orquesta, rezo déla 
novena, gozos cantados y sermón, finalizando con los 
cánticos á la gran Madre de la Merced. 
Desde el dia 15 habrá misa solemne con orquesta á 
las ocho de 1c, mañana; rezándose á su, conclusión la 
novena y cantándose los gozos. 
El dia 23 á las siete de la mañana, el Iltmo. y Reve-
rendísimo Sr. Obispo celebrará el santo sacrificio de 
la Misa, eu la que habrá comunión general, cantán-
dose motetes propios del solemne acto: terminada la 
misa rezada, inmediatamente el mismo Sr. Obispo 
impondrá á los nuevos asociados el santo Escapulario 
de la ilustre esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced: 
por la tarde á las seis y media, después del rezo del 
santo Rosario, so cantará la solemne salvo y letanías 
á toda orquesta. 
El día 21, fiesta de la Stma. Virgen de las Merce-
des, á las siete será la misa en que habrá comunión 
general, y á las ocho y media empezará la misa so-
lemne á toda orquesta, en la que celebrará de Ponti-
fical el Iltmo. y Kdmo. Sr. Obispo Dioóosano. La cá-
tedra del Espíritu Santo está á cargo del muy R, P, 
D. Esteban Calongo, Escolapio. 
Durante la octava habrá todos los dias á las ocho 
de la mañana, misa solemne con sermón, y por las 
tardes al obscurecer se rezará el santo Rosario y se 
cantará la salve y letantas á la Sma Virgen. 
Se suplica á los fieles en general y especialmente á 
los devotos de la Virgen de laa Mercedes, se dignen 
concurrir á estos solemnes cultos con su devota asis 
tencia. 11705 8-11 
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Parroquia del Monserrate. 
El viernes 11 del corriente, á las ocho de su maña-
fia, comenzará el novenario consagrado á la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre, cantándose al efecto 
misa solemne, y al fio al de ella el reso de la novena, 
con letrillas cantadas con el órgano. 
El Sr. Cura Párroco y el Sr. Pbro. Dr. D. gantiago 
Terán, en unión de la devota camarera que suscribe, 
invitan á eftos solemnes cultos. 
Asunción Mendive de Veyra. 
NOTA.—La fiesta se annnciará con oportunidad. 
11627 4-10 
I G L E S I A 
DE I A S ESCUELAS PIAS DE 
GUAHABACOA. 
Novena y fiesta á Nuestra Señora de las Escuelas 
Pías. 
Desde el dia 4, so cantará todos los dias, á las 8 d 
la mañana, una misa y al fia se harán los ejercicios 
déla Novena. 
El dia 12, al anochecer, se cantará la corona de. 
las doce estrellas concluyendo con la salve y letanías 
de la Virgen. 
El dia 13, á las 8 de la mañana, gran misa, dirigida 
por ol reputado profesor Sr. Pacheco, ocupando la 
sugrada cátodra el distinguido orador Rdo. P. Esti-
ban Calonge, Escolapio. 
Todas los fieles, que, confesando y comulgando, 
visitaron la propia Iglesia rogando por las necesida-
des del Sumo Pontífice, tienen concedida Indulgen-
cia Plenaria. 
A . M . P . I . 
11472 7 6 
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M U ie i M s personal. 
¿Quién no se casa? 
Desdo $100 billetes so hacen elegantís imos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba de recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últ imas noveda-
des, se reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinóes, pañue-
los, etc., y vendo sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 O B I S P O . 
C n. 1236 P 1 S 
A MARIA LUISA. 
TE FELICITO EN TU DIA, 
E. P. D. 
LA. SSÑOKA 
Dolores E . de Abren 
de Figueroa, 
H A F A L L E C I D O . 
V dispuesto au entierro para las 
cuatro y media de la tarde de hoy, su 
esposo, hermano, hermano político y 
tío, que suscriben, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir 
A la estación de Concha (Carlos I I I ) , 
para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón. 
Habana, septiembre 13 de 1891. 
Dr. Augusto Figueroa—Alberto E. de Abreu 
—Ldo, Ernesto Figueroa—Exorno. Sr. Conde 
de Cuaa Romero. 
GP" No se reparten esquelas. 
1-13 
l l p Á M 
OliFEOS "ECOS D E fiAUCU." 
So cita á los señorea socios de este Orfeón para la 
junta general extraordinaria que tendrá efecto el día 
14 del presente, á las ocho de la noche, en su local 
(altos del Centro Gallego), para dar cuenta de las re-
nunclss presentadas per los señores Presidente, Se-
cretario y Vice, Contador y Vice y varios Vocales, y 
en caso de ser aprobadas proceder á elecciones parála-
les. Habana, septiembre 11 de 1891.—El Vioe-pre-
sidonto. Presidente accidental, Beniqno Vxlas. 





DIA 13 OK MEVTIEiHURE. 
El Circular está ou Sun Isidro, 
El Dulce Nombre de María. Santos Eulogio v Ar-
nado, obispos y ooHfesores, y Macrolio y Juliano 
mártires. 
Celébrase en Guadalupe á la Virgen de la Caridad 
y en San Francisco de Guanabaooa á la Virgen de la* 
Escuelas Fías. 
La conmemoración del Santísimo Nombre de la 
HIenaventnrada Virgen María, que «I Papa Inocencio 
X I mandó celubrar tados los años en el domingo de 
la infra-octava de la misma Virgen María, por la es 
clarecida victoria que por au intercesión consiguieron 
los cristianos contra los turcos que tenían sitiada la 
ciudad de Vlena en Austria, haciéndolos levantar el 
litio. 
B1KHTA8 EL MINES Y MARTES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la ae Totola, á 
las 8, y en las demás iglesias laa de costumbre. 
D I A 14. 
La Exaltación de la Santa Cruz, y Santos Cresoen-
cio, mártir, y Materno, obispo. 
CORTE DB MARÍA.—Día 13 de septiembre.—Co-
rresponde visitar á el Purísimo Corazón de María en 
Belóa y el día 14 á Nuestra Señora de la Cinta en la 
Capilla de 1» V. O. T. de San Agustín. 
Iglesia de San Felipe Nerl.—El próximo día 15. ce-
lebrará la Archieofradía de Hija» de María y Santa 
Teresa sus ejeroiclos mensuales: la comunión será 
las 7i. Después da la misa ae harán los ejercicios de 
costumbre. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d a N t r a . S r a . de 
G u a d a l u p e . 
El día 13 de los corrientes, á las 8i de la mañana, 
BQ celebrará la fiesta que anualmente consagra esta 
Iglesia á Ntra. Sra. de la Caridad del Coáre, con sal-
ve solemne la víspera á laa seis y media de la tarde. 
El sermón está á cargo del R. P. Boyo, de la Compa-
ñía de Jesús,—Habana, 9 de septiembre de 1891,— 
El Párroco, B a f a e l A l o m á , 
11691 3-11 
RESTAURANT ' ' l A Iff lON." 
C & b a 5 5 , e s q u i n a á A m a r g u r a . 
El conoeido popietario de este establecimiento don 
Jacinto Fernández, ha concluido ya laa obras de em-
bellecimiento hechas en el local y continúa sirviendo 
á sus numerosos favorecedores, comidas y almuerzos 
á precios muy económicos. 
El jefe de cocina es socio y oomo tal, interesado en 
que el condimento aaa como hasta hoy, inmejorable. 
Los precios en oro ó su equivalente en billetes; loa 
domingos platoa especiales. 
So alquilan habitaciones amuebladas para hombres 
solos, con ó sin comida. 
11435 81-5 8â 5 
M I E M P E Ñ O 
ES 
E L DOS BE MAYO. 
Casa fundada en 1870 por Nicolás Blanco. Esta ea 
la que máa barato vende PRENDERIA fina, oro, 
plata, brillantes y RELOJES de todaa claaes, garan-
tizando au buena calidad y marcha por an año. 
Se compran prendas usadas, plata, oro viejo y bri-
llante!. ^ 
Esta ea la única en la Habana que se conforma con 
la mínima utilidad de UN REAL EN PESO. 
Ei ReBOvador de A. G<3niez. 
Infalible, úuico y solo remedio en el mundo para el 
Asma ó Ahogo (el atsqno mis fuerte cesa al cuarto de 
hora), para cataiToa ugudos y crónicos, bronquitis y 
suspócblón menstrual; con su uso. desaparecen la» 
herpes, la impcrejsa de la sangro, reumatismo, escró-
fulas, lombric«s y raqaitiamo de los nifioa á los que 
torna en breve en sanos y robustos. Pectoral estoma-
cal, depurativo y reconstituyente, puede garantizarse 
la curación del 90 por 100 de los enfermos. Veinütan-
tas mil curaciones en poco más de dos aSos lo acredi-
an como el mejor agente de vida. 
A v i s o a l p u b l i c o . 
E: te maravtlloso especifico se prepara y expende 
por mayor y menor on la botica E l Santo Angel, ca-
llo del Aguacate, esquina á la de Tejadillo, desde el 
dia 10 de agosto do 1891. A l público interesa saber, 
que no ae prepara ya ol "Renovador de A. Gómez" 
en la botica deF. Oabrera, San Lázaro 114, desde el 
dia 8 de agooto del 91, fecha eu que el inventor A. 
Gómez llevó la elaboración de su eepecífico á la boti-
ca £ 1 Santo Angel, y que en un año que vivió eu la 
bqtjba i<e F. Cabrera no se preparó en ella otro Re-» 
novador que ol de uu invendón; que por muchos Re-
novadorea que so üiventen y se modiflqaen y se anun-
cien, sólo hay uno verdadero y legítimo, que ea el que 
ae elabora en la botica MI Santo Angel donde vive «1 
inventor A. Gómez ó «ua D. Antonio Díaz Gómez 
Aquí, en la botica E l Santo Angel, calle del Agua-
cate número 7, esquina á Tejadillo, se prepara y ex-
pende por mayor y menor el Renovador de A. Gó-
mez legítimo, conocido haco cuatro años en la Isla y 
fuera de ella, tan recomendado de enfermo á enfermo 
cual no hay ejemplo. 
El público sabe que el inventor constituye perfec-
ta garantía, y como que A. Gómez vive en la botica 
E l Santo Angel, aquí lo hallarán á todas horas dis-
puesto á facilitar cuantos Informes to lo pidan de pa-
labra ó por escrito. Todas las clases de comercio de 
las poblaciones do la Is'a y tiendas de lincas y de 
campo, tienen corresponsales en la Habana y son se-
guro conducto para tratar directament» con el inven-
tor D. Antonio Diaí Gómez al objeto de recibir su 
legítimo específico. 
En esta botica se dan á probar, gratis, hasta cuatro 
cucharadas del eapeeífloo, A fin de que ae cercioren do 
ou poder curativo y de que no gastarán loa enfermos 
en baldo su dinero. 
Las etiquetas y precintos son de color amarillo que 
tira á rojo; loa precintos colocados en el cuello de los 
pomos llevan en el centro y á lo largo un rótulo que 
dice: Antonio Díaz Gómez 
Habana, agosto 10 de 1891,—J.. Oómez. 
DEPOSITOS: Droguería del Sr, Sarrá, Teniente 
Roy y Compoetela; "La Csutral" de los Sres. Lobé y 
Torralbas; la del Sr. Johnson, Obispo 53 y en " E l 
Amparo," del Sr, Caatells, Aguiar y Empedrado. 
II484 al f>-B 
C I E S Y HEHIAM SM RAFAEL i 12. 
GRAN ALMACEN I)E JOYERIA Y ARTICULOS DE ARTE. 
ACACIA es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIá, RELOJERIA, BRONCES y 
PLATEADOS, los que se recilDen directamente de las principales fábricas de EUROPA y AMÉRICA. 
E l ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
TBL.SG-HAFO, COKES, TELisgoaro ar. 1,185, 
C 12P2 -2 S 
O 
O 
J . B O R B O L L A . 
Compostela m 52, 54 y 56, y Obrapía n. 61. 
G r a n d e » a l m a c o n e s de J o y e r í a , M u e b l e » , M o l d u r a s , P i a n o s , L á m p a r a s , y ob je to s do F a n t a s í a . 
PHECIOS FIJOS. 
Magníficos juegos de mimbres 
BAROMETROS aneroides sumamejite sensibles, garantizados. 
CADA O B J E T O T I E N E MARCADO SU P R E C I O . 
Telégrafo: Borbolla.—Apartado: 457—Teléfono: 296. 






C A L Z A D O D E A C T U A L I D A D 
Di Ciiatría 
F R E P A K A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 do BU peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
eaporior importado directamente pa-
ra eate objeto, de un sabor exquisito | 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarioa para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos ee pruebe una voz 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Brogneria do! Doctor Jotmson, 
Obispo 58, 
\ f on todas las boticas. 
C n. 1240 1-S 
P R E P A R A D A S POR E L 
Dr. M. Jobnson. 
(5 cenligraiaos de darhidrate de Omina es cada grajea) 
L a s GRAJEAS DE OBEXINA del Dr . 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien-
do á, la vez más fácil la digest ión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos 
efectos de esta sustancia que adminla-
t r a í a til interior produce una sensa-
cióa de hambre quo exige para ser 
satisfecha una cantidad de ahmento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GRAJEAS DE OREXINA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D B V E N T A : 
DR()liüER!ADELDR.iU!B(i 
O b i s p o 6 3 . — H a b a n a . 
'-S é 1242 
1 M I I 
C 1285 
A N G E L E S N. 9. 
3-11 
P I D A S E E L 
ELIXIR ANTI-ASMATICO 
de L A R R A Z A B A I i , 
y exigir el sello rte garantía ó marca 
do ftfbrlca. 
C 1298 alt 12-13 
ANTIBLLIOSA 
DEL 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
erfeccionada eu 1840, tan conocida por todo el mun-
,o, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsiñoadores que aún es 
más grave. 
LA MAGNESIA DE JUAN JOSE MARQUEZ, | 
que es la única que prodúcelos afectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tieno privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio utím. 29.—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
8975 alt 86-6J1 
TornliU í 
j i C O E A M M U m m 
CLINICA AURAL DE NEW-YORK. > 
Hablando doscu hierro un remedio senci-
llo rjue cum indefectiblemente la SORDERA 
en cualquier grado y destruye compieta-
monte los ruidos en la cabeza y los zum-
bidos ea los oidoo, tendré ol gusto de man-
dar detalles v testimonio y diagnósticos grá-
tía H todo el que lo solicite. Dirigirse á 
nuestro r íproseut ín te general para toda la 
isla de Cuba-, calle deSan Miguel 60, Haba-
na. Oonfuatas grátls 12 6 4 de la tardo. 
11Ü28 '5 10 St 
E S P E C I A L I S T A 
En entermeíJftde? <íel pecho y de wiHos 
Consulta* <lo 1 ti %. San Alfgucl 11 (> 
Te Gratis purv loe pobre* <: a. 1243 
eiéfono 1,401 
1-S 
Participamos JÍ nuestros faYoreeedoros y al público en genera^ íiaber recibido por IOB itltimoH correos He-
gados «ie la P e n í i H u l a , grandes novedíides m calzado, todo coíístriiido on nnestra propia f a b r i c a , l a q^e se halla 
dirigida por nuestro gerente el Sr. PIÍII8. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
han llegado los célebres I M P E R I A L E S y zapatos de última novedad coupuntenis, tanto en pieles de colores, 
como de charo!, última MODA ElIUOPEA. 
PARA CABALLEROS 
constantemente tenemos un espléndido surtido de calzado de charof y pieles do JAUIUU, gran variacídn en pun-
tas anchas y estrechas, coni'eccionados con el más exquisito esmero. 
GRAN SURTIDO de cinturones á la inglesa, RELOJERAS do última uo?edai, LEGITIMOS PA-
RAGUAS catalanes, &c., &c. 
i B J s n a ^ s r j ^ D I B I ^ E O I O S . 
Desde hoy vende la peletería IÍA MARINA, ol legítimo calzado y de primera calidad de A. CA1ÍRISAS, 
" E L CHITO," á los precios siguientes: 
R T a p o l o o i i e s negros y amarillos, de los números 2 0 al 2 5 , á 9 0 centavos. Idem ídem de los nú-
meros 2 6 al 3 2 , ÍÍ 351. Idem chagrén negro, para señoras, de los números 3 3 al 3 0 , á $ 1 . 6 0 . 
d&.líon&inas ídem idem para señoras, de los números 3 2 al 3 9 , á $ 1 . 7 5 . Idem Idem para ni-
ñas, de los números 2 1 al 3 2 , á $ 1 . 5 0 . 
NOTA,—Los precios serán comprendidos en oro 0 su equivalente on billetes. 
Garantizamos que todos estos calzados son frescos y legítimos de A. CABRISAS, " E L CHIVO." 
EN VENDER BUENO Y BARATO NADIE PUEDE COMPETIR CON LA METERIA 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
!>ocl©r eu Clrn.ll!» Wcutal 
del Lioldjrto do PouiylvauU é iucoruorado ¿ la Uní-
6 4. Prado 79 A. 
•.SÍ si 
i» 1»» Habana. GOR̂ DIÍHÍ! d<ii i 
13*24 
LABORATORIO I l l S T O - p M I C O 
DEL 
D R . V I 2 1 . D O S O L A . 
Callo de la Habana u. 94. —DospacLo do 3 á 6 do la 
tardo.—AnAUjiB d i orina—UecouootniieutoR de la 
Bañero. —D'HgnÓBlico histológico do lo» tumoreí.— 
Ajiajisin bii'ítorlológico, eto. 
11323 27-1 St 
EHSIAIM 
JTTNA PliOFESOKA INGLESA (DE LON-
..' dros) con título que enseria cou perfección idio-
mas, mñuca (dos instrumentos) solfeo, diln^jo, pintu-
ra ó imtracción,desea aumentar sus clases & domicilia 
ó colocurse en la Habana: sueldo 5 ornas oro al mes ó 
dará algunas lecciones en cambio do cusa y comida: 
dejar sefius en ol despacho de este periódico. 
H7fi« 4-18 
Üm l0( que ha ejercido cu el país y en los Estados 
Unidos, se ofruco para dar lecciones sobre todas laa 
asignaturas quo comprende la oasa([ianza elemental y 
lapfrtor, labores de utilidad y adorno y música. I n -
formarán Amistad T¿, do 10 á 4. 
11779 10-13 
LA MARINA, 
C 1275 ' 
P I R I S Y E S T E 
4d-« 4a-8 
OBISPO N. 6*. 
Verdaderas novedades y objetos que sin disputa constitu-
yen una singular fantasía, son los q u n acaba de recibir esta ca-
sa, los que desde hoy exhibimos al ¿mbíico. 
No dudamos de su aceptación por cuantos visiten este pre-
cioso» local, que bien podemos titular una T A C I T A D E ORO, 
pues hemos enriquecido nuestros anaqueles no tan solo con 
excelentes adornos de tocador, relojes ae sobremesa y juguetes 
de capricho, si que también con joyas y alhajas de exquisito 
gusto.;; 
A " E L T H O V A D O R / ' s i buscáis noveda-
des para regalos. 
A. " E L T R O V A D O R , " si queréis hall** la 
expresión de la MODA. 64, O B I S P O 64» 
O 1298 4a_r/í Td-is 
J0S11TRUJIUO Y ÜRIA. 
GIRUJáNO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
cou todos los adelantos profesionales y con los prestos 
siguientes: 
Por extracciónes . . . . 2 pesos 
con cocaína.. 3 
. . limpieza do la dentadura do 3 & 5 . . 
. . empastadura S 
orificación 5 
. . dentadura, hasta 4 dientes 15 
. . 6 20' . . 
. . 8 . . 26 . . 
14 . . 30 . . 
Precios son en billetes, trabajos garantizandos por 
un afio. Todos los días Inclusive los de fiesta, de 11 á 
5 do la tarde. C1291 4-13 
AGUA APERITIVA HUNGARA. 
LA MEJOR 
AS ECONOMICA 
L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
U s o d e l a g u a Aperitivo h ú a g a r a . 
Como purgante ordinario, inofensivo y tócil de tomar. 
Para impedir y quitar los dolores de cabeza y la cmfeééiMq bü'arla. 
Para la prevención y cura de la constipación habitual del vientre y las almorranas. 
Para contrarestar 1« obesidad y las degeneraciones pingüedinosas. 
Contra la formación excesiva del ácido úrico, oomo en el mal do piodra, la gota y piedra en la vejiga. 
Para curar el extreñimienf o del vientre durante la preñez y de las criaturas. 
h¡n casos de enfermedad crónica de los órganos respirat orios, del corazón y de los órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias do óstas, 
fcn las malas digestiones por efecto de excesos y errores eu la comida. 
tm I M enfermedades crónloao peculiares A la mujer, como las afecciones del ovt.rio y del útero. 
En el tratamionto de la detnoncia, para contrarrostw la constipación del vientre que la acompaña 
DOSIS OIÍDINARIA: ÜNA COPA ÜE VINO ANTES DE ALMOEZAB. 
En más eficaz mezclada con igual cantidad do agua caliente. 












E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
N a d a c u e s t a h a s t a e f e c t u a r s e . O'KEILI iY 1 0 6 . 
C1226 20-2 8t 
a l i a 
T^OOTOR M. G. LARUAÑAQA, Cirujano-Den-
JL/tista, verifica las extracciones dentarias sin dolor, 
mediante la aplicación de la cocaína y ol aparato 
•'•MCO. Cura las enfermedades de la boca con 
? j ^ n Orificaciones, empastaduras y dientes 
toda enci^- ios sistemas. Obrapía n. 66, entre 
postizos por louu. .t0i coosultas de 8 á 4. 
Compostela y Aguao».., 4 ™ 
11772 
^zsilez. Dr. Germán P Go»J 
MKDICO-CIKUJANO. 
Especialidad: Enfermedades de señoras y niñe*. 
Consultas do 11 á 2, Escobar 83 
11324 28-3 St 
Juan Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 4 3 . Teléfono m « 
S A N T A ARTA,. 
Colegio do í f y 2* Kusoñanza para señoritas. 
CAMPANARIO 126.—TELEFONO 1,372. 
Pongo en conocimiento de los seKores padres do fa-
milia, quo tengan sus hijas matriculadas en este plan-
tel y á los que no teniéndolas deseen matricularlas en 
el mismo, que el día 30 del actual vence el plazo para 
hacer la liucripción correspondiente en el Instituto 
Provincial, de las alumnas qno estudian la Segunda 
EoseCanca 6 deseen ingresar on ella. 
Asimismo tugo presento por esto medio, que las 
notables mejorHH introducidas en el actual curso, 
tanto eu el personal del establecimiento, como eu el 
edillcio y medios mutorlales de instrnoción, ha hecho 
necesaria la reforma del Reglamouto, el cual se faoi-
litart Inmediatamente á cnautos lo soliciten. 
Habana y septiembre de 1891.— La Directora, 
Francisca Varona de Cortina. 
Nota.—Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio 
jmpilao y externas; para más pormenores véase el 
ieglamouto. Ii7(>5 4-13 
Inglés, Francés y Alemán. 
JOÍÓ Emilio Ilerrenbergír, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
número 105. 11635 4-10 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
fe A ü M E N T A 
0 1211 1-8 
P E D R O P I N A N . 
CiVT>iaao dentista. Especialidad en las extraocio-
ues rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
do 8 á 5. Grátls para los pobres do 8 á 5. Aguila 
121, entre Ran Rafael y San Josó. 
11370 aft-4 St 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un prooedh 1 
to sonoillo sin extracción del líquido.—Kspeolalirtud 
en fiebres palúdina*. Obrapía 48. 01245 1-8 
C . C A R P I N T I B R A N D R É 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres de 8 4 4. 
Concordia número 126. 
112(50 St 
JOSE NOVO Y GAJRCTA 
ABOGADO. 
San Ignacio 84, principal ontre Rióla y Sol. Telé-
fono 636. C 1168__ 27-20 
Joaquín M. Domestre. 
A B O G A D O . 
Villegas núm. 76. ti44 817-17K 
D E . E S F Ü A . 
Ha trasladado su domicilio á Gallan» n. 124, alto», 
esquina á Dragones, en donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. , 
Especialidad. Enfermedades venéreo-Billlítloas 
afeociones de la piel. 
TELEFONO N9 1,815. 




llos tónicos y di-
gestivos que se venden en la botica 
de SANTA ANA, Riela n. 68. 
DISENTERIA, S^ffS 
sangre, catorro intestinal, diarreas 
flemosas y toda irritación intestinal 
se cura con Isa pildoras anlidisenlé-
ANDEZ: generalmente basta una caja 
para curar tan peligroso mal y son tan eficaces ó ino-
fensivas que las recomendamos como el mejor remedio 
conocido. De venta en todas las boticas. Depósito: 
Botica de SANTA ANA, Riela 68, frente al DIXKIO 
DE LA MABINX. 
DESCOMPOSICION DE LA SANGRE 
enfermedades del cútis, manchas, sífilis, úlceras, do-
lores de huesos, reumáticos, todo so cura fácil y efi-
cazmente con la ZARZAPARRILLA DE HER-
NANDEZ. 
AGUA CICATRIZANTE. S T / S 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
lagas. 
C i n X m T > T U ? A Q catarral ó sifilitica 
VTV. / i> i W X i J L i J l l i l j a con pujos, ardor, 
dificultad a l orinar, sea ol Jlajo amnrillo ó blanco, 
se quita con la PASTA BALSAMICA ^ H E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca dafia y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas, y su uso en los catarros de la vejiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. En la GONO-
RREA para abreviar la curación úsese á la ves la 
INYECCION BALSAMICA cicatrizante. 
ALMOKRANAS. l£^t 
nio calma el dolor, quita la inflamación y se obtiene 
la curación en breve tiempo. 
LA C U M RADICAL DE LAS QUEBRADURAS. 
D a e f a c t ú a s i n o p e r a c i ó n y s i n c o b r a r n a d a p o r e l lo , e l G R A N B R A 
C U E R O " P A T E N T E C I R A D T " ( en l o s c a s o s p o s i b l e s y l a r o t e n s i ó n e n 
todos e l l o s g a r a n t i z á n d o l o ) , l e d e m á s e s c h a r l a t a n i s m o . S u s p e n s o r i o s h i -
g i é n i c o s de R o c a , a l m i s m o p r e c i o q u e s u f a b r i c a n t e 
36 O'REILLY 36 ENTEE CUBA 7 AGUIAR. 
LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS HABATA Y LA MAS SALUDABLE, 
Se vende p o r 
IÍANGE Y IÍEOJVHARDT, 
SAN IGNACIO 38, 
APARTADO 6 8 . — H A B A N A . — T E L E F O N O 3 4 9 . 
V I D R I E R A S D E M O S T R A D O R 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O ' R B I L I / S " I O S . 
P L A N A S 
C 1 2 2 6 
•Y A P R E C I O S 
S - I O 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales, 






AGOSTA núm. 19. Horas de oonsultá, ¿0 onos 
i ana. Especialidad: Matri», vías urinarias, larlilgO 7 








C u r a l a Catí^ft, Impide 
l a c a í d a dol 
CABELLO 
P E R F U M A 
E S P E C I F I C O S 
T>Kr. CELCURB 
Dr. Humphreys de Nueva York 
Eu uso 80 ofioH, ulmpIcH, Bospiros, cmeaces. ba-muH garantl-
unüo. rnUw Un vi'ntu i n IIH principa Bailas Proguerlufl y Kurmaplafl uol 
Xo. CÜRÁ LA 
1. Fiebre, Congestión, Inílnmoclon 
2. Fiebre do liombrlce» 
8. Cólico, Lloro 6 Insomnio 
4. Plnrrhea en Nlflon y Adultos 
& IHHOiitcrin., CólicoblUoso..... 
«. Colera , Oáleu MorlmH, Vomllos 
f. TOH, lUwfrla<li>H, UronquIUB 
8. Dolor du muelim, Noural8|'i-••• 
9 Dolor de Cabeza .laque™ Vfirtlgo 
10. DiHpcpnla, DUlu, Kstrcftlmlonto. 
11. Huprettloii «id periodo, ó oscazfis 
12. licucorrea 6 Pertódd» PrVf''"Vf-•;; 
la. Crup, Tostonea. Ucsplnu-lon (Ullcll 
14. K , umu Krupolouos, Ertolpolns. ( -
15 KeuiiiallHino, ^Dolores WWWWWns 
m Caientura», de frió, Torrlamu.. 
17 AlinarrauaH, Simples 6 aaiifrantos 
la! Oflulmia, Ojos (lebUes 6 InflamaUos 
llt. Catarro, Fluxión, lufluenzn 
•x\ TÍIH Ferina, TO» esposmodloa 
21 AHnni, K. rtplraclon oprimida,dlflcultosa 
2a! Hnpnrarlon de «ido», ^ ^era 
M:Dt0bUldadgc«er»I. ' ' • ' ' ' " ¡ ¡ " t ™ ^ 
86. Ilidrop.-Hlu, acumulaciou de íquldoS. 
ftiureoeuelroar. Nmtfoa. w.mltos. 
27! Eufernicdades i rúittrlttH, depósitos 
piedra en la vcJIgR • 
28. Debilidad üe IOH nervio» deblUOM 
vital. " 
29. lilasaa en la boca, C^™ - - ' '^ • • 
30. Inconlinencia «le la Orina, IX-rrame 
dt> orine» en la cama 
81. Mcuiítriiacion «loloronn, I'rurltuS 
K2. nial de Corazón, ralpítuclon 
1 8!!. KpilepHia, (> Palle de San Vito 
54. D i l i e r l n , ó Ulceración de la (¡ai-ganta. 
' US. Conirestion Crónica, Dolor de Cabeza 
El Manual del Dr. Humphreys 144 paglims «obro 
ion Inf. rmlrlaileH y modo do curarlas su da gratis, 
plikac ÍI BU boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 1 
Cor. William & John Sts., NEW YOEZ. 
DOLORES M I M L G I C O S , REUMATICOS, &o. Ceden con 
fricciones del BALSAMO SEDANTE de H E R -
N A N D E Z . Teda familia debe tenerlo en casa oomo 
remedio baeno á todo doler y que alivia de momento 
al paciente. 
DEPOSITO: Botica SANTA ANA 
Biela n. 68. Habana. 
10953 alt 12-22A 
P R O F E S I O N - E S . 
Di pecialidad á los partos, enfermedades del niño y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de és-
tas y entiende en todas las del kombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, gratis. Amargura número 2L 
11785 6-13 
DOCTOR BERNARDO PIRE, 
ESPECIALISTA EN PAETOS 
Y ENFERMEDADES DE LOSNlSOS. 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacate núm. 9. 
11728 15-12 St 
DR. HENRY ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA FIEL Y 6IFILÍXI0AS 
Reina 39, de7 a 10 maBana. Jesús María 91, de 
12 á 2 tarde. C 1211 26-30A 
DOCTOR J . A. TRÉMOLS. 
FRKFESOB DB MEDICINA Y «BUJÍA. 
Ha trasladado BU domicilio á A GUIAR 38. Consol-
U s d e l l á l , 11299 
Por tu especial método de curación te curan rar-
dicálmente el 99 por IQfí delot enagenadot. 
E S P E O I A L I S T A B N L A D O R A C I O N éU lat 
enfermedad^ nerviosos siguientes: 
D é l a C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, in-
somnio, desvanecimientos, tartamudez, fiebre cere-
bral. 
De los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
ta y obtalmias nerviosas. 
Del C U E L L O y G A R G A N T A : dolores y anflrina 
nerviosa. 
Del P E C H O : hronquUil y tísit nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del corazón, dolores ven-
tosos fijos y los que se corren de un punto á otro. 
Del v I É N T É E : dolores, fiatuosidadet, dispep-
tia y diarrea nerviosas, extreñtniicnlo y vómitos 
nerviosos. 
De los O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, parál is is de la v j iga y retención nerviosas 
de orina, n infomanía , erotismo, etpermatorrea y 
la impotencia nerviosos. 
De los M U S L O S , P I E R N A S y B U A Z O S : dolo-
res, calambres, parál i s i s insensibilidad. 
De las E N F É R M K D A D E S N K R V I O S A S U E -
Ñ E R A L E S : Olorotit Baile de S«n Vito, Hislfri-
co. Histerismo, Tétanos ó Pasmo, Epiltptia, Fiebres 
nerviosas, D»sfallecimiento, Ataanes nerriosut con 
pérdida ó nn del eonoci'Hientn, Bipo&mdria. 
T O P A Sestnt doleneiat nerviosas se cwran. 
L a R E T E N C I O N de orina sin soyidar al enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A sin baños ni duchas. 
V i l l e g a s 7 4 , d © l á 3 , 
11298 alt 15-3 St 
m s e o r i 
A C E I T E D E H I G A D O 
r z : C O N 
DE B A C A L A O 
Porqiio es tan agradable al paladar como la locho y la apetecen y RUR conatitucioncÉl 
?eclaman las propictlacles nutritivas y fortalcciüüi^H de esta medicina. 
E s t á proparada do tal modo <pie, aun cuando no puedan dijerir el al imento 
flrJIiimrio, dijerirán y aHimilarán f á c i l m e n t e la Emulsión do Scott y ea 
fcrtalecorán y r o b u s t e c e r á n con rapidez sorprendente. ) 
L a c o m b i n a c i ó n do emulsionar el Aceito do Higado de Bacalao con H i p ó l o s -
fitos, ha dado por resultarlo un aconto de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enferinedadeB extenuantes en loa ni í ioa, marafi-
jno, raquitismo &c., &c. 
IIOB M é d i c o s dol mundo entero reconocen quo la 
EMULSION d e S C O T T ' 
es la mejor medicina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para ó u r a í 
la Emaciación, Anomia y Consunción on los Adultos. P a r a lod 
Catarros, tos crónica ó cualquier afección do esa naturaleza, es u n 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y for ta lecerá el sistema contra !« 
repe t i c ión de otros ataques. Mi lrs de manifestaciones han llegado á nuestrart 
manos, do todas partes dol mundo, haciendo constar los buenos resultados 
u M r é ó & b l é a fcéjreftólóá obtenidos con l a Emulsión de Scott, en l a curada 
la Tisis y otras enfermedades aná logas . 
D E VENTA E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . h 
I C Q T T & B O W N E , ^ ^ Q u í m i c o s , ^ - y _ N U E V A Y O R I t t 
T E R E S A M O L E R A D E ARROYOS. 
Profesora de corte del sistema Revira, con Real 
Privilegio exclusivo único en España. Acaba de lle-
gar procedente de Europa; ofrece sns servicios profe-
sionales á las señoras 7 sefioritas de esta culta ciudad 
en su academia establecida 
Reina ntim. 149, principal. 
11554 6-9 
COIEGIO DE S. FRANCISCO DE PAIM 
DE PRIMERA T SEGOEA ENSEÑANZA-
Concordia 18, entre Gallano y Agnila 
Desde el 1? de septiembre queda abierta la ma-
trícula de les estudios generales de segunda ensefi^n-
za y de aplicación al comercio. Es preciso la presen-
tación de la cédula para los alumnos que tengan más 
de 14 años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos j externos. 
En el mismo colegio está establecida una Academia 
preparatoria para carreras especiales. 
Para más pormenores véanno los prospectos. 
Por la Dirección, Claudio Mimó. 
C 1267 alt 16-6St 
E L I N F A N T I L . 
MIEGIO DE Ia T 2a EKSEÑMZA DE PRIMERA CLASE, 
ACADEMIA MERCANTIL Y ESCUELA 
D E PARVULOS. 
Galiano 75. Teléfono 1,425. 
Continúa abierta la matrícula para el curso acadé-
mico de 1891 al 92. Las clases de 2? Enseñanza co-
menzarán el día 1? del entrante mes de Octubre. 
£1 precio de las pensiones ha sido reducido al tipo 
mía económico posible. Se facilitan Reglamentos. 
El Director y propietario—ido. Gabriel E s p a ñ a . 
11644 10-10 
Colegio de Cimianos-Dentistas de la 
Habana. 
D I B E C T O B , X. B O J A S . 
L a m p a r i l l a 7 4 . 
Queda abierta la matrícula todo el presente mes 
conforme á la R. O. de 24 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26St8 
M o d i s t a y c o r t a d o r a a l e s t i l o f r a n c é s 
Se ofrece á dar clase á domicilio en módico precia 
en Nnptuuo 19; en la misma se confeccionan vestidos 
por loe últimos ñgurme*. 10866 26-23A 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés, Francés. Castellano, por una profesora con 
título acadómico. Librería Wilson, Obispo 43. 
11093 15-29A 
SAN RAMON 
Colear ^io da 1" y 2* enseñanza de 1* clase 
situado en la hermosa casa-qa ínta 
7% 100, esquina á 2. 
V E D A D O . 
El Director de este colegio suplica á los padres de 
familia que deseen colocar á sds hijos de internos se 
dignen visitar este plantel para que comprendan las 
ventajas que les brinda por su situación: se admiten 
Suplios, medio pupilos y externos para los cinco años e segunda enseñanza. 
Director Ldo. Manuel Núüez y Núfiez. 
10791 20-22Agto 
Keal Colegio de las Escuelas Pías 
de Gnanabacoa. 
Desde el dia 1? de septiembre, estará abierta la 
matrícula de este Colegio para la enseñanza primaria 
incompleta, completa y superior y para cada una de 
las asignaturas de segunda enseñanza en todos sus 
cinco años; como también para los estudios de apli-
cación al comercio. 
Los alumnos internos deberán regresar al Colegio 
el dia 14 de septiembre, y el día 15 quedarán abiertas 
las clases para los alumnos tamo internos come ex-
ternos, 10620 26-19 Agto 
LIBBOS EIMPBE 
Q u e m a z ó n de l i b r o s 
Realización de 5,000 obras de todas clases; pídase ol 
catálogo que se remitirá gratis. Les pedidos á J. 
Torbiano. Librería La Universidad O'Reillv 61. 
11786 " 4-13 
A . T H I E R S . 
Historia de la Revolución F". Tiesa, del Consulado 
y del Imperio, ilustrada conmag. ¡¡coa grabados y lá-
minas, de los personajes y episodios más notables. 5 
tomos fólio con dorados en la pasta $20. Historia de 
las órdenes de caballería y de las condecoraciones es-
pañolas 4 tomos folio con oleografías $ 25. Precios 
en oro, Librería La Universidad, O'Reilly núm. 61. 
11785 4-13 
Libros á precio de Ganga. 
£1 Mundo ilustrado contiene, historias, viajes, 
ciencias, artes, literatura, cte. 4 tomos mayor con más 
de 2,000 láminas, costó en publicación 177 $ y se da 
en 8 $ ?0 oro. Histoire de la Revolution Francaise 
«t du Consulat et del empire par Ikiers 23 tomos 8 $ 
60. Historia general de España, 6 tomes coa lámi-
nas costó 168 $ y se da en 10 $ 60. La Santa Biblia 
Católica, anotada conforme al sentido de los Santos 
padres por Scio, 6 tomos con láminas en acero 6 37. 
La Ciencia y sus hombres, vidas de sabios ilustres, 
por Tíguier 3 tomos con magníficas láminas, costó 172 
$ y se da en 12 $ 75. Se venden á precios de ocasión 
más de cincuenta mil tomos surtidos de todos los ra-
mos del saber. 
De venta: Librería Nacional y Extranjera de R. 
Turbiano. Salud núm, 23 Habana, 
11791 4-13 
A R I T M É T I C A M E R C A N T I L 
arreglada sus operaciones al comercio de la Isla de 
Cuba, tablas de reducciones, cambios, giros y cuestio-
nes me. cautiles, etc., 1 tomo en 49 empastado, $4 bi-
lletes. Salud 2 í, librería. 11707 4 11 
L e y d e E n j u i c i a m i e n t o 
criminal vigente en la Isla de Cuba, 1 tomo $1-50. 
Código Civil vigente en Cuba, con la última reforma, 
con notas, comentarios, etc., 1 tomo $4 billete. Sa-
lud n. 23, librería. 11706 4 U 
AGENDAS AMERICANAS DE lí-gs Y D E L corriente de 1891 á $2 BiB, Manual de equitaíñór 
á $2 B|B, y otras obras nuevas acabadas de recibir. 
Biela 64, librería Minerva. 
11689 4-11 
E l inglés sin maestro 
on 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y i cor-
tinnación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-50 billetes. De venta, Salud 23, y O-Beilly 01, l i -
brerías. 11661 4-10 
HISTORIA NATURAL 
de Cuba (memoria) por el célebre naturalieta D. F. 
Poey. contiene la descripción de los anímale', flores, 
caracoles y conchas, es un tratado de zoología, mine-
ralogía y botánica cubana; la obra está escrita en tres 
idiomas, castellano, latín y francés y consta de 2 to-
mos gruesos con muchas láminas, por $6 btee. Les 
pedidos á J. Turbiano, O'Reilly 61 librería. 
11659 4-10 
L o s b a n d i d o s 
de la Isla de Cuba, por Zequeira y Mora y un pre-
facio de Enrique José Varona 1 tomo con láminas, 
retratos y autógrafo da Manual García, $2 billetes de 
venta Salud 23, librería, 11595 10 9 
Libros de texto. 
Baratos para colegios. Instituto y Uaiversidad, se 
hallan de venta en la calle de la Salud n. ?3 Librería 
Nacional y Extranjera, 11471 10 6 
ABU I OFICIOS. 
E L V I R A R I V E R A 
PEINADORA. 
Se ofrece á las señoras para toda clase de peinados. 
Recibe órdenes Villegas, esquina á Amargura E L 
ARCA DE NOE. 11793 6-13 
C A N T I N A S . 
Teniendo un buen cocinero y repostero, se sirven á 
domicilio ánrecios módicos; Consulado 122. 
'11713 4-12 
FABRICA DE CIGARROS 
r . R del Rio & Co. 
C 1204 alt S-28A 
mm OE OTAS. 
E L SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
¿ $3 billetes la carreta, y pasando de dos hace una 
gran rebaja. Recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Kan Ignacio y Luz; Dragones y San Nico lás; Empe-
drado y Compostela. Su dueño San Nicolás esquina á 
Puerta Cerrada,—Tomás Rodríguez. 
117S4 6-13 
L A N U E V A U N I O N 
Ttren de letrinas, pozos y sumideros, de Bau-
tista Fernández, situado calle de la Zanja número 
127, Este tren ea ei que más barato trabaja con pron-
titud y usándola prista para la desinfección y aserrín 
Tiara el aseo. Recibo órdenes en loa puntos siguientes: 
O'Reilly y San Ignacio, cafó " E l Pasaje,"—Cuba y 
Amargura, bodega.—O'Reilly y Monserrato, ferrete-
Tía.—Villegaa y Teniente-Rey, bodega.—Bernaza y 
Puerta d<> Tierra, bodega La Mata.—Aeuila y Reina, 
café "La Diana."—Reina n. 16, café "El Recreo."— 
Zanja y Manrique, bodega.—Indio y Rayo, bodega y 
«n ei tren á todas horas, Zanja n. 127. 
11592 5-9 
m m m . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA FEXIN-sular de manejadora de niños ó de criada de mano 
pira corta familia, pero no baldea suelos. 
11768 4-1? 
r j l T A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
%J ¡o •AJ** de manejadora de uno ó dos niños; ea jo-
-̂ >'< r i * ' cariñosa para 1"* mismoa. Infirmarán 
Rajo n, 57. 11783 é-13 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA de niños peninsular, muy cariñosa con ellos, 6 
para acompañar una señora y limpiar sus habitacio-
nes: tiene personas que garanticen su conducta, A n -
geles n. 73 impondrán, 11760 4-1S 
LA AGENCIA GALIANO 129, PONE EN Co-nocimiento del público que tiene un gran portero, 
de edad, con garantías, además vende inñnijiades de 
casas, da dinero con hipotecas y necesita casas en la 
Ca'zada de Jesús dal Monte y Cerro, de 3,000 á 
4,000 oro. 11804 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de dos meses y medio de parida, de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante y 
personas que respondan por ella, San Pedro n, 4. En 
la misma un joven que sabe leer y escribir y las cua-
tro reglasi i'.e cuentas, desea colocarse, 
11764 4-13 
4 5 0 , 0 0 0 oro s e e m p l e a n 
en casas en el término municipal de la Habana, é en 
hipoteca de las mismas en partidas. Sin más inter-
vención que los interesados: razón Gallano núm, 92, 
Sastrería, de 7 á 10 de la mañana. 
11799 4-13 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano con buenas referencias, quo sepa 
su obligación. Villegas 76, altos. 
11789 4r-lV-
SE NECESITAN DOS CRIADAS Y DOS CB.IA-dos de mano, manejadoras, 2 muchachos de 1,5 y 
16 años, 2 crianderas de poco tiempo blanca y de c ^ -
lor y cocineros; los señores dueños que necesiten d e 
esta clase de criados se servirán pedirlos en la Agen--
cia Aguacate 54. M. Alvarez 11797 
OJO—SE SOLICITA UN INTELIGENTISI-mo administrador de ingenio de nueva creación, 
de 30 á 40 años de edad, buena letra y contabilidad y 
muy buenas referencias de los ingenios que baya tra-
bajado: informarán Obisgo 67, interior, 
11794 4r-13 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero. aseado, honrado y trabajador en cualquier 
clase de establecimiento ó casa particular, ya sea en 
esta ó para el campo: informa Monte esquina á Agui-
la, bodega Aguila de Oro y Acosta 55 6 Jesús María 
n. 118. 11792 4-13 
S e s o l i c i t a n 
aprendidas de modista. Habana esquina á Tejadillo, 
altos de la tienda. 11767 4-12 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DESEA colocarse: la señora de planchadora y lavandera, 
ofreciéndose á hacer sns trabajos á la altura del mejor 
tren de lavado de la Habana; y el esposo de cocinero 
•i la española y á la criolla; darán razón calle de San-
i j , Clara n. 5, fonda, y en la calzada del Monte nú-
mero 87 y 89. 11761 Sd-13 la-14 
S E N E C E S I T A 
para Marianao un hombre de color que entienda de 
campo, para cuidar de on patio y de varios animales; 
también se desea una cocinera. Obrapía 57, altos, en 
la Habana, impondrán, 11775 4-13 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera para una corta familia, calle de 
Escobar n. 47, entre Virtudes y Animas, habiendo 
una persona que responda por ella, 11774 4-13 
• E SOLICITA TOMAR EN ACOMODO UNA 
(Ocriada de mediana edad para servir á la mano, de-
biendo traer buenas referencias: calle del Sol número 
49, impondrán. 11773 4-13 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero, de color, ijara el Cerro.—Virtudes 
128, de 7 á 10 de la mañana informarán, 
11803 4-13 
Planchadores de camisas. 
Se solicita uno en la calle de la Habana, núm, 122, 
11758 la-13 Sd-13 
Psaa saber el paradero de cualquiera de los herma-
nos Luis, Joaquín ó Alfonso García Fraile, naturales 
de Piloto. Pinar del Rio, dirigirse á Carlos I I I , nú-
mero 4, Gregorio Rodríguez y Fraile. 
11736 4-12 
DESEA COLOCARSE ÜN MATRIMONIO pe-ninsular sin hjos; él de portero ó criado de mano; 
í-r'be leer y oscrib'.r regular; y ella de manejadora ó 
' riada de mano; sabe coser á la mano bien. Sitios nú-
roltS. 11739 4-12 
B 
UENA COCINERA,—UNA SEÑORA PENIN-
snlar muy limpia y aseada, desea una casa par-
jular ó establecimiento: sabe bien su obligación: tie-
' personas muy decentes que respondan de su con-
nota. San Lázaro número 325 dan razón. 
11730 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA JOVEN y sana, para criar á lechefentera; es de cuatro rce-
ses de parida: tiene quien abone por su conduc; i I n -
iustria n. 113. 11729 1 12 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano. Reina número 7, tienda do ropa. 
11725 4-12 
UNA SEÑORA. SOLA DESEA ENCONTRAR dentro de la Habana dos cuartos secos y ventila-
is, en ca»a de familia decente. Recíprocas referen-
ias, Acoeta número 26, de siete á doce, 
11727 , 4-12 
EA COLOCARSE UN JOVEN PEN1NSÜ-
I i lar de 16 años de edad para dependiente de un 
café ú otro cualquier establecimiento: es listo y apto 
para todo: tiene quien responda por él, Luz 36 infor-
marán. 11750 4-12 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR A -íteado y trabajador de cocinero á la española y 
criolla: sab<» cumplir con su obligación: en la misma 
desea también colocarse un buen criado da maro, tie-
nen qu.en loa garantice. Habana esquina á Lampari-
lla, bo'Wa dan razón. 
11752 4-12 
D I peninsular recien llegada á leche entera con bue-
nas referencias: informarán Corrales 73. 
11721 4-12 
< j N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
• J y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de Eg;do n. 9, 
11747 4-12 
CRIADA DE MA1T0. 
Se solicits. una en Virtudes número 115. 
n74>l 412 
¡ O J O ! 
Ea Cuba 76, altos, se solicita una general costurera 
n)odlet:i, que entienda de chaquetas, sin este re-
¡ioito que no se presente. 11741 4-12 
^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
''media:!!* edad de criada de mano de una corta fa-
iilia. mantjar un niño 6 acompañar á ur.a señora: 
•ne per¿oi.:>.s que icsoondan por ella: impou'lráu ca-
ri d- loñ Cíi n <J-. 11738 4-12 
fTNA SEÑORA RECIEN LLEGADA DE L A 
U fenínsnli, deera colocarse de criandera á leche 
•iter», abui Jante v buena, parida de tres meŝ s y ca-
riosa: tiene quien re.ipoud.» por su conducta: itnpon-
.-.in fonda de la Machina, San Pedro, La P^ria, al-
"g. 11735 4-15 
S E S O L I C I T A 
a criada para los quehaceres de la casa de un ma-
trimonio: si no sabe bien su obligación quo no (>e pre-
sente. Muralla 20, primer piso. 11731 4-12 
CIE DESEA SABER E L PARADERO de D . Ra-
Omón Trillo Romero, que vivía en Oquendo n. 5, 
un asunto de familia, Galiano 124.—Anselmo 
Rodríguez. Se suplica la reproducción ea los demás 
.periódicos. 11665 4-11 
D itSEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE tres meses de y árida, de criandera á leche entera ó á 
media, la que tiene buena y abundante y personas que 
respondan por olla. Calle de Estévez n. 21 impondrán 
11663 4-11 
S E S O L I C I T A 
una mujer de color para los quehaceres de la casa: 
íe da sunltlo y ropa limpia. Sol número 76. 
11670 4-11 
N u e v e p o r c i e n t o a l a ñ o 
KO SE COBBA. COBEETA JE. 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
seda con hipoteca. Concordia 87. 11667 4-11 
PTN JOVEN ENTENDIDO EN C O N T A B I L I -
\ J dad desea emplear algunas horas en llevar las 
ruentas de algún establecimiento ó casa particular, 
<<in más retribución que la comida. Referencias las 
que se pidan. Obispo 30, perfumería El Fin del Siglo. 
11677 4-11 
i (NA MORENITA DESEA COLOCARSE DE 
U criandera á leche entera, tiene cinco meses de 
parida v persona que abone por au conducta. Cien-
fnegos 22. 11675 4-11 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano para todos quehaceres de una 
casa, sino sabe su obligación que no se presente. Es-
cobar 41, bajos. 11716 4-11 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA O DE color de mediana edad, para cocinera de corta fa-
milia, que duerma en el acomodo, Salud 39 á todas 
horas. 11720 4-11 
S e s o l i c i t a 
un profesor entendido para dar clases en un colegio 
particular. Apodaca número 67. 
11718 4-11 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 13 y 14 años para criado de mano, 
A. Castells y Cp. Empedrado ¿8. 
C 1289 4-11 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO B L A N -co; informarán Picota, esquina á Acosta, bodega. 
11708 4-11 
SE NECESITA ÜN MUCHACHO DE QUINX'E á diez y seis años para repartir ropa, tren de lava-
do Dragones 14, que sepa leer y escribir. 
11684 4-11 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA BLANCA de mediana edad para Marianao, que tenga buenas 
referencias: se le darán $30 B 
pia. Chacón 10 informarán. 
B. al mes y ropa lim-
11669 4-11 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
$ 5 , 0 0 0 
se quieren imponer con hipoteca de casas, 
78, bodega, ó Lealtad 151. 11666 
Industria 
4-11 
Sí 'color para los quehaceres de una casa de corta fa-milia, San Lázaro n, 115. 11702 4-11 
Scolor en casa particular: tiene quien responda por 
su conducta; Habana 108, darán razón á todas horas 
11674 4-11 
UNA SEÑORA JOVEN, PENINSULAR, DE abundante y muy buena leche y de pocos días de 
parida, desea colocarse á leche entera. Informarán 
Oficios n. 10. altos. 11676 4-11 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera para corta familia, que no sea de 
mis de mediana edad. Curazao 18, 
11679 4-11 
SE DESEA COLOCAR UNA NIÑA DE CA-torce años para criada de mano; darán razón Cerro 
núm. 542, tren de lavado, 11683 4-11 
SE SOLICITA E N AMARGURA NUMERO 47, altos, una muchacha mayor de 14 años para en-
tretener una niña de tres meses, dándole un pequeño 
sueldo y enseñándole los labores propios de su sexo, 
11709 4-11 
B a r b e r o s . 
Se necesita uno para sábados y domingos ó un a-
prendiz adelantado qne sepa peinar y afeitar, dándole 
sueldo: éste para todo estar, San Rafael y Arambura, 
barbería. 11700 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea blanco, con buenas reco-
mendaciones; Aguacate 133, 11687 4-11 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos jóveres peninsulares de crianderas á lecho entera, 
sanas y robustas, una de dos meses de parida y la otra 
de cuatro meses: impondrán en Sol 26, á todas horas. 
11681 4-11 
A D M I R A D BX7 
ELEGANCIA. 
UTO I I A I T Q U E D A H L E V U E L T A S . 
L a s máquinas de S I N G E R , como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas V I B R A T O R I A S y S U S C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D S I N I G U A L . S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
L Í M I T E S . S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O . E L E G A N C I A S U M A . S E N C I L L Í S I M A S 
A L P A R Q U E S U P E R I O R E S E N R E S I S T E N C I A Á T O D A S L A S O T R A S M Á Q U I N A S . 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON O R I G I N A L E S y E N N A D A 
S E P A R E C i l N Á O T R A S M Á Q U I N A S . Su lanzadera os perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y D O S P A l " E N T E S . 
PUNTO* D E S U P E R I O R I D A D . Tiene la A G U J A M Á S C O R T A que n i n g ú n ^ máquina de su clase, y se ajusta sola. E a de 
B R A Z O A L T O ' , no tiene P I Ñ O N E S ni R E S O R T E S . Cada M O V I M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de 
resortes. T iene el M E J O R R E G U L A D O R de puntada; ésta puedo regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. Su 
T E N S I Ó N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puedo haceree, y toda se dacle hilo 
usarse S I N C A M B I O A L G U N O y es M U C H O M E J O R que automát ica . 
E s admirablemente ligera. 
I Í A M E J O R Ü P O L O G - I A . 
9 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a C o m p a ñ í a de S I N G E R hace C I E N C L A S E S de máquinas distintas. 
L A S N U E T V A S M Á Q U I N A S D E S I N G E R llevan un letrero sobra la chapa quo cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
N U E V A V I B R A T O R I A D E S I N G E R . 
P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M Á T I C A D E S I N G E R , de cadeneta, 6 
sea nn solo hilo, a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunto sin lanzadera. 
E S P E C I A I Í I D A D E N MAQUINAS P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E ORO ERT L A E X P O S I C I O N 1 D E P A R I S . 
N0TA.-N0 hay más MAQUINAS DE SINGER qne las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
C 1537 SON L O S Ú N I C O S R E P R E S E N T A N T E S . atl 156-70 
S E S O L I C I T A 
nn profesor 6 profesora, prefiriéndose esta. Gloria 131, 
entre Indio y San Nicolás. 11688 4-11 
DESEA COLOCARSE ÜN CRIADO DE CO-lor, San Ignacio número 41, panadería informa-
rán: tiene quien lo recomiende, 
11609 4-10 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero j repostero, habiendo dado pruebas en las 
principales casas de esta capital que sabe su obliga-
ción; cecina en general, Obrapía 100 entre Villegas y 
Bernaza. 11626 4-10 
B a r b e r o 
Se solicita nn buen oficial Habana 
Mayo. 11631 
127, Dos de 
4-10 
D ; ESEAN COLOCARSE DOS MANEJADO-ras peninsulares, sanas y robustas y con buenas referencias y saben cumplir con su obligación y tienen 
personas qne respondan por su conducta: informarán 
Ancha del Norte 271, á todas horas, 
11634 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA A c o s -tumbrada al manejo de una casa; sabe cocinar y 
los demás quehaceres domésticos: también para a-
compafiar a otra eefiora y ayudarla en los queba-
ceros ó cuidar una casa, ha do ser familia decente: 
en el despacho de esta imprenta darán razón, 
11618 4-10 
NECESITO UNA PERSONA HONRADA Y activa que quiera dedicarse á la venta de ropa por 
la calle y otros efectos y que tenga quien la recomien-
de. Virtvides 62, entre Galiano y San Nicolás, 
llb'15 4-10 
DESEA. I COLOCARSE ÜN JOVEN PBNINSU-_ lar de portero, dependiente de almacén, criado de 
mano ó dependiente de café; tiene quien responda de 
su conducta. Darán rasón Sol 15. 
11617 4-10 
S e s o l i c i t a 
una cocinera, Teniente-Rey esquina á Cuba, altos. 
11614 6-10 
INDUSTRIA NUMERO 62, ALTOS, SE SOLI-cita un asiático cocinero que tenga buenas referen-
cias; un peninsular criado de mano para todos los 
quehaceres de la casa, buenas referencias, sueldo $25. 
11616 4-10 
UN ASIATICO BUEN COCINERO A L A I N -glesa, francesa, española y criolla, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, lo mismo 
para aquí que para el campo: tiene quien responda 
por au conducta. Habana número 81 informarán, 
11642 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano Joven. Galiano núm, 101. altos. 
11625 4-10 
ÜN JOVEN ACTIVO Y HONRADO, QUE 8A-be la teneduría de libros por partida doble y arit-
mética mercantil, desea ocuparse por las noches en 
llevar la contabilidad de cualquier establecimiento 
cualquiera que sea su giro. Dará todas las referencias 
que se necesiten en la librería La Propagandista, 
Monte 87 y 89. 11608 4-10 
SE DESEA TOMAR EN ARRIENDO UNA casita en el Vedado, Jesús del Monte ó Cerro, que 
tenga de don á cuatro solares de tierra. Dirigirse á 
Empedrado 67, altos^ 11650 4-10 
ÜN JOVEN ACTIVO Y SIN PRETENSIONES desea colocarse en casa de comercio 6 estableci-
miento de ayudante de carpeta ó de cualquier otra 
cosa: tiene algún conocimiento de teneduría de libros 
y de inglés; tiene buenas referencias: informarán San 
Rafael 125, de 12 á 4 de la tarda. 11616 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular, sana y con abundante leche, pa-
ra criar á leche entero: tiene personas que la garanti-
cen: calle de Villegas n. 70, informarán. 
11652 4-10 
DESEA COLOCARSE ÜN PENINSULAR hon-rado, activo é inteligente, de portero 6 bien de 
orlado de mano en casa particular de certa familia: 
tiene personas que respondan do su conducta: Con-
cordia n. 70, informarán. 11657 4-10 
D m a n o y una inteligente costurera, ambas tienen 
muy buenas recomendaciones y pueden informar calle 
de San José n. 122. 11647 4-10 
SOLICITA UNA JOVEN DE 22 AÑOS EN-contrar acomodo bien sea de niñera ó criada de 
mano, Belascoaín n. 59, entre San Miguel y Neptuno, 
11619 4 10 
BARBERO 
Se solicita uno para sábados y domingoa en Aguila 
número 171- 11630 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada ó niñera de mucha moralidad y de buenas 
referencias. Mercaderes número 37. 
11591 5-9 
$ 2 , 3 0 0 o r o 
se dan con hipoteca sin intervención de corredor 
Manrique 21 informarán de 9 á 11, 
11508 g-8 
COMPRAS. 
M u e b l e s , p l a n i n o s y e s p e j o s 
se compran, aunque estén manchados; pago bien por 
lotes ó por piezas; también se arreglan dichos objetos 
con perfección en Luz 66. 11715 4-11 
L i b r o s d e t e x t o 
para la Universidad, institutos y colegios, se compran, 
venden y caminan. Librería La Universidad, O'Rei-
lly 61, 11660 4-10 
A V I S O . 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y plata vieja se 
compra pagando mejor que nadie. Neptuno esquina á 
Amistad á tedas horas. Se pasa á domicilie, 
11637 15-10 St 
S E C O M P R A N 
MUEBLES, PRENDAS D E ORO Y PLATA, pa-
gándolos bien, San Rafael n, 115 esquina á Gervasio, 
10889 26-25A 
PERDIDAS. 
P E R D I D A . , 
Ss gratificará generosamente al que entregue un 
sobre reto por un coatado dHpfido á D . Julián N . 
Iriepa Ramos, conteniendo uii» fotografía, dichoso 
perdió por las calles del Vapor, Hornos, Marina y A n -
cha del Norte hasta Belascoaín, Pueden entregarlo en 
Infanta y Príncipe, bodega, 11701 4-11 
PERDIDA—EN L A NOCHE D E L MARTES y en un coebe da plaza se ha extraviado nn reloj 
de plata nielé de una tapa con el nombre de "Fabián 
Alonso", Habana, en la esfera y una leopoldina de 
plata oxidada con un dige imitando una moneda anti-
gua. Se gratificará con eJ v.ilor del reloj al que lo en-
tregue á su dueño en Compostela 53, 
11639 4-10 
ALQUILERES 
Se alquila una hermosa sala con dos rentanas á la calle, suelo de mármol y un gabinete, juntos ó se-
parados, con asistencia, gas y Ilavín, Consulado 122 
entre Animas y Trocadero. 
11766 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 16 años, para criado de 
mano, que haya servido y sepa, sino oue no PH pre-
sente: sueldo $30 ht.«fl. y ropa limpia. O'Reillv 5 i , ca-
iniwrí», 11683 J * * i - l l 
alquila la preciosa casa del jardín "Las Dell-
cías,1' situado en Guanabacea, calle de la Amar-
gura n. 74, con derecho al recreo de tan encantadora 
propiedad. Informarán del preoio, en la calle de la 
Amargura n, 18 en esta ciudad, de 2 á 5 de la tarde. 
11778 8-13 
A M I S T A D 7 0 . 
S e a l q u i l a n t r e s p o s e s i o n e s 
11757 4-13 
a t a s , 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, con asis 
tencia y manutención, á caballero ó matrimonio sin 
niños. 11781 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta é independiente, propia para el 
que le guste vivir tranquilo: gana $22 B[B. Bernaza 
número 66. 11755 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 37. Informarán Sol 49. 
11771 4-13 
S E A L Q U I L A N 
para una certa familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. Em-
pedrado n, 33, inmediato á la plaza ue San Juan de 
Dios, 11759 4-13 
S a b a n a 9 5 
Se a'quilan dos habitaciones independientes 
muebles, pero con asistencia, 
11780 4-13 
sin 
Se alquilan los altos con balcón á la calle de la ca-sa Rayo núm. 24, entre Zanja y Dragones ó sala, 
saleta, un cuarto y cocina de la parte baja. En los 
altos de la misma isforman, 
11801 4-13 
En casa de familia decentó se alquilan tres hermo-.ias habitaciones, frescas y ventiladas, enn agua y 
víBt.a 4 la calle í hombres polos, Manrique 42 esquini 
SYirtadw, J1798 i-13 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapnros procedeufos de los Estados Unidos, Francia, Alema-
nia y España. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
osechar en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J o s é Sagarmínaga, 
11158 
sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habaua. 
26 30A 
A G U A D E P E R S I A 
preparada según formula del D r . Gandul, por Alfredo r é r e z - C a r r i l l o , Químico-
farmacént ico . 
Este cosmético, que desde 1876 es el preferido do las señoras por su éxito seguro y porque de-
vuelve al cabello cano su color primitivo dejándolo SUAVE, BRILLANTE y SEDOSO y porque no 
mancha el cutis n i l a ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el 
artificio por el ojo más perspicaz. 
Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Quincallerías, Sederías, &c. 
Alfredo Pérez -Carr i l l o .—Salud 36 ,—Telé fono nt ímero 1,348. 
ISPExíiase el sello de garantía. C 1234 ~u 6 
SHS22SHE5ESESE5ESZSESE5E5EHSESESESESZHSBSESHS2S2SESaS2S2SZSH¡SSZ25ZH SESHHHaSEHSESEHHHHS 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Se alquila la casa en la calzada núm. 500, con sala, 
comedor zaguán, 6 cuartos bajos y 3 altos, patio y 
traspatio con frutales, agua, etc., en 34 $ oro, la llave 
enfrente, 6 impondrán Salud núm. 23 librería. 
11790 4-13 
H O T E L C E N T R A I i . 
En el piso principal de la casa de este nombre, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila un elegante 
piso. Se preferirá corta familia. 
En el segundo piso se alquilan habitaciones sin 
muebles á personas solas ó á matrimonios sin niños. 
Han de ser personas de orden. Se dará gas y servicio 
á quien lo solicite. Los porteros informarán, 
11248 alt 8-« St 
O B R A P I A 6 8 . 
Muy cómodos y ventilados cuartos so cedon en los 
entresuelos; en los altos dan razón á todas horas; no 
es casado huéspedes; de más pormenores impondrán 
en los mismos. 11740 5-12 
S e a l q u i l a n 
tres cuartos y la cocina á una familia decente y poco 
numerosa. Recíprocas referencias, Acosta 26, de 7 á 
12. 1172fi 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Morro esquina á la de la Cárcel. 
11748 4-12 
S i ACABO E L CALOR. 
En el Cerro, calle de Atocha número 8, á una cua-
dra de la calzada, 
SE A L Q U I L A N espléndidas habitaciones altas y 
bajas con agua, baño y entrada independiente, los 
altos á $3J oro al mes y los bajos á $5 billetes cada 
uno al mes: en la misma darán razón. 
1162Í 4a 9 4d-10 
Se alquilan los bajos juntos con les altos de la casa Teniente-Rey número 11, frente al café Tabernas: 
los bajos para cualquier clase do establecimiento mer-
cantil ó almacén, y los altos para escritorios ó habi-
tarlos una familia, por reunir todas las comodidades, 
con agua de Vento, Informarán Habana número 210 
11680 4-11 
Habitaciones muy buenas, bien amuebladas y bara-tas, por estar situadas en uno de lo.» mejores pun-
tos; se alquilan con toda asistencia á hombres solos 6 
matrimonio sin niños, en Prado número 89. 
11696 8-11 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada habitación con vista á la calle, 
propia para señoras ó un matrimonio sin niños. Ber-
naza n. 36, entresuelos. 11697 4-11 
S e a l q u i l a 
la casa de alto Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, 
con sala, comedor y dos cuartos en la planta baja y 
las mismas habitaciones en la alta: tiene pluma de 
agua. La llave en la bodega inmediata n. 49 é infor-
marán Obispo 111, esquina á Villegas, altos. 
11703 4-11 
Se alquila en en $28 oro la casa Amistad 33, entre San Miguel y Neptuno, propia para corta familia: 
la llave en la bodega, esquina á Neptuno, si: dueño 
Reina 108. 11719 4-11 
Se alquilan unos frescos y cómodos altos á un ma-trimonio sin hijos ó á una eoria familia: en la mis-
ma informarán Reina número 68, 
11717 4-11 
S e a l q u i l a n 
los entresuelos de Prado 87, construcción á la moder-
na y pueden verse á todas horas, Compostela 71, de 
12 á 2 informarán. 11712 4-11 
P a r a v a q u e r í a . 
En la estancia detrás de la Integridad Nacional, se 
subarriendan algauos paños de yerba del paral y mi-
llo, con casa, 11704 4-11 
Se alquilan los entresuelos de la casa Zulueta n. 34 (manzana del Pasaje) y en la misma una sala baja 
con su gabinete, una caballeriza y un espacioso local 
para guardar coches, pudiendo contener hasta 4 ca-
rruajes. Informarán, Villegas 62, 
11710 4-11 
Se arrienda una estancia en el Calvario, de cuatro caballerías de tierra, con agua, cercada, casa d e 
vivienda de mampostería y dividida en 14 cuartones, 
Jesús María n, 20, entre Cuba y San Ignacio. 
11685 4-11 
Se dan muebles en alquiler y si quieren con derecho á la propiedad: se venden baratísimos al contado 
y también á plazos pagaderos en 40 sábados, E l Com-
pás, mueblería de Betancourt, Villegas 99, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Teléfono 526. 
11691 4-11 
Ganga.—Se alquila en 3 doblones oro una casa, con sala, comedor y aposento corrido, 2 cuartos, agua, 
calle de Espada n. 32, entre San José y Zanja: la lla-
ve en el 30: otros pormenores Villegas 58. 
11690 4-11 
P a r a b u f e t e . 
Se alquilan parte de los bajos de la casa Aguiar 38, 
con asistencia ó sin ella. 11699 8-11 
Se alquila la casa Prado 52, en la acera de la brisa y con comodidades para una regular familia: la 
llave al lado é informes Campanario n. 144 
11653 4-10 
Se alquila Prado 28 con buena sala, tres cuartos, persianas pintadas al oleo con agua y azotea en 40 
pesos oro. Aguila 15 con cinco cuartos bajos, sala, co-
medor, balcón corrido á la calle con un hermoso salón 
y agua en $42 oro: 2 casitas San Miguel 270, sala, 
cuarto, comedor, cocina, agua á 25 btes. Aguacate 12, 
11649 4-10 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
se alquilan en la antigua y acreditada casa Prado 105 
á una cuadra de los parques y teatros, hermosas ha-
bitaciones con vista á l a calle, casa de moralidad y 
buen trato y precios módicos, 11651 4-10 
Se alquila en 25 pesos oro al mes la accesoria y en-tresuelo de la casa Compostela 110, propia para 
establecimiento; pues tiene dos puertas á la calle. La 
llave en el puesto de frutas de enfrente; é informes 
San Isidro 63. 11662 4-10 
H a b i t a c i o n e s a l t a s 
y otra baja, se ceden á matrimonio solo ó persona so-
la, son muy frescas, balcón á la calle, tedas las co-
modidades y seguridad apetecibles. Se cambian refe-
renci'is. Virtudes 40, altos, 11655 4-10 
Se alquila una bonita casita de tres habitaciones y cocina con su buen patio: un solar de buen terreno 
para huerta ó jardín, agua abundante, en tres cente-
nes: las llaves Infanta 60, frente á la plaza de toros. 
11612 4-10 
Ea la calle de Paula número 76 se alquilan primero y segando piso, compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos cada uno, teniendo gran vista la casa 
á todas partes, con todas Iss comodidades necesarias, 
11643 4-10 
alquila en $80 billetes la casa San Benigno n, 18, 
íjlcoa portal, sala, saleta, dos hermosos cu&rtos, co-
cina, patio y traspatio, gas y agua, toda de ladrillo, 
construccina moderna. 11623 4-10 
En dos onzas oro se alquila la magnífica y pintores-ca casa Tulipán n, 32, al lado de la hermosa quin-
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán, 
cochera y a^na abundante, pegada al paradero. La 
llave en la bodega de la esquina: de los demás por-
menores. Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 á 5 de la 
tarde, 11573 8-9 
Se alquila la casa calzada del Cerro número 745 con las comodidades siguientes; con sala, comedor, sa-
leta de comer, nueve cuartos bajos y dos salones altos 
á la calle, cochera á la calle de Santo Tomás, lavade-
ro y una famosa cocina con el fogón en el centro, po-
zo, algibe, patio, traspatio y reatas, se da en módico 
precio, la ifavo en la bodega de la esquina: impon-
drán callo de Mercaderes número 2, escritorio de Ha-
mel: también se vende en módico precio, 
11671 6-9 
Virtudes 4. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, oon asutencia 
ó sin ella, 11654 4-10 
A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptuno, propia para un esta-
blecimiento, por estar situada entre Manrique y Cam-
panario. Tratarán Neptuno n. 91, de 9 á 1 de la tarde 
y de 6 á de S la noche. 11594 5-9 
N E P T U N O N . 2 . 
En esta megeífica casa, situada en el punto más 
céntrico de la ciudad, se alquilan magi íflcas habita-
ciones altas y bajas. 11521 20-8 St 
D E I N T E R E S . 
Se cede un local por poco dinero en punto céntrico, 
cuyo alquiler os bien bajo en relación al lugar en que 
se halla. Informes, Galiano y Concordia, Colectmí* 
de Gómez y López. 11516 8 8 
Se arrienda una finca propia para crianza de gana-dos, á tres leguas de Nuevitas y media del ferro-
carril á Puerto-Píínoipe: informarán todos los días 
de ocho de la mañana a cuatro do la tarde, calzada de 
Jesús del Monte n, 405. 11491 10-6 
Se alquil» en 9 onza» oro la casa, calle de Jesús Ma-ría n. 21, con habitaciones bajas indpendientos, 
entresuelos, piso principal y boardilla, baño, caballa-
riza y demás dependencias, pintada al ol«o, con cielo 
raso y escilí-ru y pisos de mftrmol. Obrapía número 30 
darán razón. 11418 10-5 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y freicae habitaciones altai y 
b^iaa con vista al Prado y al Pacaje: precios módicos. 
11480 7-6 
I?ln Anchij del Norte número 12 so alquilan habita-Liciones á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
con todo el servicio si se desea y so hace toda clase 
de ropa blancii para señoras y niños se corta y er ta-
lla por figurfu á precios sumamente módicos 
11047 2B 28 Ag 
l a s f i i 
SE VENDEN 4 CASAS DE 2,000 $ Y DE me menos precio, otra en San Lázaro en $ fi,5i)0, con 
grandes comodidades, otra en Animns de 7,000, 
otra 12,000 y otr;i de 10 000, modernas. Las p' rsi nas 
que «'esflen hacer buena adouisición so servirán pasar 
por Agnacate 5 i M. Alvqrtz, 11796 1-13 
¡ B r i l l a n t e o c a s i ó n ! 
Se traspala el hermoso establecimiento de sattre-
ría, camisería v otras ropas titulado "2? Italia." si-
tuado en la mejor eeqnina de San Rafael y Amistad, 
con ó sin e-Tisteimias. C 1297 2d-13 6a-14 
S E V E N D E N 
dos casas situadas en la ca'zada do San Lázaro, acera 
Sur, números 215 y 217, tienen 40 varas de fondo por 
17 de ancho. Informarán Habana 114. 
11776 15-13 St 
SE VENWEN CASAS DKL PRECIO QUE LAS pidan en el término municipal de la Habana, por 
la calle y barrio que quieran, 7 cafées, 14 casas de es-
quina y tomo 63 mil pesos oro importe de estas, en 
partidas é hipoteca; razón Galiano, Camisería esqui-
na á San José, de 7 á 10 de la mañana, 
11800 4 13 
PLAZA D E L VAPOR, CASILLA TODA H I E -rro y cantería, $10,400; esquina, alto y bajo, ga-
na siete onzas, $10,900; magnífico potrero, como 50 
caballerías, carca de la Habana, $50,000, Deja'- aviso 
Angeles 7, café. 11749 5-12 
S E V E N D E 
un TREN DE LAVADO, Impondrán en Habana 
número 176. 11723 4-12 
S E V E N D E 
la casa situada en Damas n. 34. Tiene ocho hermosas 
habitaciones. Informan Sol número 95. 
11̂ 22 4-12 
B o d e g a . 
Se vende un* con armatoste á la americana, bien 
surtida, $',5 0 Btes. y sin competencia ninguna: 
está 4 cua'lrab iliitante de las demás de su giro. Im-
noudrán Monte n 291, panadería La Pilarefia. 
11753 4-12 
SE V E N u l i UNA ANTIGUA FONDA de poco tcapial, por raz'inf s que se darán al comprador, en 
sitio muy concurrido; ó también se admite un socio in-
teligente en el ramo. Darán razón. Monte 239. 
11734 4-12 
5 , 5 0 0 p e s o s b i l l e t e s . 
fie vende una casa en buen punto, con 7 habitacio-
nes, que produce un buen alquiler. En $10,000 oro una 
casa de zaguán. Concordia n, 87 ó Lealtad n. 151. 
11672 4-11 
G A N G A . 
Se vende en Jesús del Monte una famosa casa con 
16 de frente por 80 de fondo, acabada de fabricar, ca-
Saz para una numerosa familia, por ausentarse su ueño. Concordia n, 87 ó Lealtad n, 151, 
11671 4-11 
L E E D ESTO. 
• Por tener el dueño quo dedicarse á otros 
negocios, se traspasa un establecimiento de 
quincalla y porfumoría, eitnado en la calle 
del Ob'spo, con í o d a s sus existeedaa In-
formarán Obispo 65, sastrería L a Sociedad. 
n6«2 4-11 
Q E VENDE LA CASA, CALLE DE M A N B I -
Kjquo, entre Sitios y Maloja.'con sala y tres cuartos, 
en un rqil pesos oro, en muy buen estado, de mam-
pottería y teja, libre de gravamen: de mis pormenores 
tratarán Acosta 49, fábrica de cigarros La Idea, de 7 
á 11 de lamañana. 11686 4-11 
CO VIENE—SE VENDE EN SEIS M I L PE-ses oro libres para el vendedor una casa en lo me-
jor de la calzada del Príncipe Alfonso próxima á la 
calle del Aguila, sin intervención de tercera persona. 
Campanario 162 imponen y tratan. 
11641 4-10 
S E V E N D E 
un cafetín propio para un principiante; se da barato: 
también se venden los enseres para abrir un café ó 
fonda. Informarán Reina número 62, 
11640 4-10 
APROVECHEN ESTA OCASION LOS QUE deseen comprar casas: se realizan 52 que están l i -
bres de gravamen y bien situadas en los barrios de 
Colón, San Lázaro, Monserrato, Salud, Caiba y den-
tro de la Habana, hay de todos tamaños y comodida-
des, desde $1,000 á 45,000 oro (sin corredor) de 7 ú ñ í 
de la tarde- Aguiar 75, escritorio de Valiña, 
116*8 4-10 
SE VENDE EN $8,000 ORO O SE A L Q U I L A en 68, la ¡fresca y espléndida casa Merced 103, aca-
bada de reedificar, con dos ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos, dos altos, saleta al fondo, toda de azo -
tea, agua y demá.;; se puede ver y en la misma im-
pondrán. 1U:38 4-10 
BOTICA. 
Se vende por tener que ausentarse su dueño una 
farmacia situada en punto céntrico de la capital. I n -
formarán y dan referencias en la droguería La Cen-
tral, Obrapía 33 y 35, los Sres. Lobó y Torralbae, de 
7 de la mañana á 5 de la tarde, 
11461 15-PS 
G A F E * 
Sn verde uno por no poderlo atender su dueño en 
uno do los mejores puntos do etta ciudad. Irfurmarán 




E VENDE UNA PAREJA DE CABALLOS 
c i l is con su tronco muy elegante, á la inglesa; y 
un c ihallo que lo mismo trabaja solo que en pareja, 
criollo, más de 7 cuartas y buenos anchos, se da ha-
rito. Agaacate 119. 11769 4-13 
Caballos de Puerto-Príncipe. 
Acaba de llegar una buena partida. Informarán en 
Teniente Rey n, 30. 11658 4d-10 8a-10 
POUKET-DOGS—PERRITOS DE BOLSILLO pesan 1 | libra, única cria tan chica conocida; Idem 
raza Png, un gallo-faisán, canarios y correos belgas 
extras y un mono, mansito y gracioso cual pocos. 
Ocación para gustos. Aguila junto al 69, altos, 
11656 4-10 
Q E VENDE UNA BURRA DE QUINCE DIAS 
Cjde parida de muy buena leche, calle de Cam-
panario esquina á Belascoaín, tren de cochea: tam-
bién se venden dos coches y dos duquesas de buena 
constmecióu con sns caballos ó sin ellos. 
11622 4-10 
DE CA1ÜAJBS. 
SE VENDEN Y CAMBIAN POR OTROS CA-rruajes dos flamantes vis-a-vis tamaño chico, nn 
milord nuevo, una duquesa de muy poco uso, un cou-
pé Clarence, nn tronco de arreos de platina sin uso 
de lo mejor que se usa en Paría y dos troncos usados. 
Amargura 51, al lado de la casa de baños. 
11782 4-13 
S E V E N D E 
un carro casi nuevo, de cuatro ruedas y arreglado para 
poner pareja y á propósito para fábrica de chocolate ó 
cigarroi; tiene retranca Se pueden ver en Aguiar 50, 
11777 4-13 
SE elegante tílburi americano, en magnífico estado, 
nn bonito caballo criolio. sano y de condición y una 
limonera nueva de hebillaje dorado. Campanario 156, 
11661 6-U 
S E V E N D E 
un faetón de medio uso de cuatro asientos, en Manri-
que n 112. 11673 4 11 
SE VENDE UNA DUQUESA FRANCESA CON dos caballos; se da muy barata por no poder aten-
derla su dueño: en Prado 50 se puede ver, 
11630 4-10 
S E V E N D E 
una jardinera, enteramente nueva, 
médic<i ó unu persona de gusto. 
11621 
propia para un 
Galiano 133. 
4-10 
i .JO—SE VENDE UN FAETON EN BUEN 
\ íestado muy barato, se pueda ver á todas horas 
calzada de Jesús del Monte n. 194. 
11630 4-10 
SE VENDE UNA DUQUESA CON DOS CABA-llos y un milord con un caballo, todo está en buen 
estado: calle de Espada n, 2, de 6 á 8 de la mañana y 
de 3 á 4 de la tarde. 11633 4-10 
AVISO ¿L PUBLICO. 
Una casa de comercio de esta plaza, ha recibido 16 
carruajes americanos de diferentes formas y pinturas, 
como muestrario, cuyos tienen los nombres siguien-
tes: 
F A ETONES de tres muelles, con dos asientos y 4 
ruedas, amatillos y obscuros, con fuelle, 
SURREY, de 4 ruedas y 4 asientos, vuelta entera, 
amarillo, con fuelle, barras y lanza. 
QÜEEN OF THE ROAD, ó sea,- Raina de los 
Caminos,'' 1 rue<ia8,2 asientos, con su fuelle, amarillo. 
THE ELSMERI, 2 ruedas, 2 asientos, sin fuelle, 
amarillo. 
THE EVER READY ó arañs, 2 ruedas, 2 asien-
tos, sin fuelle, amurillo, coa la caja obscura 
FAETONIiS franceses cou fuelle y sin él. 
Informarán oalzaHa del Cerro 513, eeqnina á Bue-
nos Aires, estsiblecimieto de víveres, de las ocho de la 
mañana á 5 de la tarde. 11264 15-2 St. 
S E V E N D E 
un coche de alquiler con su limonera, en magnifico 
estado y muy barato, ó se cambia por un faetón: pue-
de verse á todas horas, Campanario núm. 135. 
11629 4-10 
DE ffl iBLES. 
MÜÜBLiS BáRATOS. 
Un juego de comedor nogal, uno de meple, dos 
msgnificos escaparates de lunas, una mesa de corre-
dora «e 12 tab as, juegos d^ sala da todos precios y 
otra infinidad de toda clase de muebles qne vende-
mos i n una verdadera ganga. La Cubana, Las 37, 
11788 8-13 
i d Ü I M O S ALIADOS 
con el público para vender b.uato, por eso damos los 
juegos de sala Lu's X V á 80, 90, 100 r 120 posos; es-
caparates á 10. 20, 30, 50 y 60 pesos; jarreros con 
mármol á 1S, 20 y 2*; aparadores á 15, 20 y 35; un 
juego de comedor, compuesto de aparador de ires 
mármoles, jarrero y mesa de corredera por 60 pesoî ; 
i(.r $25 un par sillones y seis sillas de Viena; también 
tenemos escaparates de nogal para señora y caballero, 
coa y sin 'una, muy baratos, así como carpetas de no-
gal par* teñoriti y con la virtud de que las que hemos 
vendido de la pirtid*, al poco tiempo se h in casado 
las compradoras, y han sido t i n atentas que han ve-
nido á darnos las gracias pot la parte maMoferll que 
contienen. Con que noPoIvida.se También tenemos 
buf- tes á 25 pesos casi nuevos, así como sillas girato-
rias. También hay juegos de comedor de nogal, fres-
no y caoba muy baratos y completos; burós, mampa-
ras de dipersos paisajes y muy bonitos é i i Anidad do 
• •H:. , oi^s, como camas de hierro con bsstidor nuevo 
á $20; nlforobras, lámparas, espejos de Luis X I V de 
torios tam<Hioa hasta de 2i varas, burós liudísimos de 
caoba j meple, mesas de noche, peinadores de todas 
maderas, piano* hr - a de 10 centenes, prendas de oro 
plata y briíl&titfts, relojes de los mejores fibricantes, de 
b-ilsillo y parc f, hnuta á cinco pesos, de cuya marcha 
se rcstionde, p'.es gaza ello cnenta la casa con un relo-
itro M. OrfOga1, que dicho sea de paso, hace laa com-
posiciones á estilo d>?. fábrica y á mitad del precio co-
rriente. 
Todo esto se hace en 
J J L J %. 
S A N M I G U E L 6 3 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
117*7 4-13 
R E A L M O N m m m m Y (¡AMAS. 
H A Y " D E T O D A S C L A Ü S E S . 
Animas número 90, entre Galiano y San Nicolás. 
11763 8-12 
^ S e v e n d e 
un bonito y e'egante peinador de los de macea mayor 
y una irama de hierro oun adornos de metal. Sol n. 55. 
11745 . 4-12 
S i t u a c i ó n menetar iev . 
Se venden una partida de muebles de varias clases 
al 50 por 100 de su valor. Calle de Rodrígnez n. 7, 
esquina á Ataiés, Jesús del Monte. 
11742 4-12 
EN ció OCHO ONZAS ORO SE VENDE UN PRE-ioso juego de comedor completo de r.ogal encera-
do de lo más fino y flamante; un elegante canastillero, 
un excelente pianino de Pleyel, una lámpara de cris-
tal, una pajarera, varias macetas y se alquila la casa. 
Merced_n,J03, 11737 4-12 
F á b r i c a do b i l l a r e s -
de José Forteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en bolas de billar. 
11724 26-12 St 
POR PASAR SU DUEÑO A L A PENINSULA, se vendo un juejjo completo de sala á lo Luis X V 
con su medallón, en el mejor estado; se dará muy en 
proporción. Muralla 36, esquinn á Compostela. pue-
den verse, 11668 4-11 
UN PIANINO FRANCES, FORMA PLEYEL, muy barato; un bonito escaparate para hombre 
en $50 btes,; un gr»n espejo y varios chicos por lo que 
den; sillas de Viena á $30 btes. docena y amarillas 
baratas también, seis sillas de nogal con muelles para 
recostarse; 2 juegos de mamparas baratas; un lavabo 
$17, en Lnz 66 11714 4-11 _ 
UN MOSTRADOR CON D I E Z Y SE VENDE s eis gavetas y sus cerraduras, todo do nogal, tra • 
bajo muy fino $10-60 oro; un molino de café, grande, 
de lujo, doble voladora anchs y fuertes. Príncipe A l -
fonso 384, teatro Filareño. 11711 4-11 
QUEMAZON DE MUEBLES, 
Juegos de Luis X V imitación á palisandro, lisos y 
escultados, á 90 y $100; escaparates caoba á 65 y 70, 
son de marca mayor; aparadores á 20, 30 y 40; mesas 
correderas á 25, 30 y 35; un canastillero 35, uno 7ü, 
uno 90; lavabos tocadores á 30; tocadores Luis X V á 
25; lavabos grandes de caoba á 50; cómodas tocador 
con espejo á 15; guarda-comidas á 8 y 12; una docena 
sillas Viena color palisandro 36; 2 docenas color me-
ple á 36; sillones costura Viena á 17; Idem grandes á 
25; una pajarera grande 75; una albarda mejicana con 
un freno 4&; todos los precios en billetes. Compostela 
121, entre Jesús Maiía y Merced. 11713 4-11 
TODO EN GANGA. 
Una caja de hierro mu/ buena, un juego de cuarto 
á la americana, nogal macizo; uno idem de cuineilor, 
sillas amarillas de Viena á $30 docena; lavabos de de-
pósito, eucaparates, camas, cauastilleroíi, escritorios 
para sefioras y otros más, bastoneras ju igos de sala y 
vario» pianos do Pleyesl hay gran surtido:, lo > precios 
baratísimos, Compostela 50, La Perla, 
C1286 4-11 
SE VENDEN VARIOS BANCOS PARA CO-legio, son de respaldo, y toda clase de muebles ba-
ratísimos al contado y también á plazos, pagaderos en 
40 sábados; también se dan en alquiler y si quieren cen 
derecho á la propiedad. Villegas 99, mueblería de 
Betancourt, entre Muralla y Teniente Bey, teléfono 
número 526. 11695 4-11 
P o r c o n v e n i r l e á s u d u e ñ a 
se venden varios muebles, 
11698 
Aguiar número 38. 
8-11 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO D E co-medor de nogal compuesto do un aparador de tres 
mármoles, de un auxiliar, jarrero, mesa de corredera 
y 12 sillas: también se vende uua fiambrera y un re-
frigerador. Carlos I I I 223, junto al paradero de Con-
cha: también se venden otros muebles de muchísimo 
lujo. 11645 4-10 
ESGiPáRATES BARATOS. 
Los hay de $45, 55, 60 y 70; nuevos á $85 y con lu -
nas á $225 B[. 
Juegos de sala Luis X V í $100 y $110 B[; peinado-
res á $60 y lavabos á $25. 
Gran surtido de camas de hierro de lanza y carroza 
de 20 á $70 B[, 
Variadísimo surtido de prendería, brillantes y relo-
jes. Solitarios de 12 á $330 oro; dormilonas, aretes y 
candaditos de oro á $3 y leontinas de oro al peso. 
Nota,—Se hacen todos los trabajos de relojería, 
platería y grabados. 
L A CENTRAL, Aguila 215 y 133, entre Monte y 
Estrella, Teléfono 1304. 11611 4-10 
CA L L E DE L A AMISTAD NUMERO 136 SE vende un gran fogón de hierro americano propio 
para una fonda; una escalera de cedro y caoba para 
un alto, varias piezas de mármol propias para esqui-
neros de café; una pieza do mármol para ootrnda 
de zaguán; lámpaias y liras muy baratas; inodoros de 
uso y varios efectos, todo á precio de quemazón. 
11578 9- 9 
S E V E N D E N 
tres magníficas vidrieras, propias para mostrador ó 
portales. Amistad número 1S6. 
11409 8-5 
DEIAOMAMA. 
Ojo aquí, señores cosecheros de arroz. 
Se vende una magnífica máquina para descascarar 
arroz, puede ser movida á brazo y por fuerza motriz: 
puede verse y probarse, Sol 55. 11744 1-12 
P O D I N E S . 
Se realizan baratos. Hay nna buena partida de po-
lines recien cortados, para via estrecha y ancha; tra-
tará Obrapía 20, Juan M. Uresandi. 11639 8-8 
S e v e n d e u n p o l a r l m e t r o , 
una balanza y todos los demás accesorios para la po-
larización de azúcares y mieles; se da muy barato: 
informará el portero en San Ignacio 44. 
?1677 15-6Sb 
MAQUINA D E M O L E R C A S A . 
Se vende muy barata una de 5 i püés de trapiche, 
doble engrane, de la fábrica Fowcet Presten y Cp,, y 
en perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bocoyes por tem-
pla sobre un paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán en Muralla 18, de 10 á 4, 
C1207 26-29Ag 
S A N D A L O C L E R T A K 
p u r a de J P e r l a » d e E s s e n c i a 
S á n d a l o 
L a esencia de Sándalo pora ha ddo expe-
rimentada con el mayor éxito por laa cele-
bridades médicaa de Europa j de América. 
inofensiva, aun á altas dosis, v no ocv 
siona diarreas, ni dolores de estomago, ai 
eruptos, como loa producen con frecuencia 
las preparaciones de Copaiba. L a esencia 
pura de Sándalo no exala olor revelador 
ninguno. 
L a s Perlas de Sándalo de) D* Cieñan, 
preparadas con la aprobación de la Académia 
de Medicina de Paria, centieuen la esencia 
de Sándalo pura, y au eficácia es segura es 
los casos de inflamación de la vegiga, catar-
ros y flujos ó derrames contagiosos, recientes 
i crónicos, que se curan en pocos dias, lia 
producir coiiDecuéncias desagradables. 
Para tener un producto bien preparado J 
eñcaz, conviene exigir la firma del i > CZerío». 
"Venta -, por menór en la mayor parta 
de las fannicias, 
Fal-ncs'-ió» y venta por mayór i Casa 
L , Fr t í re , I I . Fournicr y C , auccesorsi 4$ 
Cb. Torcho», IS , rué Jacob, PaHs. 
L A S V E R D A D E R A S PASTILLAS 
con Sales natnraies extraídas de ¡as Actus Biaerales ée 
te tenden e:t O'Jat meitUieat teíUuUu 
y gne llfcan las mai-ci't de la Compañía arrend&dorad$Y¡chj 
Digestiones fliííüües. — Males (le estómago 
ESTACION DETOSBANOS 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , Teatro . 
Depósitos en la Haíwra ; José Earra ; Lobé y Torralbas. 
£n Matanzas: Matfcias Hermanos; Artis y ZanetU 
y en las principales Karmicus y Droguen»». 
I S C E U M . 
U N M I L L O N 
DE SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
d e a z ú c a r , & p r e c i o s v e n t a j o s o s , d e 
l o s S r e s . S a l v a d o r , V i d a l y C % d e 
B a r c e l o n a . 
R e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U I i N E S & MII Í I ÍAS. 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A , 
G1212 156-lSep. 
A m a r g u r a 7 6 . 
Ss renden varias tinas con matas de rosa y otras 
flores, por ausentarse su dueño: también varias palo-
mas con criaderos. 11692 4-11 
T I F O S D E I M P R E N T A . 
Se venden usados de todas clases y particularmente 
de entredós y breviario, á precios muy reducidos. 
Dirigirse á "La Propaganda Literaria," Zulueta nú-
meto 28, Habana. C1274 atl 8-9 
CE EXTRACTO NATURAL 
(Has a c í / v o ti Aceite y mas eficaz que 
Hígado de Bacalao. 
B£i LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
« J A B O N 
DE mmmA 
DE 
E D . P I N Á U D 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l Jabón I x c r a , suaviza y blanquea! 
el cutis, conservándole una finura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0DLEVARD DE STRASB0URG. 3 7 
V I N O 
CHASSAINS 
I F 1 C I L E 3 
ESTOMAGO 
N I N G U N A A N E M I A 
•1 ampio 4*1 VINO — jAntkmm — afWuaftA» i» 
3 H C 3 E S 3 V g : O Q - 3 C « O J g g l X r A DE V . D E S C H I E N S 
L W ¥ W ñ W I W W W DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES i f t W ^ W ^ ^ A » ^ 
E S S - O R I Z A 
P e r f u m e s S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
S U R T I D O S E N T O D O S O L O R E S 
d e L . L E G E 4 . 2 T D 
V Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I L 
I X , I l P l a c o d e l a I V X a c l e l e i x i e , I P a r i s 
S E H A L L A E N TODAS L A S C A S A S DE CONFIANZA 
C O M P ^ L l E B I G 
1 ^ ^ ^ V E R DR_0 E X T R A C T Ó 
B l B F ^ de C A R N E t I B B I G 
Las mas altas distinciones en todas las 
Grandes Exposiciones Internacionales desde 1867. 
FUERA DE CONCURSO DESDE I8S5. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles, 
vende por m a y o r : 
Depósito central para Francia y España, 30, Rué des Petites-Ecuries — PARÍS. 
á b a n o - I o d a d o 
d e l Doctor J . BUCÍ 
EL IODO combinado con el jugo de las plantas anties-
corbúticas fluidifica los humores y ayuda á su desaparición de 
nuestro organismo : E s un depurativo muy poderoso. 
E l J a r a b e d e R á b a n o l o d a d o , preparado en 
frío, del Dr ] . B c c i ; reemplaza con ventaja el aceite 
de h ígado de bacalao y todos los ioduros contra la 
0 ¿ ~ E 8 c r ó f t € l a , G l á i t d t i l a » d e l c u e l l o , A . c r i ' 
t u d e s d e l a s a n g r e . E n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . R a q u i t i s m o , C o s t r a s d e l e c h e , e f e . 
E l F r a s c o : f00* 3 '"i 1 
2 2 Y 19, R U E D R O U O T , Y F A R M A C Í A S 
A IDUS VENIS 
P A R Í S 
C Á J & C I B X O T X m I O O I M I X C T L Í T O 
E R F U M E O R I Z A 
d e L . L E G R A N D , x i , p l a c e d e l a M a d e l e i n e , P A R I S 
C A A t M 2 0 7 , rus» S a i n t - H o n o r * ! 
CZfiR 
C Z A R 
«i A O O T i O R I Z A S O B E R A D O 
F » 0 L V O S D E A R R O Z O R I Z A 
E S E N C I A O R I Z A 
A C U A D E C O L O K I A O R I Z A 
C O T A S O R I Z A , ELIXIR T POLVOS OEMTiFUOOS 
Superior — O R Z Z ^ S L - O X X ^ 
CRÉMA-ORIZA T O R I Z A - I A C T E para /a bel leza de l Rostro , 
E S E N C I A - O R I Z A S O L I D I F I C A D A en forma * L á p i c e s Ó * Pas t i l las , 12 oiom escogidos. 
ORIZALIKÁ, Tintara ¡Bofengiu mstantanei para loa cabellos y la 5ar¿df de todos los c o l m 




VIOLETAS fiel CZAR 
VIOLETAS del CZAR 
-Páralos Calieüos 
8 E ENVIA FRANCO E L C A T A L O G O B U O O 
L A 
S O L O D E N T I F R I C O 
APROBADO POS LA 
c a 
y la V e r d a d e r a DE O T O T 
DEPÓSITO e n L A H A B A N A : J O S E 
T SIV T O D A 9 X . A S B U E N A S C A S A S 
1 7 , K u e d e l a F a l s 
P A R I S -
